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g l T r a t a d o i t a l o a l e m á n 
. aCaba <^ concertar un Tratado 
It8lia . l con Alemunia, cuyo protocolo 
ceníes1J con fcclla o0 tlc octubre último. 
fe isn «ene una trascendental impor-
El rmru España, «obre lodo cu lo que 
tanciaP i6a a log I)rotiuc(os agrícolas 
hace re ^jfiarl con los españoles. Tie-
\s el Tratado ilaloalemán la par-
ti 
ser el j)riiuer régimen co-
que Alemania cslable-
^ T t m é a dc la moditlcación de su aran-
^1 autónomo, que se promulgó el 17 de 
MSf^ávenio celebrado con Ilalia Heno 
rarácter pura y esencialmenlé mer-
un n y c^tá concebido sobre el trato de 
Cfin ón más favorecida por ambas partes. 
¡Tna la gran importancia que para Itn-
P8 tiene la exportación agrícola, había 
¡T recabar reducciones de importancia 
hi-p las partidas del arancel alemán au-
Snomo que afectaban a esc sector de la 
onomía italiana. Dichas reducciones 
¡Sn tenido que ser de gran consideración, 
nucs es bien sabidcTcl influjo que ejerció 
P1 nacionalismo alemán en la redacción 
L ios nuevos aranceles, y cómo ese sec-
7.. político, unido a los agrarios, consi-
' ieron aumentar en grado considerable 
L derechos que sobre los vinos y pro-
ductos agrícolas venían figurando en el 
arancel anterior de 1902 y sobre todo en 
las posiciones convenidas. 
En la cuestión de los vinos Italia tie-
ne un interés especial por los llamados 
generosos o licorosos, como Marsala, ha-
biendo logrado reducir de 90 marcos a 
te por hectolitro en recipientes hasta 50 
litros, y de 130 marcos a 55 en otros 
envases; el «vermouth», que debía sotis-
facer de 60 a 80 marcos, según la tarifa 
autónoma, ha conseguido llegar a 25 y 35 
marcos por hectolitro, según envases. Los 
vinos tintos naturales se han reducido de 
80 marcos a 32. y los blancos a 45 en 
envases de más de 50 litros. L a uva de 
mesa, que Italia exporta en gran canti-
dad a Alemania en paquetes de peso re-
ducido hasta 15 kilos, lia obtenido una 
importante rebaja de derechos, pues de 
30 marcos por 100 kilos que fija el aran-
H alemán autónomo para las que se en-
víen en paquetes postales, se fijan en 
cinco marcos y en siete para los paque-
\ n hasta 15 kilos, que debían satisfacer 
<0 marcos. 
La exportación de agrios tiene una im-
portancia considerable para Italia. Cons-
tituye, con España, los países mediterrá-
neos productores por excelencia de na-
ranjas y limones. Pero entre los dos cul-
'tivos wne el de los limones más consi-
d^ición en su balanza comercial, no sólo 
pop í.i exportación de fruida fresca, sino 
por los derivados que del mismo se sa-
cáui ácido cítrico, citrntos, aceites esen-
ciáíes, jugo cocido, etcótera. etcétera. Ita-
lia ha conseguido para los limones la 
libertad de derechos, que el arancel autó-
nomo alemán señala en 12 marcos, y 
para las naranjas, que debían satisfa-
cer 30 marcos según la nueva tarifa, ob 
tuvo un beneficio inmenso, estableciemb 
V2r> marcos por 100 kilos; para la toronja 
se han fijado dos marcos. 
También Italia tiene un carácter de 
país oleícola, que comparte' con España, 
Portugal y Grecia, como países medite-
rráneos, y ha tenido que recabar espe 
cíales beneficios para el aceite de oliva, 
consiguiendo la libertad de entrada, en 
vez de 10 marcos fijados en el arancel 
alemán, no sólo para el aceite reflnndu 
en bocoyes, sino también para los acei-
tes lavados y sulfurados. Ignalmenfe ha 
recnbado la franquicia de derechos i ara 
el aceite de ricino, el pimentón, cáñamo 
crudo, seda cruda, para la hilaza de seda 
y el azufre. Entre las frutas secas so 
hre las cuales ha conseguido mayores 
beneficios figuran las almendras, que df 
^ marcos con que se gravan en el aran-
cel autónomo, pagarán cuatro; el arroz, 
•̂50 en vez de 10; nueces y avellanas, 
dos en vez de cuotro; higos secos, cuatro 
en vez de 24, etcétera. 
En nuestra posición presente frente a 
Alemania este Tratado ha de servirnos 
ê norma y guía admirable ,para tomar-
'0 en consideración al tratar de fijar las 
diferentes posiciones arancelarias en e. 
^gimen que se convenga. España abun-
Vi las mismas producciones que l ia 
lla- y le interesa como a dicho país el 
luc su exportación agrícola encuentre las 
Mayores facilidades de entrada en los 
Arcados extranjeros, y como de la ca-
Pacidad receptora del mercado alemán 
nadic puede dudar, sobre todo en lo que 
^ refiere a las frutas que ellos llaman 
"''utas del Sur», que son las caracleris-
,cas de nuestra producción, a su defen-
a nomos de dedicar todos nuestros afa-
*8. Seguramente no ha de pasar mucho 
n̂iPo sin que se llegue a firmar un 
atado definitivo que, con más fijeza 
¡Le Un «modus vivendi», nos permita 
ableccr orientaciones que exigen algu-
a Preparación y tiempo. 
Hay dos productos españoles que sobre 
similares italianos merecen especial 
íim¡Clón: las naranjas y los vinos, be 
«imn ]H cxPor1ación española es muchí-
8iii d mAs considerable que la italiana. 
^/"Ha también porque el mercado alc-
. prefiere nuestros caldos y nuestras 
V f a ,ns dc Proccdencia italiana, 
tonnnrsc iden dc ln propnr(.¡(-m ((t, 
9 H v m roaCia por par,c (,0| consumidor 
a r, ' '1 .señalaremos que en la referente 
^ a - S n y\ ^ 01 |Jt'ríultí í " " 1 0 ^ 1 de 
'alos v n Im eNl"",,a'to 449.842 quin-
Ouanto i P0rm 1 - m ^ 0 quintales. Kn 
"ia hn relación a los vinos, Mema-
^ en," '•0C,birl0 ,l0 ] [ ^ el período 
rtle E " Q «eplíombro 45.488 hectolitros, 
p0 360 C , en (>l mis,,,0 laPso 
^ce mn.V llec,0,itr08. diferencia une se 
»erva u 110 mí',s sensible cuando se ob-
?P«embr;XPnrt0CÍÓ11 contraít,a «' mes de 
^ l ü r o s v í 8 Ila,ia nPnrecc Por 3.G(U; 
rnR- elfr« ,vsl,í,»~'<' Por 59.1)83 hectoli-
e n V Pe1rior a ^ máxima que nl-
rCoWíntía tt?«gUerrn por rnes-
al f i n a l de la f.« cotumnoj 
E l P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
h a b l a r á e n T o l e d o 
Va a dar una conferencia pública 
sobre sericicultura 
' I O L E D O , 17.—El Pr fnc ine de As tu r i a s se 
propone da r u n u de estos d í a s u n a confe-
rencia de p ropaganda de l a s e r i c u l t u r a en 
u n loca l p ú b l i c o , y ha expresado su deseo 
de que en e l a u d i t o r i o h a y a el m a y o r n ú -
mer oposible de obreros. 
A d e m á s de Toledo , donde l a n o t i c i a ha 
despertado g r a n entus iasmo, c o n c u r r i r á n 
Comisiones de los S i r i d k u t o s y entidades 
a g r í c o l a s de toda l a p r o v i n c i a . 
U n campo de e x p e r i m e n t a c i ó n s e r i c í c o l a 
en L é r i d a 
BARCELONA, 17.—La C o m i s i ó n perma-
nente de l a D i p u t a c i ó n de L é r i d a h a inte-
resado del A y u n t a m i e n t o l a c e s i ó n a l Es-
tado de diez h e c t á r e a s de terreno en u n 
monte c o m u n a l p a r a i n s t a l a r en él u n 
campo de e x p e r i m e n t a c i ó n s e r i c í c o l a . 
E l " m o d u s v i v e n d i " 
c o n A l e m a n i a 
A l a u n a v i s i t ó a y e r a l s u b s e c r e t a r i o de 
l i s t ado , s e ñ o r Esp inosa de los M o n t e r o s , 
el enca rgado de Negoc ios de A l e m a n i a . 
P o r l a noche se c e l e b r ó u n a n u e v a en-
t r e v i s t a , con ob je to dc u l t i m a r las bases 
de l n u e v o « m o d u s - v i v e n d i » , que r e g i r á 
seis meses; l a e x p o r t a c i ó n de f r u t a s es-
p a ñ o l a s c o n s e r v a los b e ñ e T i c í o s de que d is -
f r u t a b a en e l «modus v ivencñ) ) d e n u n -
ciado. 
D o s p u e b l o s i n c o m u n i c a d o s 
p o r l a n i e v e 
Z A M O R A , 17.—Los pueblos do Por to y 
P í a s se h a l l a n to ta lmente incomunicados 
p o r efecto de las recientes nevadas. 
Se e s t á n r ea l i zando t rabajos p a r a dejar 
expeditas las v í a s de c o m u n i c a c i ó n . 
U n a r m i s t i c i o e n C h i n a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 17.—Las l i l t i m a s no t ic ias de Chi -
n a d icen que entre los generales se h a 
conc lu ido u n a r m i s t i c i o que suspende i n -
def in idamente las h o s t i l i d a d e s . - 7 ' . O. 
A H O R A E M P I E Z A N LOS E U R O P E O S 
P E K I N , 17.—Se h a p r o d u c i d o u n a r i ñ a 
entre los soldados afectos a l a g u a r d i a de 
las Legaciones i t a l i a n a y b r i t á n i c a , entre 
loa cuales e x i s i í a g r a n a n i m o s i d a d desde 
i i ace a lgunos d í a s . H a n resul tado heridos 
siete soldados ingleses. 
Todavía no hay 6ob¡erno 
en Holanda 
A M S T E R D A N , 17.—El s e ñ o r C o l y n , p r i -
m e r m i n i s t r o de los P a í s e s Bajos, h a pre-
sentado a l a re ina G u i l l e r m i n a l a d i m i s i ó n 
de l Gabinete, como consecuencia de l a de 
los cua t ro m i n i s t r o s c a t ó l i c o s . Las con-
sultas, que y a ha empezado l a Reina, se 
p r o l o n g a n f n seguramente, y se t iene l a i m -
p r e s i ó n de que el Gobierno que l l e g a r á a 
cons t i tu i r se no s e r á m u y estable. 
L o s s o c i a l i s t a s f r a n c e s e s 
r e t i r a n s u p r o y e c t o 
Ayer empezó la discusión en la Cámara 
(RADIOGRAMA ESPECIÁI. DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 17.—Jornada p a i l a i n e n t a r i a s in 
i n t e r é s l a de hoy . E n cambio , e l Gobierno 
parece haber ganado u n a buena ba ta l l a en 
el seno del p a r t i d o socia l i s ta , que ha de-
c id ido no presentar su proyecto de impues-
to sobre el c a p i t a l . Po r l o menos, se guua 
t iempo, y esto no *}s poco.—C de I I -
L A S E S I O N D E L A C A M A R A 
H A K I S , 17.—La C á m a r a de d ipu tados ha 
comenzado hoy a d i s c u t i r el p royec to de 
ley concerniente a l a c o n t r i b u c i ó n nacio-
n a l e x t r a o r d i n a r i a . 
D u b o i u . r a d i c a l , p ide a l Gobierno se rea-
l ice ante todo l a e s t a b i l i z a c i ó n del franco, 
pues s in é s t a no hay saneamiento f inancie-
ro posible . 
M o l i n i e , de l a i zqu i e rda r a d i c a l , c r i t i ca 
el proyecto del Gobierno, especialmente en 
lo que afecte a l impues to sobre los valo-
res muebles, impues tos que es t ima exage-
rados el o rador . 
D u t r e í l , r epub l i cano de l a i zqu ie rda , t am-
b i é n censura du ramen te el proyecto . 
Nogaro, r a d i c a l social is ta , es t ima que el 
equ i l i b r io ' de l presupuesto debiera antepo-
nerse al proyec to de saneamiento financie-
ro . E l m i n i s t r o del Presupuesto, Bonne l . 
le I n t e r r u m p e , asegurando que el presu-
puesto de 192G q u e d a r á equ i l i b r ado , pues 
el Gobierno ha somet ido a l examen de l a 
C o m i s i ó n de Hac i enda todo u n con jun to 
de impuestos nuevos, que p r o d u c i r á n unos 
500 mi l l ones de f rancos, con lo c u a l h a b r á 
bastante p a r a c u b r i r todos los gastos. 
Nogaro. t e r m i n a p recon izando una firme 
p o l í t i c a de cambios e ' i m p u g n a n d o l a l eva 
sobre el cap i t a l , si b ien ins i s t i endo pa ra 
i que se procure r ea l i za r l o antes posible 
' l a e s t a b i l i z a c i ó n de l a moneda. 
L A C O M I S I O N T I E N E P R I S A 
P A R I S , 17.—La C o m i s i ó n de Hac ienda de 
l a C á m a r a piensa ped i r a é s t a que se ce-
lebren sesiones por l a m a ñ a n a p a r a l l egar 
lo m á s r á p i d a m e n t e posible a Ja v o t a c i ó n 
de los proyectos. 
Se declaraba esta m a ñ a n a en el min is te -
r i o de Hac ienda que el proyec to de sanea-
m i e n t o financiero cont iene t a m b i é n l a con-
s o l i d a c i ó n de los bonos a cor to plazo, que 
vencen el 8 de d i c i embre p r ó x i m o . 
Se just-ifica esta m e d i d a d ic iendo que en 
el momen to en . que se p iden grandes sa-
( r i f l e ios a todo el p a í s parece i m p o s i b l e 
que u n a c a t e g o r í a de por tadores no par-
t i c ipe de ellos. 
S e g ú n los ú l t i m o s estados de e v a l u a c i ó n 
redactados por ios t é c n i c o s del i n i n i s t e r i o 
de Hacienda, l a Caja de a m o r t i z a c i ó n re-
c i b i r á u n ingreso a n u a l med io de 5.400 
mi l lones , ca lcu lando que todos los c o n t r i -
buyentes opten por pagar en catorce anua-
l idades. 
LOS S O C I A L K S T V S R E T I R A N SU 
P R O Y E C T O 
l ' V R I S , 17.—El g r u p o p a r l a m e n t a r i o so-
c i a l i s t a h a acordado p o r 36 votos con t ra 
12 r e t i r a r su con t rap royec to financiero. 
L O S O B R E R O S E X T R A N J E R O S 
P,ARIS, 17—El m i n i s t r o del T raba jo h a 
depositado en la Mesa de l a C á m a r a u n 
proyecto de ley encaminado a proteger el 
t raba jo nac iona l . 
Con ar reglo a este proyecto , los t rabaja-
dores ext ranjeros en F r a n c i a d e b e r á n ate-
nerse a de te rminadas condic iones . . 
L O D E L D I A 
¿ o s s u b m a r i n o s 
E l presidente del Lloyd, la gran Prensa 
inglesa, los centros diplomáticos de la 
Gran Bretaña vibran üctualmente con 
clamor unánime, exteriorizando una en-
vidiable armonía. Todos están de acuer-
do. Conviene, al parecer, decretar la su-
presión del submarino. L a s naciones de-
berían ponerse de acuerdo para abolir 
es? arma molest ís ima, de cuya posesión 
no siente Inglaterra verdadera necesidad. 
Parece desprenderse del telegrama que 
nos trae esta noticia que se invoca el 
derecho del débil para emprender la cam-
paña contra el submarino. No nos sor-
prende. E l mundo tiene ya alguna expe-
riencia de lo que significan en boca de 
las naciones poderosas las palabras de 
protección a las débiles. L a lógica en el 
caso presente exigiría que estas últimas 
solicitasen la supresión de los grandes 
acorazados. L a razón serta la misma: el 
egoísmo y la conveniencia. 
No es de esperar—claro está—que In-
glaterra tfslime oportuno plantear la 
cuestión seriamente. N'u le íalturán ga-
nas; pero ba de constarle que las peque-
ñas naciones, o, si se quiere, las nacio-
nes menos fuertes, cifran sus esperanzas 
en esas unidades navales, mucho menos 
costosas que las grandes y útilísimas para 
la defensa. 
Por lo que a España se refiere, y por 
si algún día se babla también seriamen-
te de estos lemas, no cabe duda que los 
submarinos, v en general las pequeñas 
unidades, han de constituir la base de 
nuestra defensa naval. NP ya baldar de 
supresión del .submarino, sino de perfec-
cionamiento y plmies de construcción. 
España necesita qtie su extensa costa este 
guardada v va no está á liempo de verse 
en la magnilica situación que le permi-
tiría sentirse humanitaria y pedir la su-
presión de los submarinos. V como no 
ha llegado a ese estado feliz, en lugar 
de pedir que se supriman será mejor que 
boa pónganlos a constiuirlos en gran es-
cala. 
Seguramenie Kspaña ba de considerar 
culi alención ios datos qu»- anleriorinen-
le exponemos, y tratará, por cuantos n i -
dios esl.'n a su alcance, de llegar rápi-
damente a una inteligencia comercial 
con AJeínania para evitar «pie la expor-
tación italiana se prevalga de los bene-
ficios obtenidos y vaya ocupando en be 
mercados alemanes el puesto que el co-
mercio español bahía conseguido tras 
grandes esfuerzos. 
S I L I C E O 
L a c i r c u l a c i ó n 
E l doctor Ilarris, comisario de Policía 
de Nueva York, ba regresado a Norte-
américa después de un viaje de estudio 
por las principales ciudades eufopeas pa-
ra estudiar el problema de la circula-
ción. Según el «New York Herald», que 
ba recogido sus impresioií^s, la conclu-
sión a que ha llegado el doctor Harris 
es terminante: el problema dé la circu-
lación en los centros urbanos con núcleos 
antiguos de edificaciones sólo puede resol-
verse derribando casas y abriendo al trá-
fico amplias vías. 
Ignoramos si el policía neoyorquino ha 
escogido a Madrid como uno de sus lu-
gares de observación y estudio. Pero es 
evidente que pocas ciudades serán -tan 
aptas como la capital de España par ins-
pirar la solución del doctor Harris. 
E l problema de la circulación en Ma-
drid es cada día m á s agobiante. E l Ayun-
tamiento, con una serie de medidas acer-
tadas, pero que no tocan a su esencia, 
ha conseguido encauzarlo y aminorar la 
gravedad del momento. Pero esa grave-
dad aumenta de día en día, por la na-
lurai evolución de la ciudad, y llegará 
un instante en que los paliativos actua-
les serán completamente infructuosos. 
El centro de Madrid alcanza ya el lí-
mite de la congestión. E n muchos para-
jes, a ciertas horas del día la reglamen-
tación del tráfico es inútil, porque el pro-
blema es, ante todo, de ((cabida». Ni pea-
Iones ni vehículos pueden desenvolverse 
ya en las angosturas de las calles cén-
tricas. • 
Con laudable celo se ocupan las auto-
ridades municipales de la urbanización 
del Extrarradio y del Ensanche de la po-
blación. E s preciso, además, que no olvi-
den el Interior. Urge proceder a la ali-
neación de derlas calles, al derribo de 
nunierosos- ídapones» que estrangulan la 
( in ulaciún en el cenlro, y, sobre todo, 
urge pensar en el trazado de una amplia 
vía qu»* atraviese la ciudad de Norte a 
Sur. No abogamos en concreto por nin-
gún plan determinado. Queremos tan sólo 
encarecer la necesidad de una obra, que 
habrá forzosamente de realizarse andoTi-
do el tiempo, después de vencer dificul-
tades mayores que las actuales. 
Una reforma de efda clase es, sin duda, 
muy costosa. Con un estudio detenido de! 
proyecto y con la apíicación de la legis-
lación moderna, los gastos pueden, sin 
embargo, reducirse a una cifra modera-
da. Pero, sea cual fuere su coste, no es 
lícito retroceder ante una dificultad eco-
nómica cuando se trata dc una cuestión 
dc importancia vital para Madrid. 
I n c i d e n t e e n t r e l a S a n t a 
S e d e y Y u g o e s l a v i a 
Un articulo de -L'Osservatore» 
(SERVICIO ESPECIÁI, DE E L D E B A T E ) 
ROMA, l l .—L 'Osse rva lo rc Homano p u b l i -
ca h o y el re la to de los incidentes ocu r r idos 
en el i n s t i t u t o de San J e r ó n i m o de los Es-
lavones de Roma , debido a los cuales, se 
negocia ac t ivamente entre el Va t i cano y e l 
Gobierno de Relgrado. H a y que hacer no-
la r que hasta a h o r a n i n g ú n Gobierno y u -
goeslavo ha ob ten ido de I t a l i a l a c e s i ó n dc 
sus derechos sobre ese i n s t i t u t o . 
De él t o m ó p o s e s i ó n ol m i n i s t r o de Y u -
goes lavia en el Q u i r l n a l , q u i e n d e s p u é s se 
lo e n t r e g ó a su colega en (el Va t i cano , y 
é s t e l l e v ó a ese edlf lc io l a - L e g a c i ó n . En-
t re tanto , el rector del m i s m o , m o n s e ñ n r 
Hiassot i , ob tuvo d e l Cardena l V a n n u t e l l i , 
p ro tec tor de l Colegio, l a e x p u l s i ó n de cua-
t r o a lumnos p o r razones de d i s c i p l i n a . 
Los O b i s p o » de Yugoes l av i a ape la ron a i 
Va t i cano y los a l u m n o s fue ron r eadmi t idos 
y aceptada l a d i m i s i ó n del rector y de l 
v icer rec tor de l Colegio. 
A l n(orobarse é s t o s , el m i n i s t r o de Y u -
.goes lavia i m p u s o l a ent rega de las l laves, 
y e l Va t i cano p r o t e s t ó de esta i l e g í t i m a 
e in to le rab le i n t e r v e n c i ó n , t an to m á s cuan-
to que . l a L e g a c i ó n e x i g í a u n acuerdo en-
tre e l la y el Va t i cano pa ra el n o m b r a m i e n -
to del rector . 
E l Papa n o m b r ó a m o n s e ñ o r B e n j a m í n 
Nardone c a n ó n i g o del Va t i cano , env iando 
para que le d i e r a p o s e s i ó n a m o n s e ñ o r Bor-
g o n c i n i Duca. Todo se h i zo s i n tropiezos, 
y desde entonces los a l u m n o s asisten re-
gu l a rmen te a clases y el Colegio func iona 
con n o r m a l i d a d . 
E l n o m b r a m i e n t o de rector se c o m u n i c ó 
d i rec tamente a l Gobierno de Belgrado, pues 
el Va t i cano no quiso tener m á s re lacio-
nes con el m i n i s t r o de Yugoes lav ia . 
Ot ro Inc iden te desagradable, del que t a m -
b i é n el m i n i s t r o l l e v a l a responsabi l idad , 
o c u r r i ó estos dtas. L a p r i m e r a noche que 
estuvo en el colegio el rector e n c o n t r ó 
ab ie r ta una p u e r t a de l a L e g a c i ó n que da 
a l a escalera i n t e r i o r del Co leg io ; c e r r ó 
con l l ave , pero a l a noche s iguiente encon-
t r ó l a c e r r a d u r a forzada . Como el colegio 
no p o d í a quedar abier to de noche, h izo 
poner u n pes t i l lo y c e r r ó l a p u e r t a del 
s a l ó n donde se encuent ra e l a r c h i v o del 
colegio, a d v i r t i e n d o a l m i n i s t r o que hic ie-
se r e t i r a r bis papeles guardados en u n a 
caja de caudales. A l d í a s iguiente el m i -
n i s t r o h izo descerra jar dos puer tas que d a n 
a l a escalera I n t e r i o r del Colegio, ocupan-
do u n a sala i n t e r i o r del m i s m o has ta l a 
ro tonda que da paso a las habi tac iones de 
los a lumnos . 
L-Osservatore t e r m i n a d i c i e n d o : 
«Es tos son los hechos : todas las perso-
nas de buen s e n t i d o ' e s t á n ahora en condi -
ciones de j u z g a r . . — P í í / / m a . 
L o s y a n q u i s d i s p u e s t o s a n o 
c o n s t r u i r s u b m a r i n o s 
Mientras no se llegue a un acuerdo se-
guirán ejecutando su programa naval 
Ñ A U E N , 17.—Las dos o tres c a t á s t r o f e s 
o c u r r i d a s r e c i e n t e m e n t e en submar inos 
h a n p rovocado en los Estados U n i d o s u n 
m o v i m i e n t o de o p i n i ó n c o n t r a r i o a d ichos 
buques . E l m i n i s t r o de Marina. , W i l b u r , ha 
dec la rado q u e N o r t e a m é r i c a c o n t i n u a r á 
c o n s t r u y e n d o s u b m a r i n o s m i e n t r a s lo ha-
gan las d e m á s potencias , y que por ahora 
no pensaba suspender l a e j e c u c i ó n de l 
p r o g r a m a e laborado . 
A ñ a d i ó que, s i n embargo , los Estados 
U n i d o s no t e n d r í a n i n c o n v e n i e n t e en par-
t i c i p a r de u n acuerdo i n t e r n a c i o n a l que 
supr imiese los submar inos .—T. O. 
E L « M . 1» 
Ñ A U E N , 17.—Los buzos alemanes que 
h a n i d o a I n g l a t e r r a pa ra buscar a l 
«M. i > . h u n d i d o hace d í a s , t ampoco han 
p o d i d o empezar h o y sus t rabajos, deb ido 
a l m a l t i e m p o . L a r a z ó n de haber sido l l a -
mados es q u e sus escafandras les p e r m i -
t en bajar a p r o f u n d i d a d e s que no log ra -
r í a n n u n c a los ingleses. 
E n t r e l a o p i n i ó n ing lesa ba p r o d u c i d o 
m u y b u e n a i m p r e s i ó n e l hecho de ser to-
dos v o l u n t a r i o s los que a c t ú a n en el sal-
v a m e n t o . — T . O. 
E l g e n e r a l G a m e l i n h a l C a r t a s d e P o r t u g a l 
p e d i d o r e f u e r z o s 
o— 
S e v a a c o n s t i t u i r u n a m i l i c i a v o l u n -
tar ia e n t r e los c r i s t i a n o s del L í b a n o 
Las autoridades inglesas procla-
man la ley marcial en las fronte-
ras de Siria 
—o— 
(RADIOOnAMA ESraCUE DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 1 7 . - - ü n despacho de Damasco 
dice que el genera l Gamel in h a pedido 
5.000 hombres m á s dc refuerzo p a r a d o m i -
n a r l a s i t u a c i ó n en S i r ia .— /'. O. 
« « « 
D A M A S C O , 1 7 . - E l general Gamel in h a 
i n f o r m a d o al Gobierno f r a n c é s que nece-
s i t a 50.000 hombres , y que cree que con 
este refuerzo s e r á posible restablecer fác i l -
mente l a n o r m a l i d a d de l a s i t u a c i ó n . 
« « » 
N . de la I t . — L a Agencia Radio nos ad-
vier te que e n v í a esta n o t i c i a con toda cla-
se de reservas. Como se ve, nues t ro tele-
g r a m a h a b l a s ó l o de 5.000 hombres . 
L A S I T U A C I O N ES G R A V E 
P A R I S , 1 7 . — T e l e g r a f í a n de Damasco a l 
Pe t i t P a r i s i é n que, a pesar dc l a c a l m a 
reg i s t r ada estos d í a s , l a s i t u a c i ó n sigue re-
v i s t i endo g ravedad en l a r e g i ó n dc Damas-
co y Sur de S i r i a . 
E n l a r e g i ó n Norte, a s í como en Alepo, 
l a t r a n q u i l i d a d es comple ta . 
Los a lau i t as no h a n i n i c i a d o n i n g ú n 
nuevo m o v i m i e n t o ofensivo. 
L a p o b l a c i ó n de. Damasco, que se r e f u g i ó 
en considerable n ú m e r o de B e y r u t y l o -
calidades inmed ia ta s , v a r e i n t e g r á n d o s e 
pau l a t i namen te a sus hogares. 
E n l a r e g i ó n del L í b a n o se e s t á o rgan i -
zando u n E j é r c i t o c r i s t i ano p a r a oponerse 
a los ataques de los rebeldes drusos y de 
las numerosas ipartidas de fora j idos que 
infestan e l p a í s . 
¿ B E Y R U T , A M E N A Z A D O ? 
P A R I S , 17.—La s i t u a c i ó n se agrava, se-
g ú n las ú l t i m a s no t ic ias recibidas , en los 
alrededores de Beyru t , c i u d a d que los re-
beldes tienen el p r o p ó s i t o de atacar. 
L A L E Y M A R C I A L E N P A L E S T I N A 
LONDRES, 1 7 . — T e l e g r a f í a n de J e r u s a l é n 
a l D a i l y Express que en toda l a r e g i ó n 
f ron t e r i z a entre S i r i a y Pales t ina , amena-
zada po r los rebeldes drusos, se h a proc la -
mado l a l e y m a r c i a l , d e c l a r á n d o s e d icho 
t e r r i t o r i o zona m i l i t a r . 
Las t ropas b r i t á n i c a s de T r a n s j o r d a n i a 
h a n rec ib ido ó r d e n dc detener a cuantos 
drusos se ha l l en en l a o r i l l a o r i en t a l del 
J o r d á n . 
S A R R A I L V A A I N F O R M A R 
P A R I S , 17—La C o m i s i ó n de Negocios 
Ex t r an j e ros de l a C á m a r a de d ipu tados se 
r e u n i r á m a ñ a n a po r l a m a ñ a n a p a r a oir 
al gene ra l S a r r a i l en sus expl icaciones so-
bre los acontec imientos de S i r i a . 
E l M a t i n dice que en los c í r c u l o s auto-
r izados se d e s m í e n t e r o tundamen te el r u -
m o r s e g ú n e l cual e l gene ra l S a r r a i l re-
c i b i r í a el b a s t ó n de mar i s ca l . 
E l p r e s i d e n t e i t a l i a n o s o l o 
r e s p o n d e r á a n t e e l R e y 
Hoy se abre el Parlamento 
R O M A , 17 .—Según los d i a r i o s afectos 
a l fascismo, e l Consejo de m i n i s t r o s ha 
deposi tado en l a C á m a r a u n p r o y e c t o de 
ley, que d e b e r á ser v o t a d o en breve , con 
oposiciones o s in ellas, en e l c u a l se esta-
b lecen las a t r i b u c i o n e s d e l jefe d e l Go-
b ie rno , que s e r á so lamente responsable 
an te e l Rey. 
Todo a taque d i r i g i d o c o n t r a l a persona 
d e l jefe d e l G o b i e r n o s e r á cas t igado con 
l a m a y o r sever idad , y las penas que po-
d r á n ser ap l icadas a los responsables de 
t a l d e l i t o s e r á n de t r e i n t a meses de p r i -
s i ó n en su g r a d o m í n i m o y a t rabajos fo r -
zados a p e r p e t u i d a d en su g r a d o m á -
x i m o . 
L A O P O S I C I O N D I V I D I D A 
R O M A . 18.—La o p o s i c i ó n parece d i v i d í 
da an te la r e a p e r t u r a del P a r l a m e n t o i t a 
l l ano , que se v e r i f i c a m a ñ a n a . 
Los u n i t a r i o s , los d e m ó c r a t a s y los m a 
Timalistas e n t r a r á n seguramen te en M o n -
t e c i t o r i o . 
L A T R I B U N A D E LOS O R A D O R E S 
R O M A , 17.—Se v a a i n a u g u r a r en e l 
P a r l a m e n t o i t a l i a n o l a t r i b u n a de los ora 
dores. Has t a a h o r a m i n i s t r o s y d ipu tados 
t o m a b a n l a pa l ab ra s in abandonar su es 
c a ñ o . E l P a r l a m e n t o fascista, i m i t a n d o al 
P a r l a m e n t e » francas, ha d e c i d i d o i n s t a l a r 
u n a t r i b u n a . 
L a t r i b u n a ha sido c o n s t r u i d a en A l i l . o i 
con m a d e r a de E s t i r i a . Se sube a e l l a por 
dos escaleras ftente a l banco d e l G o b i e r -
no, que e s t á s i tuado debajo de l banco de l 
pres idente de la C á m a r a . Los oradores que 
se d i r i j a n a los m i n i s t r o s se v e r á n ob l i ga -
dos a v o l v e r la espalda a los d ipu tados . 
P a r á f a c i l i t a r l a a u d i c i ó n de los dis( t i r -
sos p ronunc i ados se i n s t a l a r á n altavoces. 
O c h e n t a y c u a t r o h o r a s ba i lando 
M E Z T , 17.—El b a i l a r í n f r a n c é s Charles 
N ico l á s ha pe rmanec ido ba i lando sin parar , 
du ran te ochenta y cua t ro horas, lo que re-
presenta el record del m u n d o . 
U n r e g a l o de los R e y e s i n g l e s e s 
a los d e B é l g i c a 
B R U S E L A S , 17.—El embajador b r i t á n i c o 
b a entregado a los Reyes de B é l g i c a , como 
recuerdo de sus bodas de p la ta , dos mag-
n í f i c a s copas de p l a t a cinceladas, de par te 
del Rey y de l a Re ina de I n g l a t e r r a . 
D e p ó s i t o d e b o m b a s e n e l N i l o 
egipcia bombas en el N i l o . 
P R O F E S O R R U S O A R O M A 
Se r e a n u d a n las re lac iones in te lec tua les 
e n t r e los dos p a í s e s 
•—o— 
ROMA, 17.—El profesor S tek low, de l a 
Academia de Len ing rado , h a l legado esta 
m a ñ a n a . 
E l objeto de su v i s i t a es establecer de 
nuevo re laciones intelectuales entre I t a l i a 
y Rusia . 
L a c r i s i s d e l l i b r o . E l n u e v o 
a ñ o l i t e r a r i o 
Por F i d e l i n o D E F I G U E I R E D O 
Se lamentan muchos editares portugue-
ses de la crisis deh libro, del retraimien-
to del mercado y de las mil trabas qu© 
se oponen al ejercicio de su industria y 
también a que se retribuya más equita-
tivamente el trabajo de los autores. 
Muchas de las razones alegadas son 
verdaderas. L a industria del libro está 
sufriendo, de modo muy sensible, la in-
fluencia maléfica de la crisis económica y 
financiera que la política interior y la 
gran guerra produjeron. Las actividades 
desinteresadas y especulativas no son hoy 
las preferidas por la gente moza, que, 
al entrar en la vida, opta por carreras 
burocráticas y de inmediata fructificación 
práctica. Y aún de aquellas personas que 
noblemente hacían profesión de esas ac 
tividades, ahora, afectadas de lleno por 
una angustiosa carestía, muchas se han 
visto obligadas a tomar otrós rumbos.; 
Los medios de publicidad también es-
casean : numerosas revistas dejaron de 
publicarse con regularidad y otras han 
desaparecido. Se redujeron las tipogra-
fías, y las que quedan, a causa del males-
tar proletario y social, han limitado muy 
apreciablemente su producción, trabajan-
do con una lentitud exasperante y con pre-
cios casi prohibitivos. 
De ordinario, el trabajo literario nndft 
más a quien lo ejecuta tipográticatnentc 
que a quien lo redacta, y en los últimos 
tiempos se llegó a la situación ilógica y 
ridicula dc que el servicio de Correos co-
bra por la simple entrega más que el 
revendedor o que el mismo autor. 
La crisis de la industria del papel, qun 
depende dc la importación dc pastas ex-
tranjeras, la mayor parte de Escandina-
via, realizó una elevación de precios que 
llegó a ser 50 veces mayor que los pre-
cios antiguos. L a industria del papel pa-
ra la impresión en Portugal, halla en 
un estado equivalente al monopolio por-
que a ella se dedica sólo una fábrica y 
porque la protección aduanera es exce-
siva.. 
Todo esto. la pequeñez del mercado li-
terario, el gran número de analfabeto?, 
entre los que incluyo a todos aquellOÉ-
que, aun siendo licenciados o doctores, 
con los periódicos de su partido ya se 
satisfacen, y la concurrencia de los li-
bros franceses que se aprovechan de la 
bonificación de los cambios, dificulta gran^ 
demente la expresión artística, literaria 
y científica. Las tiradas limitadas y carí-
s imas son u n expediente, c o n el que se 
pretende eludir este conjunto de dificul-
tades. Y tal problema no reviste sólo el 
aspecto económico que hasta aquí han 
querido atribuirle, es también u n grave 
problema de cultura, del que no pueden 
desinteresarse los organismos intelectua-
les y los Gobiernos. 
Con todo, la «vis literaria?, exuberante 
y fuerte, consigue vencer tan duras ba^ 
rreras, y de tan pesimistas y negativas 
premisas no puede extraerse^ la conclu-
s i ó n dc que la publicidad haya disminuí-
do en mi país. Si ciertos géneros edito-
riales han sufrido, la erudición y la ficción 
siguen impávidas a través de tantos oh?, 
táculos. No sé con qué fundamento el P u -
bl ishcr's W e r k l y nos daba una aprecia-
ble parte de la totalidad de los libros p u -
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MADRID.—Un discurso del Nuncio a la 
p e r e g r i n a c i ó n Osio (pág ina 8).—Con asis-
tencia del Rey, se i n a u g u r ó ayer la Ex-
posición Nacional de Maquinar ia (pág. 4). 
—«o>— 
PROVINCIAS. - E l P r í n c i p e de Astur ias 
d a r á una conferencia p ú b l i c a en Toledo 
(página i ) . —Se aprueba el proyecto del 
fe r rocar r i l Lé r ida -Fraga .—Dos pueblos i n -
comunicados por l a nieve en Zamora.—Se 
c o n s t r u i r á un mercado de frutas y horta-
lizas al por mayor en Zaragogza (pá. 
ginas 2 y 8). 
—«o>— 
MARRUECOS.—('nst 10 Girnna visi ta 
d i r . — Regresa a la P e n í n s u l a el general 
Saro (página 2). 
LONDRES, 17.—El corresponsal del 3/or-
n i n g Post en el Cairo, telegrafía que la in-
formación sobre los crímenes políticos em-
pieza a revestir nuevo interés a conse- r-r r — uc tu* HUIOS 
cuencia de haber descubierto la Policía Meados en 1920 en Europa. Figuramos 
allí con 1.710 volúmenes, entre Checoes. 
lovaquia, a la que atribuye 3.572, y E5-
paña, cuya producción lija, incomprensi-
blemente, sólo en 1.577; pero con la mi-
tad, poco más o menos, dc la producción 
correspondiente a otros países pequeños, 
como Holanda, Suecia y Dinamarca Las 
lenguas de estos países no tienen la ex-
pansión de la Icnpua portuguesa» habla-
da en territorios poblados por 45 millo-' 
nes de almas, sin contar los núcleos de 
población en países extranjeros, como 
los Estados Unidos y la Argentina. Tam-
poco está vinculada la lengua de esos pe-
queños países a grandes intereses econó-
micos, siempre ascendentes, como la len-
gua portuguesa, lo que todo indica qua 
aquella producción literaria, siendo, al pa-
recer, importante, es. en realidad, despro-
porcionsda con los obstáculos actuales y 
más aún con las posibilidades del merca 
do, en el día en que la media de 
culiura pública sintiese necesidades in-
telectuales, de la que principalmente 
corresponde satisfacer al libro. 
Yo invocaría además un motivo espiri-
tual y estético entre los que cooperan a 
la restricción: la tendencia demasiado his-
toricista y nacionalista de la literatura 
portuguesa contemporánea. E l desafecto 
hacia lo presente restauró el gusto de! 
pasado; las demniiciones legales suscita-
ron la reconstrucción histórica y aquellos 
espíritus que son impotentes para oponer, 
una reacción fuerte de movimiento, se 
concentraron en su vida interior. De aquí 
cierta intensidad lírica, emoción por el 
pasado, misticismo, que están en pugná 
con la vida pública, pero que también 
dau un aspecto restriclivamente localista 
y circunstancial a nuestras letras de hoy, 
que perjudica su expansión. Durante bue-
na parte del siglo X I X la literatura por-
tuguesa brasileña fue poco divulgada en 
Portugal, precisamente por ser muy bra-
si leña; así sucede hoy con nuestro obs-
tinado lusitanismo. Hay que dejar que in-
vadan nuestra imaginación los grandes 
intereses e ideales del mundo para que. 
palpite con la vibración cosmopolita y hu-
mana. Nótese que yo no considero cos-
mopolitismo aquella vagabunda dispersión 
geográfica de las últimas novelas do Blas-
co Ibáñez; cosmopolitismo es simpatía 
universal, perfección y expresión de la 
vida intensa, variada y rica, que corffe 
fuera dc la pequeña casa lusitana. 
El nuevo año literario, la book-season 
dc 1925-26, comenzó yo. Lo abrió Raúl 
Brandao con el segundo volumen de sus 
Memorias , el poderoso prosista de la gue-
rra, a quien ya he expresado en este miü 
mo jugar lodo mi aprécio. Es un pro^iMa 
EXTRANJERO.—El general Gamelin ha 
pedido refuerzos por l a grave s i t u a c i ó n 
do Si r ia . —Los socialistas franceses no 
p r e s e n t a r á n sus proyectos financieros.—El 
jueves se r e ú n e n en B e r l í n los presiden-
tes de los Estados alemanes.—En las elec-
ciones oheroeslovaras ganan puestos los 
comunistas, los cabdiros y los agrarios alc-
Dianee páginas 1 y 3). 
—€()»— 
E l . TIEMPO.—(1 ).v(os del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: En toda E s p a ñ a es probable que per-
sistan las l luv ias . Temperatura m á x i m a 
en M a d r i d . 11.2 grados, y m í n i m a , 5. E n 
provincias la m á x i m a fué de 15 grados en 
Huolva. y la m í n i m a 2 biijo rero en Burgo?. 
M i é r c o l e s 18 de n o v j e m p r e ae E L . D E ! 3 A T E " 
ViriJ, colorista y personalísimo. E n este 
libro hay una dedicatoria y unas p á g i n a s 
sobre el Camilln y Guerra Junqueiro ín-
timo, que son bellas., pero su meollo - lo 
constituyen los rumores y juicios ligeros 
de'nuestra política de hace quince a ñ o ^ , 
la abominaMc política, la venenosa poli-
tica. Como no intervino en los sucesos, 
nada de nuevo ensefia el nulor, se limi-
ta a registrar, apenas, el chismorreo 
codiano de los mcnlidcrns... Pero el 
mismo Raiil Brandan nos ofrecerá muy 
pronto c! antídoto én las [$¡eu De*' 
conocidas, en que nos muestra una 
pintura evocadora de las edénicas wlas 
de -Porto Santo, Desertas y el Corvo, 
que viven en un primitivismo ingenuo. 
Sousa Costa nos dará un libro que tam-
bién se refiere a la política, pero Alber-
to de Oliveira eligirá la política exterior 
para sus .Memorias d i p l o m á t i c a s , en las 
que referirá lo que le es dable referir 
de sus misiones, sobre lodo de su privan-
za con el famoso marques de Sovcral y 
de éste con el rey Eduardo V I I . De po-
lítica interior y exterior nos hablará Agus-
tín de Campos en la C a r r a n c a de la P a : . 
Agustín de Campos es un buen escritor 
irónico, y iccifiitemcnte, escribiendo de 
historia literaria, ha prestado buenos ser-
vicios a la propaganda de nuestra vieja 
literatura y a la defensa de la vernaculi-
dad de nuestro idioma. 
Ricardo Jorge, profesor de Medicina e 
higienista, pero también prosista vivo, 
polemiza y madera d? Camillo, de quien 
fué amigo, publicará en la próxima esta-
ción dos libros como los Sermones de 
un lego, recopilación de escritos disper-
sos, no ya crónicas de viajes, como 5o-
laz de un vagabundo y las Posadas del 
erradizo, en que hay animadas páginas 
españolas. Del periplo de Africa, hecho 
recientemente por algunos navios portu-
gueses, y de la visita, también reciente, 
de algunos portugueses a Roma en las 
fiestas del Arto Santo, hablarán dos pe-
riodistas que acompañaron los navios y 
a las peregrinaciones. 
Aquilino Ribeiro. sin duda un fuerte 
temperamento literario por el poder de 
descripción y de expresión verbal, uno 
de los primeros novelistas de nuestra len-
gua, a quien perjudica mucho su escasa 
sensibilidad, nos ofrece una novela, A n -
dan faunos en los bosques, y un libro de 
cuentos, Voces c iernas . 
Al Japón, al encantado Japón que asi-
miló nuestro gran nipófilo Wenceslao de 
Moraes, nos va a transportar Alfonso Ló-
pez Vieira, con un resumen de la Pere-
g r i n a c i ó n de Fernao Mendes Pinto, el 
primero que habló a las gentes del Occi-
dente del Dai-Nippoh. 
Y versos, muchos versos, versos de 
amor, versos íntimos, algunos de poetas 
de primera fila, como Correa de Oliveira, 
Mario Beirao, Alves Marlins, Guedes Tei-
xeira y Teixeira de Paschoaes. 
¡Bendita tierra, donde los vientos de 
las realidades amargas no desafinan las 
liras, y el dolor, para expresarse, busca 
formas amables, siendo siempre inextin-
guible fuente de emoción artística: 
Lisboa, noviembre. 
L A E X P O S I C I O N D E M A Q U I N A R I A , por K - H I T O 
' N u e v a s d e c l a r a c i o n e s d e 
P r i m o d e R i v e r a 
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— Y h e a q u í un d i p u t a d o d e l a s ú l t i m a s l e g i s i a t u f a s . 
— B i e n , p e r o e s to no e s u n a m á q u i n a . 
— S í , s e ñ o r . U n a m á q u i n a p a r l a n t e . 
C a s t r o G i r o n a v i s i t a A x d i r 
E l C r é d i t o d e l a U n i ó n 
M i n e r a 
B I L B A O . 17.—Esta m a ñ a n a regrosaron de 
M a d r i d el presidente del Consejo del Créd i -
to de l a L n i ó n M i n e r a , s e ñ o r Ercoreca. y 
el consejero de l a m i s m a en t idad , s e ñ o r 
Gar ra lda . 
Los c i tados s e ñ o r e s d i e r o n cuenta a sus 
c o m p a ñ e r o s de Consejo de las gestiones 
real izadas en M a d r i d con las entidades 
bancar ias j de l a en t r ev i s t a con e l voca l 
del D i r ec to r io , genera l Val lespinosa , acerca 
de los escritos de l presidente de l a Dipu ta -
c i ó n . - » 
L a i m p r ^ s i ^ n que o b t u v i e r o n de l a con-
v e r s a c i ó n con el genera l Val lesp inosa es, 
aue l a a c t u a c i ó n del D i r e c t o r i o h a t e r m i -
nado respecto a este asunto. 
E l v i a j e d e d o ñ a B e r t a 
d e R o h a n 
Probablemente vendrá a Madrid 
—o—-
P O N T E V E D H A , 17.—La pr incesa M a r í a 
Be r t a de Rohan , v i u d a de don Carlos de 
B o r b ó n y A u s t r i a de Este, que h a b í a anun-
c iado su l legada a Pontevettfa p a r a el pa-
sado s á b a d o , ha escr i to pos ie r io rmente u n a 
ca r t a demorando por unos d í a s su via je . 
Ac tua lmen te se encuen t ra en Lourdes, don-
de, a l t>er sa ludada en j u l i o u l t i m o por el ¡ JJT novedad 
Sanjurjo en el campamento de la 
Legión en Dar Riíien 
Se i n a u g u r a u n puen te sobre e l r í o I s l i , 
e n t r e Bocoya y Ben i U r r i a g u e l 
—o— 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en la zona de l P ro tec lo radn . 
FA comandante genera l de M e l i l l a se tras-
l a d a r á , a l sector de A x d i r pa ra v i s i t a r las 
posiciones e inspecc ionar las obras de S.T-
v i c i o . 
Cas t ro G i r o n a a A x d i r 
M E L I L L A . 17 (a las 23,45).—A las once 
de l a noche e m b a r c ó en e l c a ñ o n e r o Dato 
el genera l Castro Gi rona , con el coronel 
S á n c h e z O c a ñ a y sus ayudantes , m a r c h a n -
do a Alhucemas , con objeto de v i s i t a r las 
posiciones de l sector de A x d i r . 
— L a A v i a c i ó n no v o l ó h o y , a causa del 
m a l t i empo . 
—Las avanzadas de A x d i r se t i r o t ean 
con los i n d í g e n a s , que duran te l a noche 
descienden a l va l l e pa ra recoger f rutas , y 
a los cuales ponen en d i s p e r s i ó n las ame-
t r a l l ado ras y l a a r t i l l e r í a . 
— H a m a r c h a d o el v a p o r cablero pa ra 
prosegui r el t end ido del cable de Cala del 
Quemado a M á l a g a . 
— M a ñ a n a se c e l e b r a r á n funerales en su-
f rag io d e l teniente co rone l T e m p r a n o y 
d e m á s jefes, oficiales y t ropa de Regula-
Wfe de Alhucemas muer tos en los comba-
tes de l a zona occ iden ta l . 
;Se i n a u g u r a u n puen te sobre e l r í o I s l i 
M E L I L L A , 16 (a las 23.45)^-El d o m i n g o 
se i n a u g u r ó el puente de made ra cons-
t r u i d o po r los pontoneros sobre el r í o I s l i , 
que separa las cabi las de Bocoya y Ben i 
U r r i a g u e l . A l acto as i s t ie ron el jefe del sec-
tor de A x d i r , genera l M a r t í n ; co rone l Vera 
y todos los jefes de los Cuerpos que inte-
g r a n las co lumnas a l l í destacadas. E l coro-
ne l Vera o b s e q u i ó con u n banquete a l nue-
vo genera l . Se p r o n u n c i a r o n elocuentes dis-
cursos. 
Ha t e r m i n a d o la c o n s t r u c c i ó n de l a pis ta 
que desde Cala del Quemado conduce a la 
p o s i c i ó n de Calvet , f a c i l i t a n d o notable-
mente el a p r o v i s i o n a m i e n t o de é s t a . 
Se ha t ras ladado el hosp i t a l de c a m p a ñ a 
de aquel sector a l a Cala del Quemado, l u 
gar que ofrece mayores seguridades. 
A causa de las l l u v i a s no v o l a r o n hoy 
los aparatos de A v i a c i ó n de Nador, h a c i é n -
dolo ú n i c a m e n t e los « h i d r o s » de M a r Chi 
ca sobre l a costa de Qui la tes , donde ob 
servaron a lgunos pescadores i n d í g e n a s , que 
a m e t r a l l a r o n . 
Las emboscadas establecidas en diversos 
lugares de Tafers i t y Beni T u z i n , p o r fuer-
zas de l a m e h a l l a de M e l i l l a , se efectuaron 
P r o g r e s o s d e l a a v i a c i ó n 
No hará falta detener el vuelo 
para repartir la correspondencia 
C O N C I E R T O D E S D E U N A V I O N 
LONDRES, 17.—El Dai ly Chronicle cuenta 
que se han rea l izado exper imentos en I n -
g l a t e r r a 'para encon t r a r u n med io que per-
m i t a a los aviones postales ent regar el co-
rreo s igu iendo v o l a n d o a u n a a l t u r a de 
c inco o seis m i l pies. 
No se h a n hecho p ú b l i c o s los detalles t éc -
nicos de los sistemas ensayador ; pero el 
p e r i ó d i c o cree saber que las sacas de co 
rreos son a r ro jadas a t i e r r a con u n a es 
pecie de lanzabombas . Los bu l tos a s í l a n 
zados po r u n empleado de correos, i n s t a l a 
do a bordo de l a v i ó n pos ta l , caen como u n a 
p i ed ra hasta unos 300 pies del suelo 
a b r i é n d o s e entonces u n p a r a c a í d a e que 
func iona a u t o m á t i c a m e n t e , a m i n o r a n d o su 
c a í d a y h a c i é n d o l e s a t e r r i za r len tamente 
Se p iensa i n s t a l a r cajas postales en el 
campo p a r a l a r e c e p c i ó n d o - í o s correos aé 
reos. 
C O N C I E R T O E N E L A I R E 
LONDRES, 17.—El Mornig Post a n u n c i a 
que esta semana se v a a da r u n concier to 
a bordo de u n aviOn, a u n a a l t u r a de 1.000 
metros, que s e r á t r a n s m i t i d o por l a T . S. H 
padre Patsal, al que conoce desde 1902, 
con o c a s i ó n de csni r este re l ig ioso f ran-
ciscano, hoy c a p e l l á n , en el convento de 
San ta Clara , as is t iendo en Niza a don 
Ja ime en u n a enfe rmedad que a l a sa-
z ó n p a d e c í a é s t e , le m a n i f e s t ó sus deseos 
de conocer y v i s i t a r con a l g ú n de ten imien-
to va r i a s p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s , anhelo que 
ve ahora a ver satisfecho, desaparecidos 
los o b s t á c u l o s que antes e x i s t í a n , merced 
a las fac i l idades otorgadas po r el Gobier-
n o e s p a ñ o l . 
L a Prinr,e<a, que viene a c o m p a ñ a d a por 
su d a m a l a condesa de Riv ie r s . d e s p u é s 
de p o s i r o r - f en Sant iago ante la t u m b a 
del A p ó s t o l , v i s i t a r á va r i a s ciudaf\es de 
Gal ic ia , m a r c h a n d o luego a Covadonga y 
posiblemente a M a d r i d . 
H a n c o m e n z a d o a t r a b a j a r 
l a s f á b r i c a s d e B é j a r 
Telegramas de gratitud al gobernador 
de la provincia 
S A L A M A N C A . 17. — E l a lcalde de B é j a r . 
en nombre del pueblo , h a env iado u n te-
l e g r a m a a l gobernador c i v i l , s e ñ o r Diez 
de l Cor r a l , e x p r e s á n d o l e la g r a r i t u d de los 
bejaranos por el celo e i n t e r é s que desde 
u n p r i n c i p i o d e s p l e g ó en f avo r de u n a so-
l u c i ó n a l a c r i s i s de t r aba jo , que t en ia 
pa ra l i zadas las p a ñ e r í a s y que h a b í a su-
m i d o en la m i s e r i a a centenares de f a m i -
l i a s obrero..-. 
Las gestiones d H sejAor Diez del Cor ra l 
h a n a lcanzado el é x i t o apetecido, y los fa-
br icantes c]c p a ñ o s han comenzado y a a 
e laborar lo's t ipos de telas aprobados por 
l a reciente real o rden del m i n i s t e r i o de l a 
Guer ra sobre las e a r a e t e r í s t i c a s de los u n i -
formes para el Ejército-
L a s i t u a c i ó n econnmica de las clases hu-
mi ldes de Be ja r ha me jo rado notablemen-
te, pues muchos obreros que estaban pa-
rados han nlint n/.ado a t r a b a j a r y p o d r á n 
l l eva r a sos casas j o rna l e s con q u é aten-
der a l a v i d a do sus f a m i l i a s . 
T O R O S E N _ M E J I C O 
BAHCELONA, n . - E l d o m i á g o se l i d i a -
r o n en l a p laza m e j i c a n a i c s , s de Piedras 
Negras, que m a n s u r r o n e a r o u en todos ios 
tercios . — 
Ch i rne lo c o r t ó u n a ore ja . N i ñ o de í a 
T a i m a , bien. 
En t re los i n d í g e n a s de Beni T u z i n se ha 
presentado u n a ep idemia de c o n j u n t i v i t i s . 
Se h a enviado a u n m é d i c o del Consulto-
r i o de K a d i a pa ra que estudie aquella en-
fermedad. 
En la pasada noche u n a p e q u e ñ a pa r t ida 
de malhechores i n t e n t ó robar en u n aduar 
de A x d i r Azus. i m p i d i é n d o l o los hab i t an 
tes y los m e j a z n í e s . que ahuyen t a ron a 
loe; rebeldes. 
En el c ampamen to de Qu^bdan i se pro 
du io nnn c o n t u s i ó n en l a p i e r n a dereche 
en accidente casual , el c a p e l l á n a u x i l i a r d( 
Cazadores, don Sant iago B o y o Montaner . 
E l gene ra l Saro v iene a la P e n í n s u l a 
T E T U ^ N , 17 (a las 16).—Procedente d( 
A x d i r y de Ceuta l l e g ó a T e t u á n el gene:.". 
Saro, que m a r c h a r á a l a P e n í n s u l a en 
uso de u n breve pe rmiso pa ra reponer BU 
quebran tada sa lud. 
Los partes oficiales del cuar te l ountn 
acusan n o r m a l i d a d absoluta en todo el t 
r r i t o r i o ; r e ina en e l campo comple ta t ran-
q u i l i d a d . 
E l m a l t i e m p o re inan te ha i m p o s i b i l i t a -
do los vuelos de l a A v i a c i ó n . 
—Autor izado por l a s u p e r i o r i d a d , se pro-
yecta desenterrar el c a d á v e r del c a p i t á n 
Z a r a c í b a r , jefe de la p o s i c i ó n de K u d i a 
Teha r , que duran te el asedio de é s t a al-
c a n z ó g lo r io sa muer te d e f e n d i é n d o l a he-
ro icamente . 
—Organiazada por elementos de l a ma-
h a l l a j a l i f i a n a do T e t u á n . se c e l e b r a r á en 
el campo de l a H í p i c a el p r ó x i m o jueves 
u n a p in toresca fiesta de c a r á c t e r m o r u n o 
para so lemnizar el n o m b r a m i e n t o del Ja-
l i f a , que as i s t in i a la fiesta. 
— E l general San ju r jo a l m o r z a r á hoy en 
Dar Ri f l en . c ampamen to de l a L e g i ó n , con-
t i n u a n d o por l a tarde el viaje a Ceuta, 
donde se c e l e b r a r á una conferencia de ge-
nerales en l a Comandanc ia . 
A esta r e u n i ó n se le concede bastante 
i m p o r t a n c i a , pues en e l l a so e x a m i n a r á n 
diferentes propuestas de recompensas p a r a . . 
los jefes y oficiales que m. í s SQ dlsl ofrule* de Reola 
U n m e r c a d o d e f r u t a s y 
h o r t a l i z a s a l p o r m a y o r 
La Academia General Militar 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 17.—El presidente de l S i n d i 
cato Cent ra l de A r a g ó n de Asociaciones 
A g r í c o l a s C a t ó l i c a s h a celebrado u n a con 
ferencia con el a rqu i t ec to m u n i c i p a l acerca 
del p royec to de mercado p a r a l a ven t a a l 
por m a y o r de f ru tas y hor ta l i zas , de 
acuerdo con l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a por l a 
A s o c i a c i ó n de Hor te l anos . 
E l presidente del S ind ica to ob tuvo en 
esta conferenc ia l a c o n v i c c i ó n de que se 
c o n s t r u i r á u n a marques ina , adosada a l 
mercado de pescados, en l a p laza de Hues-
ca, pa ra que s i r v a p a r a l a venta a l por 
m a y o r de hor ta l i zas . 
L a A c a d e m i a G e n e r a l M i l i t a r 
Z A B A G O Z A , 17.—En el despacho del a l -
calde se h á r eun ido l a C o m i s i ó n vque en-
tiende en el abas iec imiento de aguas a l 
-•ampo de San Gregor io , donde ha de cons-
t ru i rse la Academia General M i l i t a r . 
E n esta r e u n i ó n se c a m b i a r o n impres io-
nes sobre los t raba jos que se v i enen rea-
izando. M a ñ a n a se t r a s l a d a r á l a C o m i s i ó n 
m pleno a d ichos terrenos p a r a fijar defi-
a i t ivamente el emplazamien to de los de-
oós i to s proyectados y c o m u n i c a r l o inme-
l ia tamente a M a d r i d . 
(losa f a m i l i a de l a r e g i ó n de M e q u i n í z , 
ha d e s e m p e ñ a d o impor t an te s cargos en 
a v i d a p o l í t i c a de Marruecos , entre ellos 
•1 bajalato de Babat , en t iempos de l Sui-
á n M u l e y H a f f i d . 
S a l i ó pa ra diferentes poblaciones de l a 
ona. con objeto do Inspeccionar los ser-
icios do E n s e ñ a n z a , el d i rec to r genera l 
lo I n t e r v e n c i ó n c i v i l , don E m i l i o Zapico. 
E l Arzobispo , V i c a r i o a p o s t ó l i c o de Ma-
ruecos, padre Corvera , que rea l iza su v i -
i t a pas tora l , ha a d m i n i s t r a d o la Sagrada 
" .onfirmaoión en los poblados de B i n c ó n 
le Med ik y B í o M a r t í n , v i s i t ando las 
>bras do l a he rmosa ig les ia que se cons-
ruyo en el ensanche de T e t u á n , de las 
¡tic se m o s t r ó s a t i s f e c h í s i m o . ' " 
E l t i e m p o en Mar ruecos 
A las veinte horas del d í a 16.—La per-
t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a del Occidente de 
P o r t u g a l avanza poco. E l t i empo en Ma-
rruecos debe de ser genera lmente l l u v i o -
so, con vjpntos de l a r e g i ó n del Sur . 
A las diez horas del din 17.—Son poco 
concordantes los datos rec ib idos p a r a po-
der f o r m a r j u i c i o d é l estado a t m o s f é r i c o . 
P robablemente los v ientos deben de so-
p l a r de l a r e g i ó n dei Sur , flojos o mode-
rados. 
— o — 
ZONA l 'RANCESA 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e l a 
P r o p i e d a d U r b a n a 
o 
U n p e r t u r b a d o d i s p a r a s o b r e 
d o s h o m b r e s 
Una fábrica de oxígeno en Palma 
BARCELONA. 17.—La C á m a r a de l a Pro-
p iedad c o n t i n ú a rec ib iendo adhesiones a l 
Congreso I n t e r n a c i o n a l de l a P rop iedad 
Urbana . 
Se supone que v e n d r á n a lgunas perso-
nal idades francesas, h a b l á n d o s e de que 
entre ellas se cuen ta con P o i n c a r é y M i -
l l e r a n d . Caso do. que esta n o t i c i a se con-
firmara, d ichos s e ñ o r e s se r ian inv i t ados 
pa ra que diesen u n a conferencia sobre e l 
estado financiero a c t u a l de Eranc ia . 
E l c r i m e n de u n p e r t u r b a d o 
RARCELONA, 17.—Esta m a ñ a n a , a las 
cinco y media , el sereno de l a casa Eolch 
Hermanos , f á b r i c a de h i e lo Ins ta lada en l a 
A v e n i d a I ca r i a , A n t o n i o Casanovas Entre-
T o d a la z o n a de p r o t e c t o r a d o 
h a d e q u e d a r d o m i n a d a por 
la o r g a n i z a c i ó n x e r i f i a n a 
La reforma política: En la vida de los 
pueblos, lo inmediato significa meses 
—o— 
L a Correspondencia M i l i l a r ha pub l icado 
u n a c o n v e r s a c i ó n de su redactor, se-
ñ o r M a r i s c a l de Gante con el genera l P r i -
mo de Piivera, el cua l ha hecho las s igu ien-
tes dec la rac iones : 
«Mi en t rev i s ta con el Jefe del Gobierno 
d u r ó cerca de u n a hora , y he de hacer l a 
salvedad, que, no quer iendo desv i r tua r lo 
m á s m í n i m o sus palabras , por errores I n -
v o l u n t a r i o s en l a i n t e r p r e t a c i ó n , r o g u é a l 
presidento que me permit iese t r ansc r ib i r -
las í n t e g r a s , y tuvo a b ien i r m e d ic tando 
pa ra que las recogiese tex tua lmente . 
— S e ñ o r p res iden te ; yo qu i s i e r a que en 
con jun to me dijese algo de lo que h a de 
c o n s t i t u i r l a a c t u a c i ó n I n m e d i a t a y f u t u r a 
en Marruecos . 
lia Hotuaolón en Marruecos 
— E s t á d icho en pocas palabras—me con-
t e s t ó — ; se s e g u i r á operando todo lo nece-
sario hasta deshacer el n ú c l e o rebelde que 
obedece a A b d - e l - K r i m , pues estoy conven-
cido que es el ú n i c o medio pa ra l legar a l 
final y l o g r a r el resul tado adecuado a l 
esfuerzo hecho p o r el p a í s y este E j é r c i t o , 
que ha c u l m i n a d o en A x d i r . donde derro-
chando v a l o r y las m á s altas y s ó l i d a s 
v i r tudes m i l i t a r e s ha sabido elevar su pres-
t i g i o , que es reconocido hoy como n u n c a 
por toda l a o p i n i ó n c iudadana . 
L a a c c i ó n p o l í t i c a , que h a comenzado con 
verdadero é x i t o , como lo prueba el hecho 
de que en estos d í a s l l evamos y a recogidos 
m á s de 2.000 fusiles., p e r d e r í a toda su ef i -
cacia si d e j á r a m o s a A b d - e l - K r i m restable-
cer, s i qu i e r a fuera en par le , su pres t ig io 
o su poder. 
— ¿ H a b r á , po r t a n h v c a m p a ñ a de inv ie r -
n o ? — p r e g u n t é . 
—Se o p e r a r á en i n v i e r n o , en l a p r imave -
r a y cuando sea preciso. Encaminadas las 
operaciones todas a ese final, tengo el con-
v e n c i m i e n t o de qut; toda la a c i n a c i ó n que 
no sea d i rec tamente sobre A b d - e l - K r i m es 
s e c u n d a r i a ; derrocado el poder de és te , la 
g u e r r a a c a b a r á de p lano , porque él solo 
l a quiere y. l a n i an l i enc en todo el p a í s , 
ayudado p o r ext ranjeros que a él encami-
nan todo su auxUlo. 
— Y con a r r eg lo a ese p l an que ha fie des 
ar ro l la r se , ¿ p o d r í a a n t i c i p a r m e c ó m o héB 
de quedar condic ionadas las nuevas l í n e a s ? 
—No es p l a n de l í n e a s ; toda nues t ra zo-
na de Pro tec torado ha de quedar domina -
da s in l a necesidad de ocupar toda e l la 
con tropas, por medio do l a o r g a n i z a c i ó n 
j e r i f i a n a del p a í s , una voz que haya des-
aparecido e l uilcleo de la r e b e l d í a contra 
el M a j z é n . Pa ra ello contamos con sobra-
dos elementos, tanto en el E j é r c i t o de m a r 
como e l de t i e r r a , pues ambos h a n demos-
t rado b ien c la ramente al p a í s su v a l í a y 
l a eficacia de su eafueno, y l a c o l a b o r a c i ó n 
francesa s e g n i r á hasta su final con l a mis -
m a c o m p e n e t r a c i ó n que hasta hoy . 
Como las manifes taciones del m a r q u é s 
dft Estel la h a b í a n sido t an c a t e g ó r i c a s y 
P r i m o d e R i v e r a l l e g 
l a P e n í n s u l a e l 2 5 a 
A M a d r i d v e n d r á el 2 de dic 
M a n i f e s t ó anoche el generftl 
sa. con referencia a l a c o n t a l V&lle»tii, 
flea celebrada con Marruecos ennCla ^ 
9 U " j ^ es comple ta en toda lUe ^ S l 
A ñ a d i ó , conies tando a nre* 'a. l ^ 
per iodis tas , que el general S ? ' ** W 
vera l l e g a r á a l a P e n í n s u l a l \ T ^ h 
M a d r i d el d í a 2 de diciembre. ̂  25. y 
A n o c h e no hubo Consuio 
Los generales de l Di rec tor io r, 
r o n anoche Conse jo ; pero a s i s t í ? C ^ 
respectivos despachos el x n J ^ é [ 0 n ^ ^ 
alle5Pinosí N a v a r r a 5 Sefl.0re8 V a l , p — 
Despacho y v i s h j 
Con el vicepresidente del D l r e o t i ^ 
pacharon ayer todos los s u h ¿ 
excepto el de Guerra , y ei direcio?*^ 
íes. 
r a l de A d m i n i s t r a c i ó n local . " ^ l u r ífint 
V i s i t ó d e s p u é s a l m a r q u é s de M 
tevo gobe rnador do Gerona ^ 
^ o r ^ ta rde estuvo en la P r e s ^ 
'era' tyo 
p a r a ent revis tarse con el McpftCencl«. 
d o n J o s é A n t o n i o P r i m o de Rivpr. ^ 
del presidente de l Di rec to r io . 1 
E l d i r ec to r genera l de Seguridnn 
a l genera l G ó m e z Jnrrinna aa r l e z Jorda . 
E l subsecre ta r io de Hacienda 
Anoche v i s i t ó on l a Presidencia «i 
q u é s de Magaz el subsecretario H IAAR-
cienda. u Qe Hj. 
E l emba jador de Franc ia 
A las c inco y m e d i a de l a tardo . i 
en l a Pres idenc ia el embajador I ttuvo 
c í a . ue rran. 
Como el m a r q u é s de Magaz no ». 
vuel to a ú n . el conde de Peret t i deiu íabía 
se r e t i r ó t ras breves minu tos de e s p e r é 
Obras en l a /Presidencia 
L a D i r e c c i ó n genera l de Rentas pabiirac 
ha dispuesto que po r u n arquitecto d ] 
m i s m a se proceda con l a mayor u 
a r ea l i za r las obras necesarias de ¿ S í 
c i ó n en e l ed i f ic io de l a Presidencia 
Las negociac iones comerciales con Grecia 
n y . de cuaren ta a ñ o s , h i z o var ios disparos ¡ en t r an ya den t ro del p i an a seguir , s e r í a 
sobre J o a q u í n G i l I r a v é . de t r e i n t a a ñ o s , y querer pre tender el secreto de oble t ivos 
J o s é Sarrate L a p l a n a . que en t raban en a q u e l ' que n i pueden n i deben d ivu lga r se , el cues-
m o m e n t o a l t raba jo 
Real izado el hecho, h u y ó , s i n poder ser 
detenido; E n l a f á b r i c a se e n c o n t r ó u n a 
ca r ta firmada po r e l agresor, en que d e c í a 
que ma taba a los c i tados G i l y Sarrate por-
que s a b í a que profesaban ideas anarquis -
tas y comunis tas , y que é l . como era h o m -
bre de o rden , se v e í a ob l igado a s u p r i m i r -
los . 
A las doce de l a m a ñ a n a el Casanova se 
p r e s e n t ó en l a comandanc i a del S o m a t é n , 
hac iendo declaraciones que le presentan 
como u n h o m b r e pe r tu rbado . Desde l a co-
m a n d a n c i a fué t ras ladado a l Juzgado, en 
cuyos calabozos q u e d ó I n c o m u n i c a d o a 
las dos de l a t a rde . 
Los her idos fue ron recogidos inmed ia t a -
mente y t ras ladados a la, Casa de Socorro 
del Puer to , donde se les reconocieron le-
t i o n a n o sobre Marruecos lo d i por t e r m i -
nado y me a d e n t r é en el te r reno p o l í t i c o . 
L a a c t u a c i ó n en Mar ruecos 
— S e ñ o r presidente, sn r e i n t e ^ m a la go-
b e r n a c i ó n de l p a í s pa ra dedicar por entero 
a e l la su a c t i v i d a d tiene supremo i n l e n s , 
sobre todo en cuanto afecta a l a p o l í t i c a 
del p o r v e n i r . 
—De p o l í t i c a — m e c o n t e s t ó el g e n e r a l — s ó - ¡ 
l o puedo dec i r le que me a f i rmo y ra t i f ico 
en m i s ú l t i m a s declaraciones hechas al se-
ñ o r L u c a de Tena* y al redactor de l a agen-
c ia Vnlted Press. 
—Pero ese cambio de r é g i m e n de Gobier-
no , ¿ e s t á m u y p r ó x i m o ? — l e p r e g u n t é . 
—En ese extremó debo hacer u n a acla-
r a c i ó n . Pa ra prec isar la fecha de los su-
cesos p o l í t i c o s en ía v i da de los pueblos. 
ha de tenerse presente que lo inmediato 
slones de c a r á c t e r g rave , pasando luego a l ! s ignifica mesest lo « un í no q u i t a para que 
Hosp i t a l C l í n i c o 
De l a i n s t r u c c i ó n del s u m a r i o se h a en-
cargado el j uez de l a Rarceloneta. 
I n a u g u r a c i ó n de u n a f á b r i c a de o x í g e n o 
RARCELONA, 17. — E n l a finca de Son 
Vl t -o t de P a l m a se h a celebrado l a i naugu-
r a c i ó n y b e n d i c i ó n de u n a f á b r i c a de ox í -
geno, p rop iedad del conde de Peralada. 
As i s t i e ron a l a ce remon ia el Obispo de la 
d i ó c e s i s , doctor L l o m p a r t . que bendi jo el 
e d i f i c i o ; el c a p i t á n genera l y d e m á s auto-
r idades. 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n banquete. 
A g a s a j o s a l g e n e r a l B a r r e r a 
e n B u r r i a n a 
Hoy regresará a Barcelona 
ron en las recientes operaciones. 
L a supe r io r idad ha env iado la m ü s i c a 
del b a t a l l ó n de Cazadores a A x d i r ; i t ln 
de a n i m a r l a v i d a de los soldados de aque-
l l o , eampamentus. 
--Se comenta entre los notables musu l -
manes de l a c i u d m l l á p i o d a i u a c i ó n del 
nuevo b a j á de T e t ú l l i , Abselam Hen Mo-
l íame,1 Ben El HosUftl, celebrada solemne-
mente. / 
El nuevo b a j á pertenece » u n a prest i -
i C o n t i n n a a l f i n a l de l a i'.* co lumna.J 
V A L E N C I A . 17.—El c a p i t á n genera l rtfl Ca-
t a l u ñ a , s e ñ o r Rar re ra , ha s ido o b j A en 
B u r r i a n a de u n c a r i ñ o s o y entusias ta reci-
b i m i e n t o por pa r l e do las au tor idades y 
pueblo . 
Esta tarde . en el chalet de l teniente de 
Ucalde s e ñ o r M o n s o n í s se le o b s e q u i ó con 
m lumquete, al que as is t ie ron las a u t o r i -
dades de H u r r i a u a , el gobernador dé la 
p i i A m c l a , el gobe rnado i m i l i t a r y el jefe 
de los Somatenes. A los postres l l egó 
Obispo de Tor tosa . 
A ú l t i m a h o r a de l a tarde, en l a Socie-
dad F i l a r m ó n i c a h u b o u n a fiesta, p i o u n n -
c iando u n discurso el genera l Rarrera , que 
e l o g i ó el acendrado p a t r i o t i s m o de los bu-
rrianeses, quienes deben permanecer com 
pactos—dijo—para cuan to suponga benefi-
c io del pueblo y muy especialmente pa ra 
que sea p ron to un hecho lo del puer to , h u 
yendo do aquellos elementos que puedan 
ser o b s t á c u l o pa ra la r e a l i z a c i ó n de t an 
i m p o r t a n t e me jo ra p a r a B u r r i a n a . 
Esta noche en el C í r c u l o de l a U n i ó n 
Ffütera el alcálde o b s e q u i ó con un han 
queto a l genera l Ba r r e r a , asist iendo t am-
b i é n las autor idades . M a ñ a n a se c e l e b r a r á n 
va r ios actos p a r a agasajar al genera l , 
que se m u e s t r a m u y satisfecho de su es 
t a n c i a en B u r r i a n a , y por l a noche, en 
a u t o m ó v i l , r e g r e s a r á a Barce lona . 
U n h o m b r e y u n a n i ñ a her idos al 
h u n d i r s e u n a casa— 
V A L E N C I A . 17.—Dicen de A l c i r a quo a 
las siete de l a tarde, p r ó x i m a m e n t e , y por 
causas que hasta a h o r a se desconocer:, se 
d e r r u m b ó uno de los edif icios si tuados en 
los arrabales de de d i c h a c i u d a d , siendo 
a lcanzado po r los cascotes l a h i j a de los 
d u e ñ o s de l a finca y u n vecino, que se 
ha l l aba en las c e r c a n í a s de l a casa. 
L a n i ñ a , (pie se l l a n m Teresa E s c r i v á 
Var ios g rupos enemigos l ian sido d i s p e ¡ S á n c h e z , da c inco a ñ o s , s u f r i ó heridas « r a -
P A R T E O F I C I A L 
RABA T. 17.—Grupo de Fez.—La noche ú l -
t i m a h a t r a n s c u r r i d o con t r a n q u i l i d a d . 
L a l l u v i a , tenaz y persistente, h a d i f i c u l -
tado el m o v i m i e n t o de t ropas. 
Algunas f a m i l i a s de Tauna t se. h a n so-
met ido con el che ik Abusela, que fué e l 
p r o m o t o r do l a d i s i d e n c i a entre las t r i b u s 
sados cu la reglón de / e i m u i M ene. por l a 
a rUl le r i a y las amet ra l l adoras , l ' nos c i n -
óuepita disidentes que in ten taban realizar 
u n a i u e m > ¡ i . o a l Sur del l .Vrga, h a n s i -
do rechazados. 
Grupo de T a z z a . — C o n t i n ú a el m a l t i em-
po en todo e l sector y no hay en él ope-
raciones que s e ñ a l a r . 
H a l lecado a Uezan l a e scuadr i l l a m i x t a 
de caza y l iomhardeo que ha reemplazado 
a l a j e r i f i a n a mandada por Sadi Lecointe . 
ves en d i s t in tas pai tes dtd cuerpo, y lo mis-
mo el vecino, l l a m a d o .fosé Tí ldela . 
L a ca rne conge lada 
V A L E N C I A , 17.—Hoy ha sido puesta a la 
ven ta la p r i m e r a p a r t i d a de carne coiiKela-
da. A pesar de la p ropaganda que en con« 
t í a de e l la se h a b í a hecho, el abastecimien-
to se l i a sa lvado y la t o t a l i d a d de la car-
ne h a sido consumida , desvaneciendo to-
dos los p re ju ic ios . 
s iga pensando en proponer a su maje- tad 
el Rey. en momen to n p o r t t í h ó , la sust i tu-
c i ó n de personas y aun aljgó m á s en los 
m é t o d o s de la K " b e i n a c i ó n del pais. V so-
bre este e x t r e m o no puedo hacer m á s de-
claraciones , por tener todo esto en estudio. 
— Y respecto a esa f i i l u t a Asamblea Na-
c i o n a l , ¿ p o d r í a t ^ p e c i í i c a r m e algo concreto? 
—En cnanto a lo manifes tado por m í al 
s e ñ o r L u c a de Tena—me r e s p o n d i ó el mar-
q u é s de E.stella- respecto a l fu tu ro siste-
m a p a r l a m e n t a r i o , no tiene el c a r á c t e r de 
u n a o p i n i ó n d e t i n h i v a . s ino la manifesta-
c i ó n de u n c r i t e r i o personal , de (pie acaso 
en t i endo como m á s conveniente al pais 
pasar p r i m e r o y antes de restablecer u n 
s is tema p a r l a m e n t a r i o de f in i t i vo , po r l a 
r e u n i ó n de u n a g ran Asamblea, a l a que 
h a b r í a n de someterse cuestiones de l a ma-
y o r I m p o r t a n c i a , entre ellas el l é g i m r n par-
l a m e n t a r i o (pie h a b í a dr reg i r en la na-
c i ó n ; las dos C á m a r a s que t e n í a m o s atdes 
u o t ro nuevo m á s en a r m o n í a con el pro-
greso p o l í t i c o de los t iempos que corremos. 
—Y estando en suspenso el s is tema elec-
l o r n l — p r e g u n t é al p r e s i d í - u l e — p o r q u e nos 
r e g í a m o s , d isuel tas las C á m a r a s , pero sub-
sistente l a par te v i t a l i c i a o permanente del 
Senado, ;,qué. elementos i n t e g r a r á n d i c h a 
Asamblea y en q u é f o r m a h a b r á n de ele-
girse é s t o s ? 
—Mire u s t e d ; desde luego, los senadores 
v i t a l i c io s t a l vez t e n d r á n en e l la a lgunos 
puestos; pero, en con jun to , todos los d lver -
POS e . v r f i nos de esta Asamblea Nacional 
no los tengo a ú n decididos. Este es o t ro 
de los proyectos que e s t á n a ú n en e m b r i ó n , 
en e s t u d i o ; lo que s í puedo asegurarle es 
que sea e l que fuere el s is tema de sufra-
gio , ' l a pureza de é s t e q u e d a r á garant iza-
d a ; las v ie jas corrupte las electorales no 
v o l v e r á n . 
—De ot ras Innovaciones , sobre todo de 
a q u é l l a s que afectan a l a v i d a e c o n ó m i c a 
nac iona l , ¿ p u e d e dec i rme algo? 
—Por lo que hace a las reformas t r i b u t a 
r ias han de ser objeto de e s p o c i a l í s i m o 
e s tud io ; pero todas ellas quedan, p o r l o 
p r o n t o , aplazadas hasta el nuevo presu-
puesto. 
— A l re in tegrarse po r entero a la gober-
n a c i ó n de l p a í s , ¿ t i e n e vuecencia en car-
le ra a l g ú n p l a n i nmed ia to de impor t an t e s 
reformas? 
— N o ; p o r a h o r a me l i m i t a r é a dedicar-
me a los d i a r ios intereses generales de l 
p a í s , pues h a y en (dios muchas cosas de 
i m p o r t a n c i a , y que rec laman un t rabajo 
í m p r o b o . 
Hemos de prestar nues t ra a t e n c i ó n y dar 
resoluciones de gob ie rno a l a C o m i s i ó n 
del Oombus t ib l f , que abarca no só lo el re 
g i m e n de Ins mina!» de c a r b ó n , sino t a m -
b i é n l a a p l i c a c i ó n del combust ib le l í q u i d o 
nac iona l a los motores de e x p l o s i ó n , . n 
s u s t i t u c i ó n del p e t r ó l e o que en l-'.spaña no 
encontramos, no obstante las explorac io-
nes que se hacen. 
Ot ro de los a s u n í o s de gobierna que re-
c l u m a n nues t ra a t e n c i ó n inmed ia t a , es e l 
ré f f imén ferroviario, que ya esta en mar-
cha, h a c i é n d o s e los estudios respecto a las 
(Cuiiliiuin, al fiiml <!<• lu i',:- ruliirniia.) 
ta r i fas , que el ( loidrino e x a m i n a r á con l a 
m a y o r rapidez. 
Estos y otros asuntos de la v ida nacio-
na l s e r á n , hoy por hoy . objeto ríe pstnfflo 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 6.* co lumna) 
E n l a P res idenc ia fac i l i t a ron ayer 1» 
g u í e n t e n ó t a de l Consejo de Economía v. 
c i o n a l ; Aa-
« P r ó x i m a s a entablarse negociaciones n« 
r a concer tar u n t ra tado entre el COUMM 
de su majes tad y el de Grecia, se pone « 
conoc imien to de los s e ñ o r e s asesores 2 
Consejo de l a E c o n o m í a Nacional, a fln dt 
que r e m i t a n a l a s e c c i ó n de Tratados an 
tes del d í a 1 de d i c i e m b r e próximo' loi 
datos que es t imen necesarios para lá de-
fensa de sus i n t e r e s e s . » 
E l p res iden te de l a U n i ó n Patriótica 
en Pa lac io 
E l pres idente de l a U n i ó n Patriótica se-
ñ o r G a b i l á n , f ué rec ib ido ayer mañana por 
el Monarca . A l s a l i r de l a re^la camei 
los per iodis tas conversaron con él. El señor 
G a b i l á n se e x p r e s ó en estos términos: 
—Salgo s a t i s f e c h í s i m o , entusiasmado, y 
cada vez m á s for ta lec ido para cumplir con 
m i deber. Cuando se oye hablar al lley, 
hay que pensar que no cumplen con el 
suyo los que no a y u d a n a l engrandecimien-
to de l a P a t r i a . 
—He c r e í d o s i e m p r e — c o n t i n u ó - y lo creo 
a h o r a m á s que nunca , que todos Uenen el 
deber de v e n i r a l a v ida púb l ica y actor 
en e l la . 
R e f i r i é n d o s e luego a su majestad habló 
a s í : 
— E l Rey es capaz él solo de hacer 
u n a E s p a ñ a g rande (ya l a e s t á haciendo); 
y m á s . s i t iene a su lado otros hombres 
pa t r io tas y abnegados como lo es el ge-
nera l P r i m o de Rivera . 
E l s e ñ o r G a b i l á n , d e s p i d i é n d o s e délos 
per iodis tas , t e r m i n ó a s í : 
—Creo que si a lgunos sienten titubeos 
en el c u m p l i m i e n t o de su deber después de 
escuchar al Monarca , han desaparecido.' 
He estado con su majestad veinte minutos, 
y no he hecho m á s que escuchar. 
L a v i s i t a de P r i m o de Rive ra a Cádii 
C A D I Z . 17.—Ha quedado ul t imado el pro-
g r a m a de l a v i s i t a del general Primo de 
R ive ra a C á d i a , a donde l l e g a r á el^próximo 
d í a 20. 
S e r á r e c ib ido po r las autoridades y <1 
S o m a t é n , l e v a n t á n d o s e arcos de triunfo en 
la p laza de Isabel I I . D e s p u é s del Tedeum 
• n {a Catedra l h a b r á una recepción 
p o l a r en el s á l < b de actos del Ayunta-
mien to . Te rminada é s t a , v i s i t a r á r l tem-
plo de Santa M a r í a y a s i s t i r á en el parque 
G e n o v é s a l a i n a u g u r a c i ó n del mominifl1-
to a l a duquesa de la V i c t o r i a . 
M á s ta rde v i s i t a r a l a Casa de Correos 
en c o n s t r u c c i ó n , e l monumento a las Cor-
tes de C á d i z y el D e p ó s i t o franco. 
E n el pa t i o de San Fel ipe se rá obsequia-
do con u n banquete , ofrecido por la inióo 
P a t r i ó t i c a . 
D e s p u é s i r á al Centro del Ejéreito y 
A r m a d a , de é s t e a l a c o l o c a c i ó n de la Q"'' 
l i a pa ra el nuevo buque-escuela Mintw* 
en los As t i l l e ros Gaditanos. Sera obseq"'8" 
do con u n a c o m i d a en el Ayuntamiento. 
E n el t ea t ro de San Fernando se r*^™* 
r á un ce r t amen l i t e r a r i o , a l que ns'Mlr i 
t a m b i é n los in fan tes don Carlos, doña L ' 
sa y d o ñ a Isabel Al fonsa . Por último, D' 
b r á u n ba i le de sociedad en el Casino 
d i t ano . ei 
El presidente d e s c a n s a r á esa noche en 
d o m i c i l i o de don L u c i a n o R u e ñ o , PreS1J n. 
te de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , y a l d í a sigw 
te, a láS diez de l a m a ñ a n a , saldrá P"^ 
San Fe rnando , con objeto de asistl(cl ^ 
entrega de l a bandera al S o m a t é n i-1 
Luego s e g u i r á a Jerez. 
P r i m o de R i v e r a a Ciudad-Rodrigo 
S A L A M A N C A . 17. -Parece q'ic ^ 
del pres idente del Di rec to r io a CAm* ^ 
d r l g o s e r á en la p r i m e r a quincena aei t 
x i m o mes de d ic i embre . ¿ ¿ 
E l general P r i m o de R ive ra f,ntregl,e a 
b a t a l l ó n de Antequera l a bandf>1ra ^aug* 
le h a regalado y acaso asista a l a m 
r a c i ó n de l a cen t ra l t e l e f ó n i c a 
por par te del Gobierno, y a e j f j 




. índole especial de^nueítwjl 
me"algo que se relacionase con la 
•podría, señor P ^ ^ ^ ^ d a del 
r l Gobie^0 
Ejército en sus relaciones c 0 " "vuece" 
las re formas m i l i t a r e s que tenga 
c i a en p l a n o estudio? pronta ' nente 
el 
r* 
treneral P r i m o de R i v e r a - i * * ' 
/ t ^ PI 
H u é i f a n o s de p«;J 
cito; la en t rada en la ™ $ * ¿ c c l ^ J Í de los ascendidos ( " j ^ pre 
• r ahora-me reP1,có •'^"¿¿userf* 
que, sin duda , en ei 'ntendr 
r á objeto de retoques y ^ " ^ " Í L 
otras cosas, el y a explanado Pjg 
Academiii General M ; l l , : . u i . ' , - . . - 4 
Colegio d( 
adecuada y " ^ lo sticealvo tropa mediante m.o 
oarocion en las mismas Acadf^j ropl8men 
Ies de cada A m a y Cuerpo- ; . ntarK,s'.-s 
to que des i -ne IOS destinos sede _ilD0d0 podrán ser ociiP8 lo ^ gunos de los Ctiales , 
por los i n v á l i d o s de e ^ d f t f j ? 
gflciales que clases ^ / ' ^ ^ mo,n 
y otras ref( 
recuerdo. 
rmas que en 










E L - P E B A T E 13) 
M l é r c o l e a 18 de noTiembre 1935^ 
h u e v o s m é t o d o s 
d e M i s i o n e s 
HesarrÜúTÍ 'e están alcanzan-
V] í?ran I r a t ó l i c a s en el m u n d o 
go 1 * ^ ^ r r e n o v ^ n c o m p l e t a en los 
i > c a " E ? m i s i o n e r o de hoy d .spone de 
UodOS:Í recursos que la c e n c í a y la 
los n»eV0Snonen al se rv ic .o de la p r ^ d i -
-ndust1"13 p „ x i i r a - a d e m á s , la s i s t emat i -
S ^ » % T f X i o a p o s t ó l i c o va a lcan-
.ación * f ;uevas f o r m a s d e ^ nues l ro s 
jando a n t i g u o s m i s i o n e r o s 3e 
tieifp05- - n de ver c ó m o evange l i zan ÍOS 
n i i s ione ros y a n q u i s , aunque 
de W \ t ú l t i m o 5 a la v i ñ a de l S . -ño r . 
lleean 105 n va p o r su manera e x p e m -
t e ' á * ^ :cs' Leemos en una r e l a c i ó n 
la J organrrovvley, s u p e r i o r de las M i -
d^l P 8 ^ ! Bengala , las arfes de que 
siene? a*-á0 para l o g r a r que una f n m i 
l e ha" v ' nll)chos mi l e s de h i n d ú e s , es 
entera & Yerdadeia n a c i ó n , se haya 
decir. " "aen m a ¿ a . Y es de n o l a r que 
f0" í-os i n d í g e n a s se cuen tan unos 
cníie-v ',ntpclantes. 
33.000 p r o i y d re que e| r e s u l t a d o fue 
Cuent^nle D e s p u é s de unos a ñ o s de 
forpr empezaron a sent i r se los efec-
|rabaJ0'se a 'reve a a s e g u r a r que existe 
105; y,*llas d i la tadas r eg iones de la I n -
fn aqn mov imien to genera l hacia el ca-
<,ia o Los j e s u í t a s belgas , que tam-
L A E X P O S I C I Ó N D E M A Q U I N A R I A Elecciones checoeslovacas I L o s t e s o r o s n a c i o n a l e s 
,ollC1tínen Mis iones po r a l l á , h a n log ra -
f c o n v e i ' s i o n e s parec idas en Calcu ta 
dr oadres amer icanos se han queda-
LoS " , oí rprihir una C o m i s i ó n i corprendidos a l r e c i b i r u n a C o m i s i ó n 
! no tab le s» , per tenecientes a la nume-
^ t r i b u de los « s u s h a i i ) , los cuales 
f 3 ,an la c o n v e r s i ó n de toda la t r i b u , 
n o n t e u n a ñ o de c o r r e s p o n d e n c i a los 
" h a b í a n i do a tando los cabos, pe ro 
E l R e y r e c o r r e l a s i n s t a l a c i o n e s d e s p u é s d e l a i n a u g u r a c i ó n 
2 esperaban t a l desenJace. E l podre 
í,,:' de la Santa C r u z , r e c i b i ó a los de-
f l l d ó s en C h i l t a g o n g y d e s p u é s los con-
í • a Dacca, c en t ro de las M i s i o n e s no r -
íamericanas de B e n g a l a . Se espera que 
Z t r ibu t a m b i é n de v a n o s mi le s de i n -
S u o s haga o t r o t a n t o ; los padres 
cíeen que estos son ep i sod ios de l m o v í -
miento general . 
í J a m á s - c o n t i n á a el padre—hemos v i s -
)0 oportunidad s e m e j a n t e » ; y p i d e al 
" Hor del s e m i n a r i o de M i s i o n e s ex-
ranieras de W a s h i n g t o n que le e n v í e n 
ron toda u rgenc ia toda ala m a q u i n a r i a , 
uersonal y d i n e r o que p u e d a » . Esto de 
¡la maqu ina r i a» s e r í a m u y l a r g o de con-
tar por de p r o n t o , j u n t o a l m i s m o Se-
minario de Mis iones ex t r an je ra s , y ba jo 
su dirección, han f u n d a d o u n a aSociedad 
de médicas m i s i o n e r a s » , que da una no ta 
niieva en la h i s t o r i a de las Ordenes o Con-
gregaciones de este g é n e r o . L a fundado-
ra es una doc tora en ^Medicina, y todas 
las jóvenes que i n g r e s a n h a n de tener 
estudios especiales de l r a m o . Y a t ienen 
otras doctoras, en fe rmeras t i t u l a d a s y 
quiraicas» que se enca rgan de las ma-
nipulaciones de l a b o r a t o r i o , etc. 
Un jesuíta be lga , el p a d r e G i l l e , ha 
dado en Londres u n a con fe renc i a sojare 
el asunto, exp l i cando e l p o r q u é de es ta 
lundación. Gene ra lmen te , a las r e l i g i o -
sas enfermeras les p r o h i b e n las cons t i -
fuciones de la O r d e n a s i s t i r a los pa r tos 
y a ias complicaciones que los preceden 
0 siguen. A h o r a b i e n ; en l a I n d i a n o 
hay obra de c a r i d a d que pueda da r me-
jor resultado pa ra la c o n v e r s i ó n y pre-
servación de las f a m i l i a s que la asis ten 
cia médica en estos casos. «A noso t ros 
ios europeos—decía el pad re Gi l l i—i?o nos 
son s impát icas las m i s i o n e r a s m é d i c a s 
jts cosa contra n u es t r a t r a d i c i ó n y CÍ 
rácter. Más a ú n , nos parece i n c o r r e c t o 
Sin embargo, es n e c e s a r i o ; y n i n g u n a 
mujer como la ing lesa o y a n q u i es t an 
a propósito para estos menes te re s ; a s í 
pues, de ellas espera este g r a n s e r v i d 
!a Iglesia. Por e d u c a c i ó n y p o r tempe 
raraento e s t á n en mejo res cond ic iones 
y no hay m e j o r m e d i o que i n t r o d u c i 
una mujer m é d i c a en u n a casa h i n d ú pa r 
abrirle paso a l m i s i o n e r o c a t ó l i c o . » 
Los misioneros p ro tes t an tes se h a n ade 
lantado en este s e n t i d o ; pe ro el m i s i o n e 
fo católico puede g a na r m u y b i e n el te 
freno perdido. L o d e c í a t a m b i é n é l su 
Perior del S e m i n a r i o de Mis iones e x t r a n 
¡eras de W á s h i n g t o n en el s e r m ó n q u 
pronunció en la so lemne c e r e m o n i a c o n 
•a cual se f u n d ó l a A s o c i a c i ó n de m e d i c a s 
misioneras. Reco rdaba el p a d r e M a t h L 
5.ue Jesucristo e s c o g i ó , c o m o m e d i o pa ra 
Probar su d i v i n i d a d , el a l i v i o de las m ' 
•^as humanas. N o s o t r o s hasta aho ra 
1105 hemos cu idado poco de pe r sona l ap to 
Para ejercer esta clase de a p o l o g é t i c a 
l̂ e está al alcance de c u a l q u i e r salvaje 
^ l profundo y v e r d a d e r o s i gn i f i c ado dt 
^ ceremonia e s t á en el hecho de que 
ol3uí se funda p o r la a u t o r i d a d e c l e s i á s t i -
J3 una i n s t i t u c i ó n , consagrada p o r la 
S'esia, para f o r m a r el pe r sona l m é d i c o 
Menino que hoy es a b s o l u t a m e n t e i n 
'Pensable en las Mis iones , a fin de ase 
^ r a nuestros m i s i o n e r o s todas las 
:ntaJas del apos to lado m é d i c o . » R e l a t ó 
.jués los m é r i t o s c i e n t í f i c o s de la doc-
(jta ^na Denge l , que la h a c í a n d i g n a 
1 Ker la fundadora de esta n o v í s i m a Or-
^ Misionera. 
^ hay qUe d e c i r el en tus i a smo c o n 
^ c a t ó l i c a s y a n q u i s h a n sa ludado 
y oacontecimieDto. Las L i g a s de s e ñ o r a s 
litj 8anizaciones de a c c i ó n soc ia l c a t ó -
(iiiapronto e n c o n t r a r á n los m i l l o n e s de 
Hisio65 qUe hagan fal ta para e l c a sa L o s 
aütVone^0s de la I n d i a c o n t a r á n con u n 
Wiü •'• u t ' l í s i m o i n s t r u m e n t o de evan-
i^ne'0"1' a l l í las mu je r e s se casan m u y 
%erS; las moles t i a s de la m a t e r n i d a d , 
eut,^80 un c a m p o e x t r a ñ o a l m i s i o n e r o . 
Parte H ra i n d i r e c t a m e n t e a f o r m a r 
j?s .ae sus cu idados . 
\ k u . que d e c í a el pad re C r o w l e y , r e 
U n a r e u n i ó n d e c i s i v a E L F . c . L E R I D A - F R A G A 
e n B e r l í n 
a ^ 7 - — 
5 a esas numerosa s t r i b u s que 
• N e n en masa. ' «so- *vvu ni a- «La m a q u i n a r i a » 
^ ' c o v " ^ ' C ' n a s , apara tos , m a t e r i a l 
^ ai.: ínaterial d i d á c t i c o . « L o s m i l a -
" V é n L Cía C r i s t 0 . e ran t a m b i é n de 
PIQ' 
alimen» CUrar enfermos. multiplicar 
I^o Cftr.r' resucitar muertos; así le 
V , ^ l r m a r la santidad de su doc-
I» "Caf l̂. w— vi uMoivr-
. sólo in? Slga el I n é l o d o de l M a e s t r o . » 
u L ^ s l ^ ™ * ™ y a q u i s i n t r o d u -
ada m á s l ó g i c o que ef misio-
^ b i é n lo HVOS m é l o d o s ; como se ve. 
a6 Gille n ,as m i s i o n e r a s . E l pa-
1,° se S a d 0 en 'a India británica. 
C a t ^ i l ^ deCÍr ^ ^ ^ 
Z la i K l ^ t S t , e m P 0 S í - « H o y p o r 
C ^ a h a " T d i ^ o n e ^ otro 
" P u r d a h " ^ " 61 E v a n ? e , í ? al 
M a n u e l G R A f s A 
E l j u e v e s d e l i b e r a r á n l o s p r e s i -
d e n t e s d e los E s t a d o s a l e m a n e s 
ÑAUEN, 17.—El Consejo de m i n i s t r o s de 
ayer t e r m i n ó sus del iberaciones, encargan-
do a l m i n i s t r o de Negocios Ext ran je ros , 
Stresemann, l a r e l a c i ó n de los proyectos 
de l ey que h a n de presentarse a l Par la -
mento pa ra ap robar los Tra tados de Lo -
carno y las medidas referentes a l desarme. 
Aunque esto y a representa u n a d e c i s i ó n , 
no se h a acordado nada en f i rme , reser-
v á n d o s e pa ra l a r e u n i ó n que el jueves ce-
l e b r a r á n en B e r l í n los m i n i s t r o s con los 
presidentes de todGo ios Estados alema-
nes. 
En los c í r c u l o s p o l í t i c o s de B e r l í n h a 
causado a l g u n a sorpresa ver cpie las notas 
de l a Conferencia de Embajadores no ha-
c i a n i n g u n a a l u s i ó n a la A v i a c i ó n alema-
n a — r . O. 
L A E V A C U A C I O N D E C O L O N I A 
L E A F 1 E L D , 17.—He a q u í el texto de l a 
no ta env i ada a l Gobierno a l e m á n por l a 
Conferencia de embajadores : 
«Las medidas que deben efectuarse pa-
r a l a e v a c u a c i ó n de l a p r i m e r a zona se 
h a r á n lo m á s r á p i d a m e n t e posible p a r a 
que se h a y a t e r m i n a d o en el t ranscurso 
de l mes de enero. S i , a pesar de todo, por 
las serias d i f icu l tades mater ia les que exis-
t en no se h u b i e r a podido l l e v a r a cabo l a 
e v a c u a c i ó n e l d í a 31 de enero, se h a r á 
todo l o posible p a r a qUe en esa fecha e s t é n 
Ha sido aprobado el proyecto 
de presupuesto 
—o— 
BARCELONA, 17.—Dicen de L é r i d a que 
se h a r e u n i d o en el despacho del presiden-
te de l a D i p u t a c i ó n el C o m i t é e jecut ivo 
del f e r r o c a r r i l de L é r i d a a Fraga , t r a t ando 
del proyecto de presupuesto confecciona-
do por el d i r ec to r de V í a s y Obras de l a 
C o r p o r a c i ó n . 
Dicho proyec to f ué aprobado con a lgunas 
modif icaciones y s e r á sometido a l a apro-
b a c i ó n d e f l n i t i v a en l a Asamblea genera l . 
re t i radas y a l a m a y o r par te de las t ropas 
y de los servic ios , y las unidades que to-
d a v í a queden, y que s e r á n el menor n ú -
mero posible , d e b e r á n haber sido re t i ra -
das .» 
Los Potencias s igna ta r ias de l a no ta ha-
cen n o t a r que l a co inc idenc ia del p r i n c i p i o 
de l a e v a c u a c i ó n con l a firma en Londres 
de los acuerdos de Loca rno expresa l a 
conf ianza de que los Gobiernos presentes 
en d i c h a ce r emon ia i n a u g u r a r á n u n a nue-
v a era en sus relaciones con A l e m a n i a . 
Esos Gobiernos esperan confiadamente que 
A l e m a n i a h a r á cuan to e s t é en su poder pa-
ra apresura r l a r e a l i z a c i ó n del p r o g r a m a 
del desarme, sobre el que y a se ha l legado 
a u n acuerdo.—S. B . l i . 
L O R D D ' A B E R N Í O N SE R E T I R A 
ÑAUEN, 1 7 — S e g ú n el Times, de Londres , 
el embajador i n g l é s en B e r l í n l o r d D'Aber-
n o n abandona su cargo t an p ron to como 
h a y a n sido ret i f icados los Tra tados de Lo-
carno.—T. O. 
A c a s a r s e t o c a n 
S e g ú n p ú b l i c a o p i n i ó n , 
los hechos dan testimonio 
de que cada d í a son 
menos Jos que han v o c a c i ó n 
hacia el santo matrimonio. 
L o s que m i r a n adelante 
andan en cavilaciones 
al ver c ó m o a cada instante 
crece de un modo alarmante 
la clase de solterones. 
Has ta los mismos E s t a d o s 
dictan sanciones y fueros, 
con planes deliberados 
de p r e m i a r a los casados 
y acuc iar a los solteros. 
Pero ellos quietos se e s t á n , 
aunque con tan noble a f á n 
mas el fisco les reclame, 
repitiendo su r e f r á n : 
* E l buey suelto bien se lame.* 
Como en el estado actual 
anda iodo tan revuelto, 
hay quien halla natural 
que aspire un ser rac iona l 
a l estado' de buey suelto. 
A mi ese r e f r á n citado 
nunca l l e g ó a convencerme, 
y j a m á s vi con agrado 
ser buey, ni suelto n i atado, 
ni p e n s é n u n c a el lamerme. 
Pero , en f in , el crecimiento 
de solterones nos d a ñ a , 
y como sigue en aumento, 
hay que hacer una c a m p a ñ a 
en favor del casamiento. 
V é a n s e recompensados 
los valerosos casados 
y hau" castigos severos 
que dejen escarmentados 
a los picaros solteros. 
\ E n e r g í a \ \ S i , s e ñ o r \ 
A proceder co'n vigor, 
sin e s t é r i l e s lamentos. 
\Que aumenten los casamientos] 
¡ C u a n t a s m á s bodas, mejor l 
— ¡ C a / m a ! — m e dice un sensato 
que e s t á viendo lo que escribo—. 
A'o toque usted a rebato 
ni lo eche usted a barato, 
y sea m á s reflexivo; 
iodo e l que corre s in frenos 
no va seguro j a m á s . 
L o s hombres no somos buenos, 
unos por carta de menos 
y otros por carta de m á s . 
L o digo como lo siento, 
y a l sentirlo as i me fundo 
en un s ó l i d o argumento. 
¡ H a y seres en este mundo 
que abusan del casamientol 
¿ A c a s o usted no ha l e í d o 
¡o que en E l Cairo ha pasado? 
¿O es que. no le han admirado 
l i s reces que ha reincidido 
un insaciable rasado? 
Pues iodos, propios y e x t r a ñ o s , 
no tienen por pequeneces 
estos g r a v í s i m o s d a ñ o s . 
E s e sujeto en quince, a ñ o s 
¡ ¡ s e cuso. . . sesenta veres'. \ 
S i usted a la gente an ima 
ul lazo matr imonia l . 
pues por m é r i t o lo estima, 
¡ v a a pedir ese an imal 
que le den un premio e n c i m a l 
Y a ve s i en estas cuestiones 
hay que proceder con tiento. 
Celebre usted las uniones, 
mas limite el casamiento 
a sus jus tas proporciones.' 
E s necesario evitar 
t a m a ñ a desfachatez, 
y es preciso d e c l a r a r : 
« N a d i e se case otra vez 
hasta d e s p u é s de enviudar.D 
L a bigamia, a mi entender, 
es s iempre una vi l infamia, 
cast igada por doquier; 
¿ p e r o q u i é n iba a creer 
esta s e x a g i i i l i g a m i a ? 
Modere sus ardimientos 
y escr iba usted m á s juic ioso , 
que en seres del mal sedientos 
resul ta pecaminoso. . . 
frecuentar los sacramentos. 
Carlos L u í s D E C U E N C A 
L a p e r e g r i n a c i ó n O s i o 
e n M a d r i d 
o 
Discurso del Nunciode S u Santidad 
« H a b é i s r e i v i n d i c a d o , y y a era ho ra , 
l a m e m o r i a de l g r a n O s i o » 
G r a n n ú m e r o de personas esperaban ano-
che en l a e s t a c i ó n de M . Z. A. a l a pere-
g r i n a c i ó n Osio. A l l l egar el t r en se oye ron 
los c ut icos de los peregr inos y los aplau-
sos ae los que aguardaban . Acto seguido 
l a m u c h e d u m b r e se e n c a m i n ó a l H o t e l Na-
c i o n a l , donde se s i r v i ó u n a cena, que e l 
Nunc io de Su San t idad se h a b í a d ignado 
p re s id i r . 
A l aparecer en el comedor el representan-
te del P o n t í f i c e u n a o v a c i ó n cerrada y en-
tus ias ta le acoge. E l Nunc io sa luda afable-
mente a todos y comienza l a cena en me-
dio de l a m a y o r a n i m a c i ó n y a l e g r í a . A l 
final se l evan ta a hab l a r el Obispo d § Cór -
doba, que es rec ib ido po r los peregr inos» 
con e l m i s m o entusiasmo de siempre. 
E l doc to r P é r e z M u ñ o z sa luda a l repre-
sentante de Su Sant idad , h o n r á n d o s e en 
reconocer el i n t e r é s t a n grande con que e l 
Nunc io a c o g i ó desde u n p r i n c i p i o l a idea 
de l a p e r e g r i n a c i ó n Osio. A q u é l l o , que no 
f u é a l p r o n t o m á s que u n a hermosa idea, 
h a sido, a l f i n , u n a e s p l é n d i d a r ea l i dad . L a 
p e r e g r i n a c i ó n h a ido a Roma, se h a pos-
t r ado a las p lan tas del P o n t í f i c e y a l l l ega r 
a M a d r i d y celebrar su ú l t i m a cena en-
cuen t r a a l que representa a l P o n t í f i c e p a r a 
p r e s i d i r l a y a c o m p a ñ a r l a . 
.E l Obispo de C ó r d o b a t e r m i n a con p á -
rrafos e l o c u e n t í s i m o s , l lenos de e m o c i ó n y 
de fe rvor , que son aplaudidos con g r a n en-
tus iasmo p o r todos los peregr inos . 
U n p r o f u n d o s i lencio l leno de respeto 
acoge a m o n s e ñ o r Tedeschln i cuando se 
l e v a n t a a hab la r . 
E n p á r r a f o s de eipcuencla f a c i l í s i m a y 
de e x p r e s i ó n en ext remo fel iz , alude a l a 
g r a n figura de Osio, que h a sido l a ban-
dera da esta p e r e g r i n a c i ó n . O s l ó , el Obis-
po de C ó r d o b a , e ra u n e s l a b ó n de l a g r a n 
cadena del Episcopado c o r d o b é s . O s i ó es 
taba en todos los Obispos. Osio e s t á a l l í 
en l a figura del doctor P é r e z M u ñ o z . 
Recuerda luego m o n s e ñ o r TedeschinI a l -
go de l a h i s t o r i a de aquel g r a n e s p a ñ o l . 
« H a b é i s re iv indicado—dice—, y y a e ra ho-
ra , l a m e m o r i a del g r a n Osio.» 
A l u d e a su a c t u a c i ó n eh Nicea, el tras-
cendenta l acontec imiento h i s t ó r i c o , y a to-
da l a l a r g a v i d a fecunda del sabio Obispo. 
En t re los v í n c u l o s que a é l me unen—ex-
c l a m a — e s t á el de l a madre que me e n s e ñ ó 
a rezar y r e z ó c o n m i g o el Credo. 
T e r m i n a el o rador recordando el pater-
n a l c a r i ñ o con que r e c i b i ó a los pe regr i -
nos e l P o n t í f i c e en Roma. Hoy, con I g u a i 
c a r i ñ o , u n a sombra del augusto padre de 
torios los c a t ó l i c o s recibe t a m b i é n a l a pe 
r e g r i u a c i ó n Osio, a b r i é n d o l e de pa r en par 
las puer tas de su c o r a z ó n . 
Aplausos del i rantes y v ivas entusiastas se 
oyen a l t e i m i n n r el bello discurso de m o n 
s e ñ o r Tedesch ln i . 
M i n u t o s d e s p u é s el n ú c l e o m á s n u m a í o 
so de pereirr i nos—son muchos los que que 
d a n en Madr i r l—vue lve a l a e s t a c i ó n pa ra 
emprender el regreso a C ó r d o b a . 
Hasta ahora ganan puestos los ca-
tól icos, los comunistas y los agra-
rios alemanes 
E l d í a 23 l a segunda v u e l t a 
PRAGA. 17.—En l a p r i m e r a v u e l t a 
c r u t i n i o h a n resal tado elegidos 185 
lados. 
Par t idos checos o b t i e n e n : 
A g r a r i o s 
Popul i s tas 
Soc ia l i s tas nacionales 
Social is tas d e m ó c r a t a s 
Nacional is tas 
Arlesanos 
Pa r t idos a lemanes ; 
A g r a r i o s 
Social is tas d e m ó c r a t a s -
Nacional is tas 
So t i a l i s i a s nacionales 
Social is tas c r i s t i anos 
P a n i do p o p u l a r eslovaco 
Comunis tas 




F a l t a n 115. 
' iodos los m i n i s t r o s , a e x c e p c i ó n del m i -
n l s n o de Comercio , s e ñ o r Novak, y el de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r M a r k o v i e , h a n 
«ido reelegidos. 
Entre los d ipu tados elegidos figuran el 
ponente genera l de Presupuestos, s e ñ o r 
S rd lnke , y todos los jefes de p a r t i d o , salvo 
el jefe del p a r t i d o a l e m á n , s e ñ o r Lodg-
m a n n . ¡ _ 
Con a r r eg lo a l o establecido en l a Cons-
t i t u c i ó n y t e rminadas las elecciones, é" Go-
b ie rno h a presentado l a d i m i s i ó n , que h a 
sido aceptada. 
E l Gobierno c o n t i n u a r á en funciones has-
t a l a c o n s t i t u c i ó n del nuevo M i n i s t e r i o . • • • 
S. de la /?.—Faltan a ú n muchos resul ta-
do-; para que pueda hacerse u n cuadro com-
p a r a t i v o de ellos. Puede adelantarse, s in 
embargo , el t r i u n f o de los comunistas,_que 
t i enen y a m á s d iputados que en l a C á m a r a 
an te r io r , en que t e n í a n 24; del p a r t i d o po-
p u l a r checo ( c a t ó l i c o s ) , que y a t iene t an -
tos como antes, y de los agrar ios aleina-
manes . que s ó l o t e n í a n 13 y ahora son 81. 
L A S E G U N D A V U E L T A 
PRAGA, 17—Fijadas p a r a e l d í a 23 de 
n o v i e m b r e l a segunda y te rcera vue l t a a l 
esc ru t in io , los C o m i t é s ejecutivos de los 
par t idos p o l í t i c o s se r e u n i r á n antes del d í a 
Sg ( , ,n el fin de del iberar acerca de las 
cand ida tu ras que h a b r á n de presentarse 
en o í t o s escru t in ios suplementar ios . 
L A E L E C C I O N P R E S I D E N C I A L 
PRAGA, 17.—El Prave L i d u recuerda que 
las elecciones celebradas el d o m i n g o de-
c iden a l m i s m o t i empo l a f u t u r a e l e c c i ó n 
p res idenc ia l , y a que, en v i r t u d de l a car-
t a cons t i t uc iona l , el presidente de l a re-
p ú b l i c a es elegido por u n p e r í o d o de siete 
a ñ o s , y nadie puede ser elegido m á s de 
dos veces consecutivas. Claro es que l a 
c l á u s u l a a d i c i o n a l , en l a que se exc luye 
fie esta l i m i t a c i ó n a l p r i m e r presidentp rio 
l a r e p ú b l i c a , se ha In te rpre tado e r r ó n e a -
mente , puesto que a l t é r m i n o de los siete 
a ñ o s de m a n d a t o el s e ñ o r M a s a r y k d e b e r á 
someterse a l a r e e l e c c i ó n . 
Ev iden temente , l a me jo r g a r a n t í a de éx i -
to s e r á que las elecciones leg is la t ivas pon-
gan el Poder en manos de los par t idos cu-
y a l e a l t ad h a c i a el Estado e s t á b ien pro-
bada. 
L O Q U E C O S T A R A N L A S E L E C C I O N E S 
PRAGA, 17.—Acerca de las elecciones que 
acaban de verif icarse se h a n pub l i cado de-
tal les bastante curiosos. Uno de ellos es 
el s i g u i e n t e : 
l a ra los candidatos a l a C á m a r a de d i p u -
tados y a l Senado h a n sido precisos 146 m i -
l lones y 113 mi l l ones , respect ivamente, de 
papeletas de votos, l o cua l representa u n 
gasto de 10 m i l l o n e s de coronas. 
E l papel preciso p a r a l a c o n f e c c i ó n de 
esas papeletas ha necesitado 70 vagones 
p a r a su t ranspor te y p a r a l a i m p r e s i ó n de 
a q u é l l a s h a n estado t raba jando 38 i m p r e n -
tas. 
A C C Í D E N T E F E R R O V I A R I O E N C O R D O B A 
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Skrzynski encargado del 
Gobierno en Polonia 
; o * 
V A R S O V I A , 17.—El presidente de l a re-
p ú b l i c a h a confiado l a m i s i ó n de for-
m a r el nuevo Gobierno a l conde A l e j a n d r o 
S k r z y n s k i , ac tna l m i n i s t r o de Negocios Ex-
t ran je ros en P o l o n i a . 
S k r z y n s k i h a declarado a los per iodis tas 
que t r a t a r á de f o r m a r u n Gabinete de 
c o a l i c i ó n de los pa r t idos pa r l amen ta r io s . 
E l nuevo presidente cree que esta m i s m a 
noche p o d r á tener cons t i t u ido e l Gobierno. 
Rumania va a negociar el 
pago de su deuda 
W A S H I N G T O N , 17 —Una vez t e rminadas 
las negociaciones pa ra el a r reglo de l a 
deuda i t a l i a n a con los Estados Unidos , l a 
C o m i s i ó n r u m a n a , p res id ida por el s e ñ o r 
I ' i tulesco, e m p e z a r á sus conversaciones con 
los miembros de la C o m i s i ó n amer icana 
para concer tar el pago de la deuda r u -
ma na. 
El p r o b l e m a es re la t ivamente s enc i l l o : 
R u m a n i a solamente debe a l a r e p ú b l i c a 
n m i e n m o r i c a n a 46 mi l l ones de d ó l a r e s . Ru-
man ia d e s e a r í a pagar anua lmente u n m i -
llón dé d ó l a r e s ; pero hasta l a fecha se i g -
n o r a si los americanos se c o n f o r m a r á n con 
u n a suma t a n p e q u e ñ a . 
Sobre esto In t e re san te t e m a s© n o » re-
m i t e l a s i g u i e n t e ca r t a ; A _ _ , 
« S e ñ o r d i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : Sacado a l a luz p ú b l i c a 
desde C a m b r i d g e p o r e l sabio c a t e d r á t i c o 
s e ñ o r H e r r e r o u n t e m a como e l de l a 
p a r t e h i s t ó r i c a de los A r c h i v o s de P r o t o -
colos No ta r i a l e s , que c o n s t i t u y e n u n a r i -
queza y a l a vez u n a v e r g ü e n z a nac iona l , 
y r e c o g i d a esta a l a r m a con buenas razo-
nes p o r u n s e ñ o r n o t a r i o de Hino josa de l 
D u q u e , c o n e l fin de salvar l a responsa-
b i l i d a d que p u d i e r a i m p u t a r s e a l Cue rpo 
de A r c h i v e r o s , a que m e h o n r o en per-
tenecer, y po r haber hecho c u a n t o pude, 
en el deseo que a todos nos a n i m a de re-
m e d i a r este m a l , m e c reo en el deber de 
moles ta r su a t e n c i ó n , r o g á n d o l e , que si l o 
cree o p o r t u n o , d é cab ida en su p e r i ó d i c o 
a estas l í n e a s . 
Desde l a o r g a n i z a c i ó n de l Cuerpo de 
A r c b i v e r o s ha sido su constante p r eocu -
p a c i ó n la de e v i t a r que desaparezcan los 
r i q u í s i m o s fondos h i s t ó r i c o s de los A r c h i -
vos No ta r i a l e s , y al efecto ha hecho cuan-
to ha p o d i d o para que se i n c o r p o r a r a n 
al tesoro h i s t ó r i c o n a c i o n a l ; p a r t i c u l a r -
men te se h a n pres tado a lgunos de sus 
f u n c i o n a r i o s a c las i f icar y ca ta logar des-
in te resadamente d ichas colecciones docu-
mentales , y l l egamos a comprome te rnos 
todos a aceptar aque l l a perseguida i n c o r -
p o r a c i ó n , s in a u m e n t o a l g u n o en nuestras 
p l a n t i l l a s n i p e r c e p c i ó n de e x t r a o r d i n a r i o s 
emo lumen tos ; pero t a n a l t ru i s t a s o f r e c i -
m i e n t o s j a m á s m e r e c i e r o n a t e n c i ó n a l -
guna . 
A l a d v e n i m i e n t o d e l D i r e c t o r i o , e l qvje 
suscr ibe y su c o m p a ñ e r o don Franc i sco 
Cervera q u i s i m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n de l 
nuevo G o b i e r n o sobre t a n desdichado e i n -
teresante asunto, y a l efecto d i r i g i m o s a 
su p res iden te u n a f u n d a m e n t a d a m o c i ó n 
(que si j u z g a us ted o p o r t u n o t e n d r é sumo 
gus to en da r a conoce r ) , y fue ron tales y 
de t a l m a g n i t u d las razones expuestas, 
que, c o n v e n c i d o e l D i r e c t o r i o d e l p e r j u i -
c io o r i g i n a d o por t a l estado de cosas (se-
g ú n c o n f i d e n c i a l m e n t e se supo) , d e c r e t ó 
que I n s t r u c c i ó n * p ú b l i c a ejecutase lo por 
nosotros p ropues to ; pe ro este cen t ro , en 
vez de e jecutar l o ordenado, se l i m i t ó a 
e m i t i r u n i n f o r m e d i l a t o r i o que nad ie l e 
p e d í a , y que e l G o b i e r n o n o a c e p t ó , n o t i -
f i c á n d o l e que no h a b í a ordenado que i n -
f o r m a r a , s ino que ejecutase. Pero a su 
pesar s i g u i ó r e t o r c i é n d o s e el p r o c e d i m i e n -
to b u r o c r á t i c o , i d e á n d o s e nuevos t r á m i t e s , 
que d i e r o n p o r r e su l t ado que a l cabo de 
I v e i n t i c i n c o meses!, y no obs tan te e l b u e n 
deseo de l G o b i e r n o , de la m a y o r í a de Ins 
no ta r io s y de l a t o t a l i d a d de los a rchh ' c -
ros, l a c u e s t i ó n s iga s i n resolver . 
M i e n t r a s t a n t o esta r iqueza h i s t ó r i c a s i -
gue d i s e m i n a d a po r pueblos , m u c h o s de 
ellos s i n medios de c o m u n i c a c i ó n ; i n s t a l a -
da en locales, l a m a y o r í a i n m u n d o s , que 
p r o p o r c i o n a n los M u n i c i p i o s , y en donde, 
a pesar de l buen d e s é o y excelente celo de 
los no ta r ios , t i enen que estar los d o c u m e n -
tos amontonados en el suelo, p u d r i é n d o s e y 
s i r v i e n d o de pasto a toda clase de elementos 
des t ructores , y en donde c o m p r e n d e r á fá -
c i l m e n t e l a o p i n i ó n es i m p o s i b l e toda i n -
v e s t i g a c i ó n , a pesar de l a d i sc re t a a u t o r i -
z a c i ó n de l a l e g i s l a c i ó n n o t a r i a l . 
¿ P u e s q u é i m p o r t a que a u t o r i c e d i c h a 
l e g i s l a c i ó n que se den fac i l idades a los 
e r u d i t o s p a r a es tud ia r documentos si les 
es i m p o s i b l e l l ega r has ta ellos, y aun l l e -
gando, se v e h u é r f a n o el i n v e s t i g a d o r de 
la m á s e l e m e n t a l c o m o d i d a d y e l m á s 
ind i spensab le a u x i l i o t é c n i c o ? 
¿ Q u é i m p o r t a que a l g ú n n o t a r i o , por 
su m e n o r t r aba jo y d i sponer de me jo r l o -
ca l , pueda tener b i e n ins t a l ado su a r c h i -
vo, si l a m a y o r í a , po r l o p r o l i j o de l a f u n -
c i ó n n o t a r i a l , no puede d ispensar le esa 
a t e n c i ó n n i d i sponen de l o c a l n i persona l 
espec ia lmente adsc r i to a l a l a b o r i n v e s t i -
gadora y c o n e l l a f a m i l i a r i z a d o ? 
N o h a y q u e poner los ojos en los casos 
excepcionales y m e r i t í s i m o s a q u e a lude e l 
s e ñ o r n o t a r i o de Hino josa d e l D u q u e , sino 
v o l v e r l o s hac i a l a m a y o r í a de estos ar-
ch ivos en E s p a ñ a y c o m p a r a r l o s con sus 
s imi l a re s de I n g l a t e r r a , F r a n c i a e I t a l i a 
y o t ras naciones, que t i e n e n conc i enc i a de l 
v a l o r de su tesoro h i s t ó r i c o . 
Resu l ta , pues, como dice e l s e ñ o r He-
r r e ro , que l a ac tua l s i t u a c i ó n de estos ar-
ch ivos n o puede se r i amente defenderse; 
que, en cambio , son u n a ca rga p e s a d í s i m a 
pa ra l a m a y o r í a de los nota r ios , como sos-
t i ene con r a z ó n el de Hino josa d e l D u q u e ; 
que G o b i e r n o y a r ch ive ros e s t á n an imados 
de los mejores deseos p a r a que esta ver -
g ü e n z a t e r m i n e y esa r i queza h i s t ó r i c a se 
salve; ¿ p o r q u é s u b o r d i n a r entonces u n a 
s o l u c i ó n t a n c l a r a a d i f i cu l t ades b u r o c r á -
t icas en que se a t r i n c h e r a n los intereses 
de u n a m i n o r í a ? 
Grac ias m i l , s e ñ o r d i r e c t o r , p o r su ama-
b i l i d a d , y p o n i é n d o m e a su i n c o n d i c i o n a l 
mandar , p o r si c r eye ra necesaria a l g u n a 
a m p l i a c i ó n a estas notas, ap rovecha l a 
o p o r t u n i d a d pa ra ofrecerse suyo a f e c t í s i m o 
seguro se rv idor , que estrecha su mano . 
E l M a r q u é s de V i l l a A n t o n i a , secre ta r io 
d e l a r c h i v o genera l d e l m i n i s t e r i o de Es-
t a d o . — M a d r i d , 17 de n o v i e m b r e de 1925.» 
^ r i h a : W « c a r r H i l i a . , de M o n j í b a r . en la lf„ea S^n I l la-Madrid , de sca r r i l a -
d o . - A h M , o . L o s viajeros del co r r eo ven/n de M a d r i d esperando el (ren 
ftó socor ro , , a n . transbordar! {FoL Smtos . 
L a F e d e r a c i ó n A r a g o n e s a 
d e E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
Renovación de la Junta directiva 
ZARAGOZA, 17 —Hoy h a celebrado j u n t a 
general l a F e d e r a c i ó n Aragonesa de Es 
tndiantHs C a t ó l i c o s , procediendo a l a re-
noyap ió i j de l a Di rec t iva . Esta h a quedado 
(•(instituida en la f o r m a s igu i en t e : 
P r e s i d é n t e j don Enr ique J i m é n e z A r n a u ; 
vicepresidente p r i m e r o , don J o a q u í n Mora-
les C o r t é s ; vicepresidente segundo, el pre-
sidenta de l a A s o c i a c i ó n de Estudiantes Ca-
t ó l i c o s N o r m a l i s t a s ; secretario, don L u i s 
Legal I . acambra , e í t n d i a n t r de Derecho; 
v i c e s e o m a r i o ^ don J o s é V i l a Gá lvez . de Ba-
c l i i l l e r a t o ; tesorero, don L u i s Pascual Her-
nioso de M e n d o z a ; viretesorero, don A n -
ton io D o m i n g o , de Comerc io ; bibl ioteca-
r io , dun Edua rdo P u n i e l l , de Derecho; v i -
cebib l io tecar lo . don L u i s G a r c í a Mati ' f lón, 
de B a c h i l l e r a t o ; vocal de Prensa, dori 
R a m ó n Celina Berna l . de M e d i c i n a ; ' v o c a -
les natos, los presidentes y vicepresidentes 
de las Asociaciones federadas y don V i -
cunt.; Pardos y don Lu i s G ó m e z , estudian-
tes de C o m e r c i o ; don J o s é A n t o n i o Vide-
g a í n y don J o s é M a r í a Mayor , de Medic i -
n a ; don M a n u e l Lorenzo Blanc y don José 
A n t o n i o J i m é n e z A r n a i i , de Bachi l l e ra to 
y el secretarlo y el tesorero de l a Asocia-
c ión de Normal i s tas . 
i Se a c o r d ó l a c r e a c i ó n del C o m i t é federal 
de p r o p a g a n d a y del Consejo federal de 
protectores. 
J A B O N 
d e m p e r r u c a 
L A R O S A R I O S A 
S A N T A N D E R 
C l e m e n c e a u t i e n e l a g r i p e 
P A R I S , 17.—Ha c i r c u l a d o esta t a rde e l 
r u m o r de que el ex presidente de l Conse-
j o , Clemenceau, se ha l l aba enfermo de gra-
vedad. 
A v e r i g u a d o lo que h u b i e r a de c ier to o 
inexacto en esta especie, resu l ta que Cle-
menceau s u f r i ó hace ocho d í a s u n ataque 
de g r i p e ; pero h o y se h a l l a m u y mejora-
do, no habiendo en n i n g ú n momento guar-
dado cama n i i n t e r r u m p i d o sus acostum-
bradas ocupaciones 
E l m a y o r l a d r ó n de m a n u s c r i t o s 
H a r o b a d o en los museos de Londres , . 
B e r l í n , V i e n a y e l V a t i c a n o 
—o— 
(RAmoíinAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A P E N , 17.—Hoy ha empezado el pro-
ceso de l doctor H a n c k y de su ayudante 
K a r l Hohenlocker , acusados de robo de ma-
nuscr i tos en dis t in tos Museos de Europa 
especialmente en B e r l í n , Londres , V i e n a y 
el Va t i cano . 
Es e l l a d r ó n de manuscr i tos que m a y o r 
n u m e r o h a robado.—T. O. I 
M i é r c o l e s 18 de n o v i e m b r e de 1925 E I L . D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V . ^ . ^ 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l i " S a n t a M a r í a d e l M a r " 
d e M a q u i n a r i a 
S u m a j e s t a d el R e y a s i s t e a l a 
i n a u g u r a c i ó n 
—o— 
A las tres y med ia de l a tarde do ayer 
se I n a u g u r ó l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de Ma-
q u i n a r i a en el pa lac io de Bel las Ar tes del 
Re t i ro , con asis tencia de su majes tad e l 
Boy, do elementó o f ic ia l y s igni f icadas per-
sonal idades de l a I n d u s t r i a e s p a ñ o l a . 
E l M o n a r c a fué rec ib ido po r el C o m i t é 
o rgan izador , t r a s l a d á n d o s e a l a sa la p r i -
mera , donde se h a l l a b a n dispuestos unos 
s i l lones que o c u p ó su majes tad , acompa-
ñ a d o del v i c e a l m i r a n t e Magaz y de los 
s e ñ n o r e s De M o r a y R o d r í g u e z , que, como 
secretario genera l de l a E x p o s i c i ó n , d l ó 
l ec tu ra a 'unas cua r t i l l a s , en las que ex-
puso las ideas fundamenta les que les ha-
b í a gu iado a o rgan iza r este ce r tamen , que 
tantos beneficios h a de r epo r t a r a l a pro-
d u c c i ó n e s p a ñ o l a , p r inc ipa lmente ; en las 
p r ó x i m a s Exposiciones que se c e l e b r a r á n 
con bastante f recuencia has ta da r a cono-
cer lo que s ign i f ica esta m a n i f e s t a c i ó n del 
t rabajo en E s p a ñ a ap l icado a l a c iencia . 
D e s p u é s el s e ñ o r De M o r a l e y ó t a m b i é n 
unas cua r t i l l a s agradeciendo e l v i v í s i m o 
i n t e r é s que h a b í a despertado en el Go-
b ie rno esta i n i c i a t i v a , f a v o r e c i é n d o l e s en 
sus p r o p ó s i t o s de d i v u l g a c i ó n de l a l i ídus* 
t r i a n a c i o n a l , q u i z á s recordando las f ra-
ses de su majes tad e l Rey que figuran, 
r eproduc iendo su a u t ó g r a f o , en l a Expo-
s i c i ó n , aquellas que l a s i r v e n de l e m a : 
cFomentar la p r o d u c c i ó n n a c i o n a l es en-
grandecer la p a t r i a . A l fonso X I I I . ! 
E l m a r q u é s de Magaz p r o n u n c i ó t am-
b i é n unas breves palabras , man i fes t ando 
que el Gobierno so c o m p l a c í a en pres tar 
su a y u d a a todo l o que v iene a robuste-
cer los factores e c o n ó m i c o s de E s p a ñ a , 
c a u s á n d o l e v i v a s a t i s f a c c i ó n encauzar las 
ac t iv idades p roduc toras que t i e n d a n a la 
prospe r idad de E s p a ñ a , cor respondiendo 
c o n su e s t í m u l o a los fines que se i n sp i -
ran en tan elevado p a t r i o t i s m o . 
En n o m b r e de su majes tad, dec la ra 
ab ie r t a l a E x p o s i c i ó n , pasando i n m e d i a t a -
mente el Soberano a v i s i t a r todas las sa-
l a s , que r e c o r r i ó de tenidamente , conversan-
do con a lgunos expositores, a los que h izo 
^varias preguntas sobre l a i n s t a l a c i ó n res-
pec t iva , ten iendo frases de c a r i ñ o y de 
^aliento p a r a todos. 
Luego m a r c h ó a l Pa lac io de Cr i s t a l , don-
de exis ten otras ins ta lac iones m u y cu r io -
sas, que por las reducidas d imens iones del 
otro p a b e U ó n no p u d i e r o n establecerse a l l í , 
e l og i ando t a m b i é n su majes tad aquellas 
•manifestaciones de l a p r o d u c c i ó n espa-
ñ o l a . 
A las c inco de l a tarde s a l i ó su majes-
t a d en a u t o m ó v i l con d i r e c c i ó n a Palac io , 
a los acordes de la M a r c h a Real , ejecuta-
d a p o r la B a n d a M u n i c i p a l , que a c u d i ó a 
d i c h o ac tA 
Ent re los concurrentes figuraban e l ¿(5n-
de de V a l l e l l a n o , genera l Cars l , L ó p e z So-
le r , Masts, S c m p r ú n , M o n c l l a , B a J b o n t í n . 
Vives . S a c r i s t á n , M a r t í n e z A n i d o , Est ruu, 
Castello, M c r e l l o , E c h e v a r r í a , I r a n z o , Cá-
novas del Cas t i l lo , Pra ts , Cepeda, P a d r ó s 
y otros muchos . 
UNA NOTA INTERESANTE 
Duran te e l acto fueron repar t idas unas 
hojas Impresas conten iendo las m á x i m a s 
escritas en las paredes de l s a l ó n cen t ra l 
las cuales d i c e n : 
«Antes de c o m p r a r en el ex t r an je ro , m i r e 
si en E s p a ñ a se le puede s e r v i r I g u a l o 
m e j o r . » 
«Del d ine ro que se queda en E s p a ñ a algo 
le toca a u s t ed ; el d i n e r o que se va a l 
ex t ran je ro se pierde I r r e m i s i b l e m e n t e pa ra 
todo e s p a ñ o l . » 
«La crisTs do l a p r o d u c c i ó n s ó l o puede 
salvarse a y u d á n d o n o s los productores cons 
t a n t e m e n t e . » 
«Del ex t ran je ro l lega buen g é n e r o , pero 
t a m b i é n l lega g é n e r o m a l o . » 
« S a l v o los vagos, todos somos produc 
to res .» 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S . 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
A s a m b l e a d e C o l e g i o s M é d i c o s 
e n M a d r i d 
H o y comienza, a las once, l a q u i n t a 
Asamblea de Juntas d i r ec t i va s do los Colé 
gios m é d i c o s e s p a ñ o l e s , y c o n t i n u a r á sus 
t rabajos hasta el d í a 22. 
Las reuniones se c e l e b r a r á n en el Cole-
g io M é d i c o ; se han de t r a t a r asuntos do 
g r a n I n t e r é s p a r a l a clase m é d i c a , exis-
t iendo algunos tomas de ve rdadera trascen-
denc ia y o p o r t u n i d a d . 
Procura remos tener a l co r r i en t e a nues-
tros lectores de l a l abor de esta Asamblea. 
M o r f i n ó m a n o d e t e n i d o 
Falsificaba recetas para adquirir 
la droga 
Pedro Cruz Cruz, de v e i n t i t r é s a ñ o s , con 
d o m i c i l i o en Pr incesa, 69, fué detenido en 
u n a f a r m a c i a de l a calle de Atocha , 20. 
p o r t r a ta r de a d q u i r i r m e d i o g r a m o di 
m o r f i n a v a l i é n d o s e de u n a . receta falsa 
En el Juzgado c o n f e s ó su de l i to . 
Zarzuela inspirada en u n a 
leyenda barcelonesa, de los se-
ñ o r e s P a s c u a l Frutos y G. Ma-
negat, v t ú s i c a de los maestros 
Marqulna y Vela, estrenada 
en el teatro de la Zarzuela . 
Indudab lemente , l u esencial , el fundamen-
to, l a base de l a l eyenda que h a dado o r i -
gen a esta obra , es el m i l a g r o con que l a 
V i r g e n hace ver l a Inocencia de u n hom-
bre condenado a muer te por u n c r i m e n que 
o t ro c o m e t i ó , y l a l ó g i c a m á s e lementa l 
aconseja que u l t ea t r a l l za r l a leyenda, el 
m i l a g r o sa lvador sea t a m b i é n el eje de l a 
obra y aparezca con toda su fuerza, con 
todo su c a r á c t e r provJdenSIal , como ú n i c o 
medio de s a l v a c i ó n , que lo n a t u r a l es que 
l a D i v i n i d a d In te rvenga cuando los medios 
humanos se h a n agotado. 
No ocurre a s í en Santa Marta del Mar, 
donde ek m i l a g r o p ierde toda su i m p o r -
tancia , porque s in necesidad de él hay 
var ios medios de demos t r a r l a Inocencia 
del condenado, a poco que los jueces m á s 
atefltOB a i n fu imar se no l l e v a r a n el j u i c i o 
ouu t an ta p r e c i p i t a c i ó n ; p e r ú sabemos ade-
mas que el v m i a d e r u au to r del h o m i c i d i o , 
no f>T31o e s t á dispuesto a confesar lo , s ino 
que m a n d a a sus hombres que detengan 
l a e j e c u c i ó n si no h u b i e r a o t ro m e d i o ; de 
mane ra que el m i l a g r o , p o r Innecesario, 
p ierde todo su v a l o r y queda reducido en 
la ob ra a u n t ruco e s c é n i c o , n o m u y fel iz-
mente conseguido. 
SI lo esencial de l a ob ra t iene t an poco 
efecto, el q u i t á r s e l o demues t ra g r a n I n -
exper ienc ia t ea t ra l , puede suponerse q u é 
fuerza t e n d r á todo lo accesorio, todo el ro-
paje con que los autores h a n vest ido lo 
que d e b í a ser mucho de l a a c c i ó n . Se re-
duce a u n a s u c e s i ó n deslabazada de I n c i -
dentes superfinos, en los que se v a per-
d iendo el i n t e r é s a l i rse perd iendo y des-
figurando e l c a r á c t e r de los personajes s i n 
n i n g u n a e x p l i c a c i ó n ¡ aque l l a Rosa, que pa-
rece locamente enamorada de l c a p i t á n , nos 
sorprende a l mostrarse d ispues ta a casarse 
con R a m ó n , e l acusado Inocen te ; e x t r a ñ a 
m á s que é s t e , que po r exper i enc ia sabe 
que se puede ser Inocente , aunque todas 
las apar iencias acusen, cometa l a l igereza 
do t a cha r l a en p ú b l i c o de l i v i a n d a d só lo 
por sospecha, y l a sorpresa l lega a l 
sumo cuando vemos que el c a p i t á n , que 
parece locamente enamorado de Rosa, s in 
m o t i v o y s i n causa jus t i f i cada , l a a r r o j a 
en brazos de R a m ó n , bólo porque se mar-
cha a l a g u e r r a de Flandes , no- con les 
famosos Tercios , s ino con m í o s gue r r i l l e -
r o s ; p o r lo menos, a s í los l l a m a n en u n 
coro p a t r i ó t i c o . Todo , como se ve, es ca-
pr ichoso y a r b i t r a r l o , y l o peor es que 
todo es l a rgo y m o n ó t o n o : h a y u n a equi -
v o c a c i ó n fundamen ta l , que es l a de em-
plear l i n a t é c n i c a do ó p e r a en l u g a r de 
usar e l p roced imien to de z a r z u e l a ; las es-
cenas mas importan ' ies , las que debieran 
l legar í n t e g r a m e n t e con t o d a su fuerza a l 
p ú b l i c o , se desa r ro l l an en i n t e r m i n a b l e s 
cüETrros musicales , en los que se pierde l a 
frase. 
L a m ú s i c a t iene los m i s m o s caracteres 
del l i b r o ; es confusa p o r l a superposi-
c i ó n de e lementos ; a lgunas frases m u y 
bellas se p ie rden en e l c o n j u n t o i n c o l o r o 
y d e s v a í d o y en u n a o r q u e s t a c i ó n ru idosa 
con exceso y con c ie r to p r u r i t o efectista 
que l l ega a causa r ; t a m b i é n en lo amaza 
cotado de l con jun to se d i l u y e n a lgunas 
bellezas de v o r s l f i c a c l ó n . 
Cora Raga, Marcos Redondo, G a r c í a Ro 
moro , M a r c é n y Palac ios , m u y graciosos 
t r aba ja ron in fa t igab lemen te y con vorda 
dero arte. 
E l p ú b l i c o h izo r epe t i r va r io s n ú m e r o s , 
los m á s breves y los de m e l o d í a m á s p u r a , 
y s o l i c i t ó l a presencia do los autores a l 
final de todos los cuadros . 
Jorge D E L A C U E V A 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado ge-
neral.—Durunta lutt ültimua veinticuatro ho-
ras per íUt ló en Espaftu el régimen de llu-
vias, las cuales lian sido copiosas en Gali-
cia, .Navarra, Catuluiwi y alKiuios hiRures do 
Aiulalucía. Los ^ n t i » lOpUa Hojos y la 
tt-mperalura es suave. 
COOPERATIVA DE CASAS BARATAS.-
Gon la denominación de Golonia Jardín Alfon-
so X I »t ha oonttitttlde una nueva Coopera-
tiva para funcionarios y obrtfOl municipa-
les. 
L a Junta diiectiva ha quedado formada 
por don Alberto León Peralta, presidente; 
don Lui s Esparza, viceprcsUlcntc; don Fran-
cisco Díaz del Vi l lar , socretario; don José 
Bravo Ramírez, contador; don José García 
Jiménex, tesorero, y don José Tejero Moreno, 
don Itafael Hernández Hernando y don José 
A. Huertas, vocales, nombrándose técnico 
asesor al arquitecto municipal don Luis Be-
llido. 
E l primer acuerdo ha sido anunciar un 
concurso de terrenos, cuyo plazo termina el 
día 30 del corriente, y cuyas proposieinnes 
pueden presentarse en la Asociación de Fun-
cionarios Municipales (San Bernardo, 2). 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede serlo 
el c a m b i a r por cua lqu iera otro medica-
mento el A G U A D E L O E C H E S . 
—o— » 
ESTADISTICA DE MORTAEIDAD La v 
creí aria general del Ayuntamiento ha publi-
j cado el avance mensual demogiái ico corres-
j pondiento al pasado octubre, que arroja un 
total de 1.091 defunciones, 64 menos que en 
igual mes del año pasado. L a mortalidad poi 
1.000 habitantes fué de 1,258. y el término 
medio diario de defunciones de 34,26. 
Por distritos, la mortalidad mayor corres-
pondió al del Gongreso, con 161 casos, siguién-
dole los del Hospital y Buenavista. con 139 
y 125, respectivamente. L a menor fué la del 
distrito del Centro, 52 defunciones, al que si-
guen el del Hospicio, con 56, y el de Palacio, 
I con 71. 
Las enfeimedades que mayor contingente 
| dieron a la mortalidad fueron la tuherculo-
: sis pulmonar y otras enfermedades del apn-
' rato respiratorio, 200 defunciones, y las en-
| fermedades orgánicas del corazón, 92 falleci-
mientos. 
Manrani l ln R ó n i u l o - R e m o . B o t é , 1,50; b o l s i -
ta, 0,10. Farmac ias , d r o g u e r í a s , u l t r a m a r i n o s 
M A R I N E L L I , Dentista . Hortnleza, 14 y 16 
EOS AUTOMOVILES EN BUDAPEST.—Se-
gún el ú l t imo censo, circulan actualmente en 
esta capital 4.700 automóvi les , o sean 1.500 
m á s que el nño pasado en igual fecha. 
E n b reve se t r a s l a d a r á n a l a ca l l e de l 
Aretaal, 4, las of icinas que t i ene Pompas 
F ú n e b r e s en l a A v e n i d a do Penal ver, 15. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
— , Q Q — 
R O B O E N U N H O T E L 
Se llevan el dinero y devuelven 
la cartera 
D o n Juan G a l á n A r r a b a l , de t r e i n t a y 
cuat ro a ñ o s , c a p i t á n de I n v á l i d o s , denun-
c ió que duran te l a m a d r u g a d a ú l t i m a u n 
l a d r ó n p e n e t r ó en e l cua r to que ocupa en 
u n hote l s i to en l a G r a n Vía , 12, sustra-
y é n d o l e ^ e l carnet m i l i t a » y 750 pesetas 
que en é l guardaba . 
A las doce del d í a echaron por debajo 
de l a puer ta el carnet, s i n los bi l le tes . 
No sabe q u i é n pudo ser e l l a d r ó n . 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l n o 
c e l e b r a s e s i ó n 
t a s e s i ó n de l a C o m i s i ó n permanente 
fué suspendida ayer , a propues ta del se-
Aor Salcedo B e r m e l l l l o , en seflal de duelo 
por el f a l l ec imien to del d i p u t a d o d o n Juan 
de Dios O r t l z de Z á r a t e . 
E n e logio del finado p r o n u n c i ó breves 
p a l a b r a í el presidente do l a C o r p o r a c i ó n , 
que t a m b i é n propuso que en sufragio del 
« l i n a del sefior O r t i z de Zarate so cele-
bren soluinnes fünefrates en l a c a p i l l a del 
Asi lo dn ius Mercedes, de jando pa ra hoy 
la s e s i ó n anunc iada . 
E l sefior Alonso Ordu f i a , en nombre <le 
los d iputados , se a s o c i ó a dichas monlfes-
laclones, h n - n n i ú n d o s e l a s e s i ó n . 
Santa Isabel 
E l 19 s e r á n los d í a s de sus altezas reales 
las In fan tas de este nombre y las duquesas 
de Guisa y v^uda do Montpens ie r . 
Pr incesa de M e t t e r n l c h . 
Duquesas del In7antado, L a Mothe Hon-
daucour t , P r l r n , v i u d a de T e r r a n o v a , V I -
l l ahe rmosa y Vls tahermosa . 
Marquesas de A g u i l a Real . Alonso 1 es-
( i i iera . Balboa . Cadlmo, r .astel ldosrlus, Cer-
vora CerWOlei, CordiWit. Corvera . Du-
mieine. Escalona, Hoyos , N á j c r a , O r o v l o . 
Pa te rna del Campo, Pefiaflor, Puebla du 
Rocamora , Retes, San ta M a r i n a . Taracena . 
Valderas . Valdeter razo, V a l m a r , V i l l a m a g -
n a y V l l l a m a y o r . 
Condesas de Rafiuelos. v i u d a de Renaha-
v l a , v i u d a de U r o k i n a n n . C&rdona, Carlet , 
Caud i l l a , C o n c e p c i ó n , G u e n d u l a l n , Lersun-
d i , Ma luque , Mantea legre de l a Ribera , Mo-
rales de los R í o s . P lno f l e l , Por ta legre , Real 
Aprec io , Real Piedad, San S i m ó n , To r rc -
Isabel. Val le Or l zaba l , V í a M a n u e l y v i u d a 
de V l l l a m o n t e . 
Vizcondesas do H a h í a h o n d a . Cubas, v i u -
da de Gracia Real, Pcf laparda de Flores . 
Por toca r re ro y Ros. 
Sefioras de A l c á z a r , Arce y Rueda, As-
(oreca, Benjumea , v i u d a de Remete, B l a n -
co-Recio, Blasco, Bote l la , Cabanl l las , C á n o -
vas del Cast i l lo y Tejada , Cafiedo, v i u d a 
de C á r d e n a s , Conde, Crespo, C h á v a r r l I r a n -
zo (don Gonzalo) , v i u d a de C h i n c h i l l a , D u -
r í i n - C e r q u e r a , E c h a r r l (don M i g u e l ) , v i u d a 
de E l o r r l a g a , Est lbaus. F e r n á n d e z de He-
nestrosa. F e r n á n d e z Macap in l ac . Fonta-
nals, G. Solana, Ga l l a rdo (don Rica rdo) . 
G a r c í a Laborda , G a r c í a Lomas . Garr igues . 
Gil de Biedma (don Franc isco Javier ) , G i l 
Sanz. G o n z á l e z L o n g o r l a , G o n z á l e z del Va-
l le , G ó m e z de l a Serna, Her re ra , I r anzo . 
Juez Sa rmien to , L a Hoz, v i u d a de L a Ma-
d r i d . Le Motheux , L ó p e z de Roda, L ó p e z 
Valenzuela , Los t i , v i u d a de Luque , Mara -
fión, M a r l á t c g u l , M a r t í , M a r t í n A g u i l e r a 
(don L u i s ) , M a r t í n e z A g u l l ó , M a r t í n e z Cu-
bcl ls . Moreno y G u t i é r r e z T e r á n (don Fer-
nando) , Olleros , v i u d a de Pastor y W l -
L a gran a c e p t a c i ó n que han tenido los au-
r iculares y cascos B R L N E T , de los cuales 
hay actualmente m á s de un m i l l ó n de ser 
vicio en el mundo entero, es la mejor 
prueba de su b u e n resultado. Represen-
t an t e g e n e r a l pa ra E s p a ñ a : 
n m m m M"'™¿T'-5 
m u " m m r 
E s cara , pero 
l a mejor 
E n v e j e c i d o p r e m a t u r a -
mente, c o n el c u e r p o a g o t a » 
d o y el a l m a l l e n a de tristes 
presentimientos, l a v i d a n o 
ofrece n i n g ú n atract ivo . 
E s e agotamiento, ese a s -
pecto s o m b r í o de los h o r i -
zontes de l a v i d a n o deben 
desesperar . 
S u s a l v a c i ó n s e r á u n he -
cho s i e l enfermo t o m a i n -
mediatamente e l i n a p r e c i a -
ble Jarabe de 
S A L U D 
C o n el u s o de este m a r a -
v i l loso Reconst i tuyente, se 
inyecta el paciente v i d a , e n e r -
g í a y poder . 
M á s d e 3 5 a ñ o s de éx i to creciente.— 
A p r o b a d o po r la Real Academia 
de Medicina 
ninCO fochace todo frasco qn* no Iteye 
UIÍJII " , a e,i<Juí,a exterior HIPOFQS-
TITOS SALUD en rojo. 
J A R A B E S O T I L L O 
D E MANZANAS. P U R G A N T E I D E A L 
P A R A NIÑOS Y A D U L T O S 
Primer jnrabe do manzanas elaborado 
en España, San Sebaidián. Frasco, 3 pts. 
I n t o x i c a c i ó n p o r e l á c i d o 
ú r i c o y s u p r o d i g i o s o 
r e m e d i o 
Todas las enfermedades u r i c é m i c a s t i e -
nen e l m i s m o o r i g e n : l a l e n t a i n t o x i c a -
c i ó n de l o r g a n i s m o a consecuencia d e l 
exceso de ¿icidu ú r i c o , que se a c u m u l a en 
la sangre, efecto p o r l u g e n e r a l de u n a 
a l i m e n t a c i ó n desp roporc ionada a las nece-
sidades de nues t r a v i d a . Como consecuen-
cia, no se d e s t r u y e n n i se e l i m i n a n todos 
los d e t r i t u s venenosos, que a n i d á n d o s e en 
las p a r t e » m á s v i t a l e s , i m p i d e n l a n o r m a l 
c i r c u l a c i ó n do l a sangre. 
En tonces aparecen p r e m a t u r a m e n t e los 
signos i n m u t a b l e s de l a vejez-—el a r t r i t i s -
mo, gota , r e ú m a , ar ter ioescleros is , c ó l i c o s 
n e f r í t i c o s o l a amenaza a p o p l é t i c a — , c u -
yas consecuencias son s iempre fatales . 
A f o r t u n a d í u n e n t e , l a q u í m i c a ap l i cada a 
la c l í n i c a ofrece a los q u e t i e n e n esta t en -
denc ia e l m e d i o de c u r a r y p r e v e n i r de 
la m a n e r a m á s s e n c i l l a c o m o agradab le 
t an graves malo*, hac i endo uso d e l pode-
roso d i so lven te ú r i c o « U r o m i l > , que los 
m é d i c o s de m a y o r r e n o m b r e t o m a n p a r a 
sí en los casos ind icados . 
T e s t i m o n i o de u n a c u r a c i ó n cas i p r o d i -
giosa es l a s i g u i e n t e a t e s t a c i ó n de u n d i s -
t i n g u i d o doc tor , c u r a d o m e d i a n t e e l U r o -
m i l : 
« M e complazco en m a n i f e s t a r que c o n 
tres frascos de U r o m i l y tres cajas de R a d i o 
S a l i l p a r a uso e x t e r n o c o n s e g u í no s ó l o 
a l i v i a r los in tensos dolores r e u m á t i c o s que 
p a d e c í a , si q u o t a m b i é n pudo v e r r ea l i zada 
la esperanza de c u r a r c o m p l e t a m e n t e , pues 
hoy, c o n g r a n s a t i s f a c c i ó n , m e es g r a t o 
dec i r q u e se h a rea l i zado e l m i l a g r o , y , 
como antes, puedo i r a v i s i t a r a m i s en-
fermos, s in necesidad de b a s t ó n . Excuso 
a ñ a d i r que s igo t o m a n d o todos los meses 
u n frasco de U r o m i l , y c o n l a m i s m a fe l o 
receto a todos los enfe rmos u r i c é m i c o s de 
m i c l í n i c a , cuyos resu l tados son s iempre 
sorprendentes, por l o que c o n toda since-
r i d a d p ro fe s iona l p r o c l a m o , m u y conven -
c ido , de que e l U r o m i l es e l m a y o r d i s o l -
ven te d e l á c i d o ú r i c o . » 
DR. MANUEL G O N Z A L E Z P E R E Z 
De Fonzaleche.—i.ocmoSo 
l l i a m s , Perojo, P í a , P u l g , R a m í r e z D a m -
p ie r r a . R o q u e ñ a , Romero , Roncero, R ó z p i -
de y A l m e l d a , Saccone, S á n c h e z M o l c r o , 
S á n c h e z Puelles (don M a n u e l ) , Santos S u á -
rez, Sikles, Sor iano , Sau ra del Pan (don 
L u i s ) , S u á r e z Somonte , viodl 'le S u á r e z 
V a l d é s , Torres Quevedo, T r u l l a s , Vargas 
Machuca , v i u d a de V á z q u e z , Vereterra-Pok) 
(don L u i s ) , V l d a r t , Vll laoebQllos de Barre-
ra. V i l l a n o v a de l a Cuadra , de Mac Hale 
(don Carlos) y de Ranero. 
S e í l o r i t a s de A lva rez de Toledo , A r t c a g a 
y Kalgueras , A z l o r de A r a g ó n 5 Gu l l l amas , 
R a r g é s , H a s c a r á n , B o r b ó n y D'Ast , B a r b ó n 
y Esteban, Bustos y F lgueroa , C á r d e n a s . 
Castro, Cocagne, C o r r a d i , Dato, F lgue roa 
y P é r e z de C u z m a n e l Bueno, G ó m e z Ace-
bo, ü u z i n ú n , Ibar-ra y O r i o l , ,Lanzas 
Largo , L l a n o , M a r c o , Mesla y S t u a n , 
M a r í n y Cuenca, P i n e d a Poblet , Ponte, 
Pro t ta , Pnci, Ros i l lo , Sanz y M a g a l l ó n . 
Sanz y V a l d é s , S i l v a y A z l o r de A r a g ó n . 
S u á r e z I n c l á n , G u r i d i , Travesedo, U r q u i j o 
y Landeoho, V á z q u e z Lasco l t i , V i n c n t V i -
l l a p e c e l l í n y L ó p e z N l u l a n t y Zu lue ta . 
Las deseamos fe l ic idades . 
Alumbramientos 
L a be l la condesa de A s m i r ha dado a 
luz con fe l i c idad u n a n i f i a . 
. —La l i n d a consorte de d o n Juan L u c a de 
Tena y G a r c í a Tor re s ha dado a luz con 
fe l i c idad u n a hermosa n i d a . 
Fal lec imientos 
E l cunde de L l n i e r s , f a l lec ido anteayer 
tarde tras r á p i d a do lenc ia , contaba c i n -
cuenta artos de edad. 
Por d i s p o s i c i ó n tes tamentar ia , el f une ra l 
de eorport insepulto y en t i e r ro han sido 
modestos. A a m b o f actos a s i s t i ó ayer u n a 
concur renc ia t a n numerosa como d i s t i n -
gu ida . 
—La s e ñ o r a d o ñ a M u r c e l i a n a Her re ro P é -
rez r i n d i ó ayer tarde, a las dos, su t r i b u t o 
a l a n u u u i e en su casa de l a calle de l a 
Pr incesa, numero 69. 
L a f inada fué Justamente aprec iada por 
sus v i r tudes y c a r i d a d . 
E l en t i e r ro se v e r i f i c a r á esta tarde, a las 
cua t ro , a l cementer io de Nuest ra S e ñ o r a de 
l a A l n i u d e n a . 
M u y de c o r a z ó n u c o m p a ñ a n i u . s en su jus-
to do lo r al v i u d o , d o n Facundo G o n z á l e z 
Castel lanos; h i jos , nues t ro quer ido compa-
ñ e r o d o n L u c a s ; d o n F e l i c í s i m o y d o n 
M a r c e l i n o ; h i jas p o l í t i c a s , d o ñ a M a r í a 
Lourdes G o n z á l e z y d o ñ a T r i n i d a d Rodc-
guero, y d e m á s deudos. 
—Ayer t a m b i é n d e j ó de ex i s t i r l a s e ñ o -
r a d o ñ a L i b r a d a Rlvas y Chaves, v i u d a 
de don Juan M a n u e l Ranero , 
Reciban l a e x p r e s i ó n de nuestro senti-
m i e n t o el senador v i t a l i c i o don Juan Ra-
nero, h i j o de l a d i f u n t a ; sus he rmanos y 
d e m á s d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE ora-
ciones por los d i f u n t o s . 
Aniversar ios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el segundo aniversa-
r i o de l a muer te de l a s e ñ o r a d o ñ a Isabel 
Sayas y Sor iano de Monares , de i n o l v i d a -
ble m e m o r i a . A su v i u d o , d o n M a n u e l l i o -
nares ; h e r m a n a , d o ñ a Carmen , y d e r n á s 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a r enovamos l a expre-
s i ó n de nuest ro sen t imien to . 
E l Abate P A R I A 
F I R M A D E L 
Varios ascensos por méritos 
—ü 
Su majestad el Rey firmó 
de 
tes decretos; aj"er lo» 
( i l E R R A . - C o n m u t a n d o la 
aftos y un día de prisión imii/'*1"1 
pue, t . ni cabo dol Tercio lia a e l ' x ^ ^ 
dnguez por la de dos añoS d( 1 ;. 
tar correccional. ''r'sirn 
Concediendo la gran cruz R 
gildo al general do divi.sión ¿ ^ 
Pozad y a los de brigada flon i" b Í L 
Roca, don Manuel González Q ^ í u 
Joaquín Pascual Vincntc, dnn pJ"'41*». 
Rivera, don Patricio do Antón * > C 
Leocadio López López, don JQÍA ' y ^ , Z 
lera] y don Manufl Barguete 1 ^ 
neral de brigada on hogmida rp*11*' Ü j 
colás 1 r c l l l l n I , : . , , , . , 
Alabarderos, de categoría de gPner 
da, don Carlos Iñigo Gorostíza- ^ ^ 
mirante de la Armada don 1 ü C0!,tî  
Quedada y al general do hriRada'd0 ^ 
ría de Marina don Antonio de n -* ^«k 
seti. UufiUíTj 
Disponiendo que el general do. br 
Joaquín Serrano Nadales ceso pn ¡ ¡ ^ i ' n 
gobernador militar do Sogovia y 
«i tuación de primera reserva por 1 ^ 
Promoviendo al empleo de Renpraj j 
J a al coronel de Infantería don DonJ^» 
tet Mestres. 
Nombrando general de la 18 diviji/ 
Emilio Fernández Pérez, gobernado 
R e s i d e n c i a d e E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s 
Con este cUrso h a comenzado t a m b i é n a 
f u n c i o n a r n o r m a l i i M í n t c l a Residencia de 
Estudiantes C a t ó l i c o s , que se h a t ras ladado 
de Claudio Coello a l nuevo edif ic io , cons-
t r u i d o «ad h o c » , y s i tuado en l o m á s bo-
n l l o de l a A v e n i d a V i c t o r i a Eugenia . 
Al l í d i s f ru t an los estudiantes de todas las 
ventajas mora les o h i g i é n i c a s que en este 
g é n e r o de res idencia se puede apetecer. 
Hab l i anc lones a m p l i a s y vent i ladas , todas 
con agua co r r i en t e y c a l e f a c c i ó n ; j a r d í n 
en de r redor con e s p l é n d i d o p a n o r a m a y 
e l S t a d i u m M e t r o p o l i t a n o a l a v i s ta 5 b a ñ o 
y d u c h a en todos los pisos, s a l ó n d t re-
creo, c a p i l l a ; a l i m e n t a c i ó n sana y abun-
d a r t e ; el «Metro» a c inco m i n u t o s de l a 
Residencia, y , p o r ú l t i m o , l a v i g i l a n c i a pa-
t e r n a l de los b e n e m é r i t o s sacerdotes que 
co laboran con el d i rec tor , d o n Segundo Es-
peso, a l a e d u c a c i ó n In te lec tua l y m o r a l 
de los J ó v e n e s . 
Se e x p l i c a que a l i naugu ra r s e el nuevo 
edi f ic io estuviesen y a cubier tas las plazas, 
porque el s i t i o y l a Res idencia re t inen to-
das las condic iones que los padres pueden 
desear. L á s t i m a que n o se h a y a hecho p&ra 
m á s a lumnos , aunque y a se hospedan a l l í 
unos ciento c incuen ta . Todos sabemos y la-
mentamos los pe l i g ros en que se encuiui -
t r a n los estudiantes en l a m a y o r í a de las 
casas de huespedes, aparte del ambiento 
poco apto p a r a l a ser iedad y cons tancia 
en e l esfuerzo que el es tudio exige. L a Re-
s idenc ia es el idea l desde todos los p u n -
tos de v is ta . Recog imien to , h ig iene , l iber -
t ad razonable, ausencia de amistades y 
personas pel igrosas , s o l i c i t u d pa t e rna l , cam-
po, en fin, l a Residencia p a r a estudiantes 
que hace m u c h o t i empo e c h á b a m o s de me-
nos. E l l o es debido a l entus iasmo •-lúe p o r 
l a e d u c a c i ó n c a t ó l i c a h a mtniféltftdo s icnv 
pre el i n fa t igab le d i r ec to r de l a Academia 
u n i v e r s i t a r i a c a t ó l i c a , que a s í comple ta su 
o b r a p e d a g ó g i c a . A ós to , que | ( j el m i s m o 
d i r ec to r do l a Residencia , pueden d i r i g i r s e 
los que deseen saber el f u n c i o n a m i r n t o de 
este centro y las condic iones de a d m i s i ó n . 
do Pogovia al general de bridada / 38 
mi l i ano de la Dehesa hopo/., ^ 
pr imera brigada do I n f a n t e r í a de la ^ 
d iv i s ión a don Manuel RurRupto l a ' * ^ 
neral de la p r imera brigada delj^^j1 
de la sexta d iv i s ión a don Dot«i„ 
Mestres. ^ ^ 
Disponiendo que pasen a la heguni 
va. por edad, los generales do brigada doí 
vero Gómez TMuñoz y don José Mea 
nmnndi y el intendente de Ejército dn04! ̂  
Alto lagu i r ra Davale. 0n % 
Proponiendo el destino al Estado v 
Central del E j é r c i t o del oficial terce 
Cuerpo a u x i l i a r de Oficinas militare? í 
E m i l i o Sanc ho/. ('ubiilloro. 
Proponiondn la concofión del empleo 
r i o r inmediato por servicios de carne 
teniente coronel «lo Caballería don S e W v 
Pozas Perea, al teniente coronel de In» f 
ros don Alfredo K i n d e l á n Dv.nnv, al 
de I n f a n t e r í a don Francisco Ortega 
comandante do I n f a n t e r í a don FranciicoV 
mero H e r n á n d e z , a l comandante de him< 
ría (follecido) don José Fr ías Osuna, sl J 
pitán do I n f a n t e r í a don Arturo Herrero Coc 
pany. al a l fé rez de In f an t e r í a (fallecido) i» 
José Casado Rustos. 
Proponiendo la concesión de la Medalla % 
l i t n r , otorgada por méritos de guerra, a! ( 
p i t á n ds I n f a n t e r í a , observador de Ariaciá 
don Joan O r d u ñ a López. 
Proponiendo la rectificación de la n ¿ Í 
onexa a la Medalla de Sufrimientos por 
Pat r i a asignada al capit. !n de Infantería do: 
A r t u r o J i m é n e z F e r n á n d e z y al teniente i 
I n f a n t e r í a don Ignacio JíméMi Martín. 
Proponiendo la concesión de la cruz de si 
gunda clase del M é r i t o Militar, con distiit 
vo rojo, i teniente coronel de Infantería da 
T o m á s Castro Vázquez. 
Idem la concesión de la Modailn Sufri-
mientos por la P a t r i n . pensionada, a cnjti: 
jefes y ocho oficiales, por méritos de cu¡-
paña. 
Idem sin pens ión al tonionte de InriEírá 
(E. R.) don Mannol [barrdn, prisionero é l 
enemigo sin menoscabo del honor miliUr, 
Idem la concesión de bi M^dali? de Suiii-
mientos por la Pa t r i a a nn tenicnto gaetsl, 
diez jefes y catorce oficialec. 
HACIENDA.—Concediendo una transferenca 
de c r é d i t o de 4.000 pesetas del ministerio di 
Trabajo a la sección séptima del ministen 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a por importe de IOÍ 
beres de un maestro y una maestra de !> 
Esoaela I n d u s t r i a l de Córdoba 
G R A C I A Y JÜSTICIA.-Nombrando CÍ» 
nigo de Tarazona a don Jaime Llinás Anî  
lot 
GOBERNACION.—Nombrandr. comiMlh i 
segunda clase dol Cuerpo de Vigilancia a de: 
Manuel Minaya Gómez , que lo es de terten 
y e s t á declarado acto para el ascenso, 
Disponiendo cese el d ía 20 del actual, pfl 
haber cumplido la edad reglnmentaria. el »• 
misar io de segunda clase don Enriqne AlboR 
Nombrando jefo de Administración de * 
ganda clase de Correos a don Roberto Maifr 
nez Corral y Amor , en lo vacante prodnc» 
por j u b i l a c i ó n por imposibilidad ^ a ^ 
don Juan C r i só s tomo Eduardo Medina rf 
re?,. 
Idem jefe de Admin i s t r ac ión ^ te^? 
clase de Correos a clon Vicente Marín P»*' 
Ha, on la vacante producida por norobraniif' 
to de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de segund» 
se de don Roberto M a r t í n Corral y Amor. 
J U V E N T U D _CAT0LICA 
C e n t r o de San J e r ó n i m o el Re81 
H o y m i é r c o l e s , a las siete de la ^ 
en Moreto, 4, t e n d r á el Círculo de 
dios su r e u n i ó n semanal, en la 
m e n z a r á el de sa r ro l l o de la Ponefl 
clon J o s é M a r í a de Llanos y Pastor, *" 
« E v o l u c i o n i s m o y t r a n s f o r m i s m o ^ ^ 
ñ r D É B A T E ^ l e g i a t a , 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 4 ) 
M A T I L D E A 1 G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
( T r a d u c i d a oxp re sa tuen to p u r a I X D L E V I E 
pur K i u i i i o C a r r a s c o s a ) 
fervorosos, un poco brémulM, Itnpélraron <?n dc< 
v o l a y veheinenLo súpl ica: 
—¡Virgen m í a , guárdala! 
A pesar do su e n e r g í a , de s u v o l u n t a d , f ó r r e a -
i n o n l u uUcip l in . ' i da , no c o u s u g u í a H u n d e de L ¿ -
s é l c u c r e c o b r a r su a l e g r í a n i ol e n l u s i n M i i o que 
a c o s l u m b r a l j u a p o n e r en las m ú s p e q u e ñ a ^ c o s a » . 
Miss l í r o d . bu-mprc l i c i i m , ODÑip rSnd léDdo el hon-
d o pesar de la r l i M i u i l l j , c x l i v m a l . a con i l l a las 
(lelicad(i/.a.s de su u b n e g a c i ó u . M a d r e Alix l e ha-
c ia Ir con m ú s f i v c u e n d a al conven to pa ra co l -
m a r l a de ca r i c i a s mate rna les . I n é s de L a u v e casi 
n o la dejaba sola, p r o c u r a n d o d i s t r ae r l a con m i l 
a tenciones c a r i ñ o s a s , de ve rdade ra he rmana . Y 
ha»i : i el iñif tmo señor .K- Nfclháin , ononoa resefyado 
y s i l enc ioso , m ú s í r u u c o , jsulíu a b a n d o n a r de vez 
en cuando sua l i b i o s para a o o m p a ñ a r l a a d a r u n 
paseo por cJ j . a rd ín c u a n d o el t i e m p o lo p c r m i l i a , 
pues el i n v i e r n o se a p r o x i i n a h a y los d í a s buenos 
so dubau r a r a m e n l e . Pero tú ouss H r o d , n i í n a d r n 
A l i x , n i I n é s de Lauve , n i el s e ñ o r do V a l h u i n , 
p o d í i m I m h l u r (M l ' o i d - A v e n y m u c l i o inenus evu-
ca r los d í a » pasados un el r u i n o s o y q u e r i d í s i m o 
L ó s ó l c u c . l i s i a s s u g e r i d o r a s c o n v e i - l i c i o n e s que 
d u r a n t e u n a Hcmanu h a b í a p o d i d o n iun tene r con 
su a m i g o de s i e m p r e , e ran las que echaba tic 
menos lu m u c h a c h a y su í a l t a lo quo la « n l r i s t c -
ría m á s , s in duda , de lo cpie ella iniMniu h u b i e r a 
p o d i d o esperar . L n s í ^ e dlaH h a b í a ho jeado con 
M o l f las púgii iaH, I r is teK o a legres , de su i n f a n -
cia, r e p i t i e n d o a r a d a paso « ¿ T e a c u e r d á i » ? » Y 
u íheiv .u do acordáMéi íiatuta se s i n t i ó i n v a d i d a 
por la nos t a lg i a del pa í s . S iempre qiir se senluba 
ul p i m í o eran CBnciones bre tonas las que c o n MUS 
dedos Iiiibile.¡¿ a n a m ' a h a al l e d a d o de n i u r l l l , las 
quo m o d u l u b u n sus l ab ios , l u í e n t r a s Ion o jo s , en* 
l i e a l i i e r t o s , MÍ ex tas i aban en una e V u c a c i ú u de 
paisajes, de horas , de escenas m u y q u e r i d a s ; s in 
qüeref) cdn tpZUde/. de m o n o m a n i á l i c a , pensaba 
en el m a r ; lus gal le tas , fas f r u t o s , la s i d r a (pie 
el j o v e n I w r v i e u le I r u j o , l l o g u r u n a c o i i s t i l u i r 
una o b s e s i ó n de l odos los m i n u t o s y de lodos los 
segunt l i i s ; se pasaba las b o l a s n i u e i t u s eunlein-
plendo el á l b u m con vUtas del cas t i l lo , rega lo 
de . l u á n C.alineyn, y cerca es tuvo de q u e r e r m a l 
B M o l f p o r h a b e r aceptado t an f á c i l m e n t e aque l 
v ia je por el e x t r a n j e r o que r e t a rdaba su boda y , 
por c o n s i g u i s n t t í , su regreso a B r e t a ñ a . 
L l v i a j e ro n o era r e m i s o en e s c r i b i r y sus car-
tas Ilegftbnn c o n frecuFYiria y r e g u l a r i d a d . Las 
pi-iineras las d e d i c ó & confa r SÜiB impres ión , - . , (|,. [n 
IniveHiu y do fcu l l egada a A r g e l i a , y en las pos-
teriores h a b l a b a de la v ida q u o hacen los co lonos 
a rge l inos y daba p o r m e n o r e s precisos de sus ex-
p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s , ya e n m a r c h a . T e d a s las 
cur tas rebosaban e n l u s i a s m o , ese en tus i a smo d e l 
h o m b r e que se ha v i s to fo rzado a t r a b a j a r en lo 
que no le gus ta y que puede, a l f i n . ded ica r se 
u sus u í i c i o n o s . M o l f d e c í a , j o v i a l m e n t e , que a 
d i a r i o se e m b o r r a c h a b a de a i r e p u r o , de so l , de 
c i e lo azu l y do t r a b a j o ; que el p a í s era bello y (pie 
el sue lo no a d m i t í a c o m p a r a c i ó n con el de C o t í b 
go/., p o r q u e era f c r l i l ÍHimo, Es ta i n f e r i o r i d a d de 
las liciins de Coelgo/,, lejos de desa len ta r lo pare-
c í a s e r v i r l o de e s t í m u l o y hablaba de sus p r o -
yec tos s o b r e abonos y de au esperanza de que 
afor /úndo los» l u g r & r í u c o n v e r t i r en p r o d u c t i v o s 
l a - grundes e.Nlen^iones de p á r a m o , los erialcK (pie 
a b i i í i d u b u n en las propnlTIades heredadas del vic 
j o m a r q u é s . 
11 sefior de V u l h a i n no »e h a c í a r o g a r pa ra e« 
c u c h a r las carlus de Molf de K e r v i e u y a c o g í a 
son r i en t e el ardor del joven p r o p i e t a r i o , i n t e r e 
s á n d o s e en las descripciones (|iie huela, ar:isu l i l i 
poco ingenuaH, pero slenipre sugestivas. A l g u n a s 
\eefs , eomentaiido las impresiones que .Molf tras-
mil ía , c h a r l a b a l a r g a m e n t e con H&ude , a la q u e 
daba antecedentes y detal les de A r g e l i a , p a í s que 
le era Conocido p o r q u e h a b í a v i v i d o en él varios 
a ñ o s . 
l . ' n d í a s a c ó del e n j ó n de u n m u e b l e u n e n o r m e 
paquefe de f o t o g r a f í a s , i n v i t a n d o a ^ u p u p i l a a 
que las m i r a s e p a t a d i s t r a e r l e y o f r e c i é n d o s e a 
d a r l e cuan tas ind icac iones necesitase pa ra satisfa-
cer p l e n a m e n t e su c u r i o s i d a d . D e s p u é s r e a n u d ó su 
t r aba jo , m ú s afanoso, s i c a b í a , m i e n t r a s Haude , 
n -c f .v i endo la c o r t i n a para ver í h e j o r , se acomo-
daba en una mes i l a p r ó x i m a a la ven la iu i . 
L l o v í a . . . E l a g i l i azotaba las desnudas ramas tJc 
los á r b o l e s . . . En el c i c l o , las nubes c o r r í a n , r a u -
das, i m p e l i d a s p o r u n fuer te v i e n l o de p o n i e n t e . 
¡ H a c í a u n t i e m p o h o r r i b l e ! . . . | V M o l f q u e habla-
ba en s u ú l t i m a c a r i a del a b r a s a d o r sol a r g e l i n o 
y h a b í a env iado la v í s p e r a u n g r a n cesto de f i o 
res lozanas ! 
Mande f u é e x a m i n a n d o una a u n a las fo to 
g r a f í a s , muchas de las cuales t e n í a n esc r i tos en 
o l reverso de la c a r t u l i n a n o m b r e s de c iudades 
o do monumentos . , L a m a y o r í a p a s ó s in desper 
t a r su i n t e r é s , pe ro a p a r t ó c u a t r o o c i n c o , suges-
t i v a m e n t e p in to rescas , quo l l e g a r o n a i n t r i g a r l a , 
p o r lo que se a t r e v i ó a i n t e r r o g a r a su t u t o r . 
A u n q u e r e i t e r ó su p r e g u n t a , e l á o O o r de V a l 
h a i n p a r e c i ó no o i r í a . . . S i r v i é n d o s e d e u n a l u p a , 
' •N . i i innal ja u n l i b r o s in p o d e r r e p r i m i r SU n e r 
v l o s l d a d , que se t r a d u c í a en m o v i m i e n t o s y ges 
tos de i m p a c i e n c i a . A l f in , a r r o j a n d o la lupa so-
b r e la mesa, e x c l a m ó con m a l h u m o r : 
— M o he quedado m e d i o c i ego y ya apenas dis* 
l i n g o las le t ras . . . ¡ T r i s t e cosa es p e r d e r lo v i s t a ! 
Haude , l e v a n t á n d o s e , se le a c e r c ó ufectuosa. 
— P a d r i n o , ¿ p u e d o serle ú t i l ? 
E l anc i ano , que se h a b í a o l v i d a d o de la p re -
sencia de su p u p i l a , m i r ó l a l i j a m e n t e y enco-
g i é n d o s e do h o m b r o s , c o n t e s l ó : 
—•No, grac ias . l a e x t r e m a p e q n e ñ e / , de los ca-
rac te res 110 o f r e c e r í a ( l i í i c u l l a d pa ra l i , p o r q u e 
los j ó v e n e s T e n é i s o jos de l i n c e ; p e r o n o ei.ii-n 
de r l a s este e n d i a b l a d o f r a n c é s a n t i g u o cu que 
6 l t á e i c n l o el l i b r o . . . 
— ¡ A n d a , que n o ! ¡Pues p o q t l i t o b i en que c i l * 
t i e n d o el f r a n c é s a n t i g u o ! E n L é í é l e u c me he 
pasado horas enteras , y m u y e n t r e l e n i d a , p o r 
C'érlo, d e s r i f r a i u l o los j e ro í r l í í i cof i de unos l i -
b r ó l e s de hace v a r i o s s ig los . » T r a i g a a c á , p a d r i n o . 
C o m o el s e ñ o r de V a l h a i n , u n poco i n c r é d u l o , 
n o se moviera, reteniendo el l i b r o entre 1 ^ 
nos , Haude se apoderó de él, ^rrcbalán^ ^ 
lirón 
y t ras u n r á p i d o examen l e y ó do un 
p á g i n a entera , con t a l s e g u r i d a d qU6 
q u e n o h a b í a hecho o t r a cosa cu M VÍdll 
A t u r d i d o y encan tado 
t u t o r escuchaba. 
a un tlwnpOi el íici 
— ¡ A h , p ícamela! ¿Por qm1- DO me lo ba= ^ 
antes?—preguntó, radiante de )alcgrio< ^ 
l í o s vivarachos, cuando se detuvo con 
triunfo la j o v e n para j u z g a r del efecto nué . 
t u r a producía. ûie 
—Porque como usted no me hn ^ h 
d e sus estudios e investigaciones, i&nor ^ # 
qué consistieran. ¡Consto' que la fa'!" ^ ^ 
ted. no mía! Pero Dios le ha castigado, P J ^ 
la pupila algo cñrganlo y fastidiosa, a ^ " ' ^ f » ' 
generosamenlc abrió uslod las pucrlns ejJiaii0 
sa, hubiera podido sor deede él p,in'rl 
precioso auxiliar, \00 
—cjCarganlc»! «¡ Fastidiosa! r.- 1 ' ^ j í 1 4 
gran alioión & las tales palabrejas, pf»'" ^'l q ^ 
caen de los labios... Ya sé, ya, (\üe 
soy yo; que odio a todas las muíerf¿Ítí¿! 
el estudio me apasiona; que soy csctP 
justo; que... 
Corrida de vergüenza, con 
pavo, Haude niumurú: 
— ¿ A c a s o es (pie ha sorprend 
f ldencias a Molf? 





lo aseguro, de lo que hablasteis «u ^ ^ t l 0 % 
para que veas que no soy luju^0 s son 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
II. ^¿0-PVTFRIOR.-Serie F . 83,60; E . 
' ^ P O R ^ ^ S ; A. 84,25; G y H, 86-
^ O B 100 AMORTIZABLE. Serle B. 88. 
* ® - „ n 100 AMORTIZABLE.—Serie D. 
5 POrV?5; B. 92.75; A. 92.75. 
• joó AMORTIZARLE ( l ^ ) . - S e r i e 




Sfo^CTONES DEL TESORO.-Sene B. 
oBUnnero. cuatro años); A. 101.10; B 
Id-40, S o? tres años); A. 101.50; B. 101 
101 (íeb „frn años) • A. 101; B, 100,95 (no-
% £ * % l i T Á o * U A. 102; B. 101.90 
n * . 'cinco años). 
< K % T "MIENTO DE MADRID. EmpréS-
A ^ J ? b 0 ; Ensanche. 1915. 88,50; Vi-
'ít0Íf Maddd. 1914. 88; ídem 1923. 92.75. 
A nE EMISIONES. 86. 
Cí/pnESTlTO AUSTRIACO. A. C y D. 100. 
E S n í s HIPOTECARIAS.—Del Banco. 
C5- TOO 92,50; ídem 5 por 100. 98; ídem 
* P ion 100- argentinas, 2,955. 
6 P ^ . ü v V c ; - B a n c o de España, 582.50; ^/•rrWFS—Ba co ae i'.spauu, 
A ÍC "20- Banco Español de Crédito, 
S l d e m R0¿ de la Plata. 48; ídem López 
^ oH* 90- Azucareras preferentes, con-
Ouesada, j u , ^ ^ ^ corriente, 111; ídem 
1 ^r^'mo 111.75: ídem ordinarias, con-
FIN.P U ídem nn corriente. 44; Alcoho-
LA RÍ'- Hidroeléctrica Española. 146; 
I w t r a \ 115,50: Unión Eléctrica Madrid, 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, con-
m - Nortes, contado. 401; ídem fin 
irrtximo '404; Metropolitano, 115; Tran-
P{ s " l ^ j - ídem fin corriente. 71.75; His-
OBLIGACIONES.-Unión Eléctrica, 6 por 
ii\n 10150- Alicantes, primera, 309; ídem 
Teunda y tercera, 395; ídem G. 100,5«; ídem 
íí 94 75- ídem I, 100.40; Nortes, primera. 
¿7 75•'ídem segunda, 65,60; ídem quinta, 60; 
fdein 6 por 100. s/c. 101; Valencianas. 97; 
Táneer-Fez. primera y tercera. 94; Gas Ma-
Hrid 10150; Chade. 100.50; Transatlántica 
ri922) 103,80; «Metro». 6 por 100. 102.75; 
Minas del Rif. B. 92,50; Transmé-dlterránca. 
qg25- Andaluces, primera (interés íljo). 
*¡<a\ Central de Aragón, 73. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 28.10; 
libras. 33.97; dólar. 7,015. 
BILBAO 
Altos Hornos, 109; Explosivos. 405 dine-
ro; Resinera, 150; Norte, 403,75; Banco de 
Bilbao, 1.630; Central, 59; H. Española, 
145 dinero; ídem (nuevas), 137; Electra A, 
115,50; Navegación de Vizcaya, 17; Gui-
puzcoana. 35;; Basconia, 1.070; Nortes pri-
mera, 68. 
BABCEX.OHA 
Interior, 69,40; Exterior, 83,40; Amorti-
zable 5 por 100, 92,60; Nortes, 80,55; Alican-
tes, 72,10; Orcnses, 18,45; Colonial, 06,25; 
francos. 28,20; libras, 34,04; dólares. 7,01. 
PARIS 
Pesetas, 355,75; liras, 99,70; libras, 121,28; 
dólar, 25,04; coronas suecas. 670; norue-
gas, 532; dinamarquesas. 623; francos sui-
zos, 182,75; belgas, 113.45; florín. 1,006; 
Ríotinto, 5.420; Rio de la Plata. 170; co-
rona austríaca. 35,49; checa. 74,25. 
IfUEVA YORK 
Pesetas. 14,23; libras. 4,8468; francos. 
3,5975; suizos, 19,2775; belgas. 4.53; liras. 
3,P95; coronas suecas, 20.49; danesas. 24.95. 
B£BX>ñf 
Pesetas, 59,85; libras. 20,30; francos, 
Í6,79"i dólares. 4,20; florines. 168,99; coro-
nas checas, 12,24; Banco Alemán, 104; 
Banco Alemán Trasatlántico, 80; ídem Im-
perial. 133; Phoanenix, 65; A E G, 90. 
LOKSBES 
Pesetas, 34,04; marcos, 20,36; francos, 
121.35; ídem suizos, 25,14; ídem belgas, 
106,90; dólares. 4,846825; liras, 121,50; 
marcos finlandeses, 192,365; coronas aus-
tríacas, 34,39; ídem ihecas, 163,50; Idem 
suecas. 18,11; ídem noruegas. 23,71; ídem 
dinamarquesas, 19,45; escudos portugue-
ses, 2.03; florines, 12,045; pesos argenti-
no?, 46,865; mil reís, 7,365; Botnbay, 1 che-
lín 6,1675 peniques; Shangai, 3 chelines 
í;50 peniquee; Hong Kong, 2 chelines, 
4,62.) peniques; Yokohama, 1 chelín, 9 pe-
niques. 
KOTAS INFORMATIVAS 
ha situación general de la Bolsa es de 
pesadez, si bien algunos departamentos 
pnestran alguna actividad, sobiesaliendo 
las Azucareras, que, por otr^ parte, deno-
tan Irregularidad, ya que las Preferentrs f>e 
presentan en baja, en tanlu que las Ordi-
narias mejoran de cotización. 
he los valores del Estado, la Deuda re-
lúladora consigue recobrar algo de lo per-
dido ios días anteriores, lo mismo'que los 
Amortizables 5 por 100. En cambio, lus 
obligaciones del Tesoro están peor dis-
puestas. 
En el grupo de acciones predomina la 
buena orientación, en el de crédito la fli:-
^za , y en el ferroviario la falta de ne-
gocio. 
En el corro de divisas sólo hay relativa 
*chvidad al cotizar francos y libras, que 
°e nacen con diversas oscilaciones, para 
Jjegar al cierre más bajas que el último 
El Interior gana cinco céntimos en par-
ada, baja 5 en la E y 20 en las G y H, 
y no varía en las restantes; el Exterior 
cMe 10 céntimos; el 4 por 100 amortlzable 
jueda sostenido, y los dos del 5 por Í00 
•Mejoran lo céntimos en sus series negocia-
V8- La Deuda reguladora se hace a 69,00 
31 -3 del corriente en su soríe C. 
De las obligaciones del Tesoro repiten su 
Precio anterior las de enero y junio, y ba-
Jín 20 céntimos las de febrero. 30 las de 
•y1! y cinri) las de noviembre. 
Los valores municipales, con poco nego-
j.0, ofrecen escasas variaciones, y las cé-
U1as liqtotecarias, más activas que de cos-
^'bn-, annvntan cinco céntimos las del 
0y 6 por ion. 
En el departamento do crédito sólo se 
Soc-an iPS 3ancos España. Espafloi 
p, Créd"'h', López Quesada y Rio de la 
eWeni1"S cuatro a los 111151,105 cambios pre-
ti 
^ prnpo industrial cotiza en alza de 
tto* ]'"' ' •"•̂  (,e un cuartillo las AZIT> 
t i J r ^ Ordinarias y de tres enteros lo So-
m r]r Cementos Portland «Híspanla.; 
liten 'J 50 célltini05 las Azucareras Pre-
ffid" / •v sin variación la Electra A. la 
, -o-, , !;ica Española y la Unión Eléc-
c J . rÍ:,-M,i"- , a Alcoholera se hace a 
cha 
f.- - ' - iJ-'11. I 14 OV. Mili I- U 
fjntra 88 el día i do julio, óltima fe-
11 que se cotizó ohcíalmente 
^am<íUant0 a los valores de tracción, los 
lH ias abandonan 75 céntimos y los Ñor 
t ío^: Ppseta5- 110 altera su precio el Me 
lef. ' laño y ganan una peseta los Alican 
^ t i m i T 0 0 inlen,acional retroceden 25 
f̂iitfinrf 05 laucos y uno las libras, au-
^^nip v ""'" Uhro s,, hacen a fin del co-
f i a s a s :, y Azucarera» Ordi-
,0sai|'| \ - y 'l'iedá dinero de Preferen-
Car"r!K rv. . P'^hno se hacen Azu-
' "ralnarias 
C A S A R E A L E S P E C T Á C U L O S 
E l marqués de Magaz despachó ayer ma-
ñana con su majestad, quien después fué 
cumplimentado por lus duques de Alba y 
Montellauo e hijo y marqués de Castru-
monte e hijo. 
— E l ex ministro sertor Goicoechea presen-
tó a su majestad a don Gustavo Sánchez 
Galarraga. 
—En audiencia fueron recibidos por el 
Monarca los marqueses de Casa Perrsnde] 
y Guerra, conde de las Infantus; don José 
María Ibarra, ingeniero director del puerto 
de Sevilla; don Raúl Noel y el general 
Acha. 
— E l subsecretario de Gobernación, señor 
Martínez Anido, cnniplimentó al Soberano, 
quedándose, invitado por éste, a almorzar 
en Palacio. 
—Las marquesas de Comillas y Bendaña 
visitaron ayer mañana a sus majestades. 
L O S A L Q U I L E R E S 
En el teatro de la Comedia tuvo lugar el 
domingo el primer mitin de los que cele-
rará este mes la Asociación oficial de veci-
nos e inquilinos de Madrid para interesar 
del Poder público la prórroga del decreto de 
alquileres. 
Fueron los oradores don Fulgencio de 
Miguel, don Hilarlo Martínez, don Manuel 
Flgueroa y don Emilio S ellando. 
Después el secretario de la Asociación de 
Vecinos, señor Ayora, leyó las siguientes 
conclusiones: 
Primera. Que se prorrugue indefinida-
mente el real decreto hasta que haya una 
ley que regule el contrato de inquilinato. 
Segunda. Que cuando se desahucie apo-
yándose en necesitar el local para el pro-
pietario, tenga derecho el Inquilino desahu-
ciado, si el propietario no lo ocupa, como 
aseguró en el juicio, a volver al local y 
ser Indemnizado de los gastos. 
Tercera. Que el propietario que no co-
bre por su voluntad tres meses, se entien-
da que concede la merced de vivir en pre-
cario al Inquilino, 
Cuarta. Que la» reducciones del precio 
de los alquileres al que se pagaba en 1914 
se decrete automáticamente, considerando 
la percepción de mayor cantidad como un 
delito • 
Quinta. Que sean válidos para acogerse 
al referido real decreto de alquileres los 
certificados que den los alcaldes, de los pa-
drones aprobados por la Jefactura pruvin-
cial de Estadística. 
A la terminación el presidente comunicó 
que el próximo mitin tendrá lugar el do-
mingo día 22 en el teatro del Centro. 
Mitin de inquilinos 
BILBAO. 17—En el Salón Vizcaya se ce-
lebró un mitin, organizado por la Aso-
ciación de Inquilinos, para pedir la conti-
nuación de la vigencia del real decreto so-
bre los alquileres, aprobándose otras peti-
ciones conducentes a la suluclón del pro-
blema de la vivienda. 
P A II A H O Y 
COMEDIA.—10,15 (función popular), ¡Adiós, 
Beni té f ! 
I'OWTAIiBA. - 10,30 (popular), Los nuevos 
yernub. (Butaca, '¿ pericias.) 
i;SI.AVA.—(i. Una novela vivida (estreno). 
10,15, Una novela vivida. 
IÍAKA.—Ü, E l conflicto de Mercedes y E l v i -
ra Amaya.—10, Kl marido de la «estrella» y 
E l v i r a Anuiyn. 
CSNTao.—(5, E l Cardeiud.—10,15, L a mala 
ley. 
S S I K A VICTORIA.—G.30 y 10,30, Lo que 
iJios dispone. 
INrANTA ISABEL.—(J,30 y 10,30, Colonia 
de lilas. 
INEAWTA BEATRIZ.—0,15, Puesta (le sol. 
10, L a casa cercada. 
LATIMA,~<; , 10 y 10,15, Volver a vivir. 
COMICO.—0.30, Las de Mochales.—10,30, Kl 
uiiifiuelo, Pepa, la frescachona, y E l macha-
cante. 
TUENCARBAL. (1.15, Los amantes de Te-
ruel.—lü,15. L a tonta del bote. 
APOLO. — G.30, Curro, el de Lorn. —10.30, 
Agua, a/.uctirillos y aguardiente y Los cina-
rra! es. 
ZARZUELA.—G en punto, Santa María del 
Mar.—10,30, IÍV mesonera de Tordesillas. 
PAVON.—R, Concierto por la Orquesta Sin-
lónica.—10.30. E l tiopien) de la Nati . 
NOVEDADES.—6, L a tempestad.—10, L a som-
bra del Pilnr. 
PRIOB.—10,15, Compañía de circo. 
PRONTOK JAI-ALAI.—4. A pala: Quinta-
na I y Narru I contra Azurmendi y Ochoa. 
Ürúe y Ermúa rontra Iraurqni v Pire/.. 
ROYALTY,—5,30 tarde y 10,15 noche, To-
mabín, peluquero (cómica) ; L a tierra pro-
metida (por Knquel Molkr) , Novedades in-
ternacionales, ¡De 40 caballos! (por Hoot 
Gibson). 
C a e al brasero durante 
un ataque 
Juana V^ga Barrero, ae veinticuatro años, 
domiciliada en San Antonio, 14 (Caraban-
chel Bajo), se cayó sobre un brasero en-
cendido al sufrir un ataque epiléptico y 
resultó con gravísimas quemaduras. 
Fué auxiliada en la correspondiente Casa 
de Socorro y después pasó al Hospital. 
E l _ R A R A I S O 
Carrera San Jerónimo, 4, y Victoria, 1 
MADRID 
Casa especial en 
E Q U I P O S p a r a N O V I A S 
P E D I D E L NUEVO C A T A L O G O 
I n f a n t a s , n u t n . 4 2 
E N T R E S U E L O 
Oposiciones y concursos 
A U X I L I A R E S D E A R Q U I T E C T U R A . Ú 
ctiaceta» publica una reol orden, nombrando 
los siguientes Tribumdes para juzgar las opo-
siciones a las plazas de profesores auxiliares 
numerarios del primero y cuarto grupo de 
la Sección art í s t i ca , vacantes eu la Escuela 
do Arquitectura de Barcelona. 
Primer grupo: presidente, don Miguel Blay. 
Vocales: don Juan Moya • Irigoras, don An-
tonio Flores Lrdapilleta. de Madrid; don 
Francisco de Paula Nebot y Torréus y don 
Fél ix de Arzúa y Pastor, de Barcelona. 
Suplentes: don Pedro Mugurnza y Otaño y 
don Martín Pastells y Papell, de Madrid; don 
José Mada Pujol y Gilbert y don Antonio 
Jarder Marsá, de Barcelona. 
Cuarto grupo: presidente, don Manuel Gó-
mez Moreno. Vocales: don Modesto López 
Otero y don Teodoro de Anasagnsti, de Ma-
drid; don Pedro Domentxii y Itaura y don 
Ensebio Bona Puig. de Barcelona. 
Suplentes: don Lui s Mosteira y (lavas y 
don Francisco Javier Luque, de Madrid; don 
Adolfo Florensa y l'orrer v don Enrique Catá 
y Catá, de Barcelona. 
C A T E D R A S . — A eooctlrso previo de trasla-
do por veinte día-s: la plaza de profesora nu-
meraria de Grumática y Literatura de la Nor-
mal de Maestras de Segovia. 
—A oposición libra entre doctores, la cá-
tedra de Higiene con práct icas de Bacterio-
logía sanitaria de la Facultad de Medicina 
de Salamanca 
— L a cGaceta> publica una real orden nom-
brando para completar el Tribunal para opo-
siciones a la cátedra de risioloiffa humana, 
teórica y experimental de Granada, a los se-
ñores siguientes: 
I Vocales: don Santiago Pi y Sufier y don Jo-
sé María del Corral. 
Suplentes, don Teófilo Hfroándo v Ortega, 
don Jorfe Francisco Tello. don Cándido Bolí-
var Pieltain y doa Jesús María Eolio. 
OIUBREROS BE U m U 
Modas de n i ñ o s . A r t í c u l o s ds f a n t a s í a . 
Muebla» de Injo y ocondmicoe. Costb-
níRa Angelas. 15 (final Prwlaaos), 
Beuma'iGmos 
Enforrccdados de los piernas 
tnfermedados de la piel 
Arterio-osslBroíis 
T 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
C A B A L L E R O S D E L P I L A R (calle de la 
F l o r ) . — 7 t., el réircretl'do padre Alfonso 
Torres , S. J . , dará su conferencia sema-
nal sobre «Tierra S a n t a » . 
C R U Z ROTA ESPAÑOLA. —7 t., don 
L u i s Andrade dis? , - t«rá acerca del «Pri -
mer Congreso Internac iona l del N i ñ o » , ce-
lebrado recientemente en Ginebra . 
P A T R O N A L M E R C A N T I L í E c h e g a r a y 
n ú m e r o 2r). — Don E m i l i o Zurano, «El 
problema nacional d-e los 1 r a n s o o r t e s » . 
-. .-i ~̂Tijwflmiiriiiia«Éiái s J T: r ,; 
do x 
urt 
•So .. . 
Ir, " •l' '"i' 
71,75; Azucareraa Preferentes, a 110,00; 
Ordinarias, a 43,87ó; Explosivos', a 400,50. 
* * * 
A más do un cambio SP cotizan: 
Cédulas hipotecarias al f) por 100, a 97.05, 
97,90. 97.95 y 98; ídem al 6 por 100. a 108.05 
y 109; Tranvías, al contado, a 71,50 y 71,25; 
Azucareras Preferentes, a fin del corriente. 
a 110, 110,25, 110.50 y 111. y Ordinarias, al 
mismo plazo, a 43.75 y 44. 
» K • 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos, a 28.15; 75.000. a 88,20, y 
100 000 a 28,10. Cambio medio, 28.143. 
2 000* libras, a 34.04; 1.000. a 34,02; 2.000. 
a 34; 1.000. a 33,99; 2.000. a 33,98. y 9.000, 
a 33 97. Cambio medio, 33.987. 
5.000 dólares, a 7,01. y 5.000, a 7.015. Cam-
bio medio, 7,012. 
» * * 
La .Imita Sindical lia resuelto procedor 
a la nivelación de las operaciones reali-
zadas a fln del corriente mes en accionas 
Preferentes de la Sociedad General Azuci-
rera de España, al cambio de 110 por FO. 
La confrontación de saldos tendró Uipar 
hoy día 18 y la entregó de los mismos 
manana 19. 
IMPRESION BE PARIS 
ntU>KMMMIiá ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS. 17,—Comentarlo de 1? T e m p » ; 
Mercado animado y tiTsnt. La renta frañ-
cesa empezó débil, pem se rapuStí ni cie-
rre: en general los valores franceses han 
Kn el orliren de la mayor parte de las 
enfermedades se encontrará esta cansa: 
una sangre viciada. Insomnios, jaque-
cas, vértigos de la arterio-esclerosis, 
gota,reutr.atismos,neuralgiasf lumbago, 
ciática, mal de piedra, nefritis ; todos 
estos males son debidos a la mala 
sangre. L a sangre viciada estropea la 
piel con eczemas, barros, eritemas, 
sicosis, psoriasis, nrurigos. Provoca 
llagas tenaces, ulceras varicosas 
consecuencia de las várices y flebitis. 
tie le debe en fln las .más graves 
enfermedades de la mujer : pérdidas, 
metritis, tumores, libromas, edad orí-
tica. Pero ¿ para qué soportar este 
tremendo calvario, puesto que la 
ciencia ha creado el D e p u r a t i v o 
R i c h e l e t ? L a energía curativa del 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t , nerfecto rectifi-
cador de la sangre, produce verdaderos 
milagros, garantizados por todo el 
cuerpo medical. 
Cada fresno va accompaiiado de un folleto 
illmtrarto.De venta en todns ¡as bupnanFarma, 
CÍH» y Orognoria*. hahoratorio L, i l lCIIKLET' 
de Sedan, rué d>í Belfoit, bayonne i Francia)' 
G r a n P r e m i o m o t o c i c l i s t a d e E u r o p a 
E S — 
Se d i sputará en Francorchamps. Campeonato castellano de pugilato 
FOOTBALIi 1 
Resultados de los últimos partidos que 
por falta de espacio no se pudieron pu-
blicar ayer; 
En Madrid 
A. D. FERHOVIARIA-Ciudüd Lineal... 3—2 
NACIONAL F. C.-Arenas Club 5—0 




HIDALGA ESPAROLA-Aimánséfia 2—1 
A. DEPORTIVA OVIEDU-Deportiva 
Salamanca 3—1 
SPORTING MADRILEKO Richard Gans 15—0 
AVANCE F . C.-Sporting Goya 7—1 




ARENAS F. C.-Almería Bote Club 5-1 
En Gijón: 
Litin Natahoyo ü—¡) 
En Barcelona: 
HEUS F . C.-Athletic 3—1 
RADALONA-Manresa 4—1 
ILURO-San Andrés 3-0 
JUPITEH-Lérida 1—0 
En Córdoba: 
REAL SPORTING-Electromecánica ... 2—1 
En Cartagena: 
Stadium Cartagenero-Lorca Football 
Club 0—0 
En Jaén: 
JAEN F . C.-Banco Hipotecario de Ma-
drid 4—1 
En Pamplona: 
AURORA F . C.-Lagun Artea 5—0 
Resultados de los últimos partidos de la 
Primera División de la Liga inglesa: 
ASTON VILLA-Huddersfleld Tonn 3—0 
L E I C E S T E R CITY-Sundorland 4—1 
erp 
ü q y i n a r í a y Fomento (i 
Pfoduociün Espaüala 
D e s d e h o y m i é r c o l e s q u e d a r á 
a b i e r t a a l p ú b l i c o . 
H o r a s d e v i s i t a , d e d i e z d e l a 
m a ñ a n a a c i n c o d e l a t a r d e . 
E N T R A D A , U N A P E S E T A 
S e r v i c i o d e a u t o b u s e s d e s d e j a 
P u e r t a d e l S o l a l a E x p o s i c i ó n . 
I d a y v u e l t a , i n c l u i d a l a e n t r a d a 
a l a m i s m a , 
U N A P E S E T A 
p í l i i T i i i í s 
IICHE 
J a r r a s p a r a 
e l t r a n s p o r t e 
d e l a l e c h e 
c o n c i e r r e 
b a y o n e t a y 
h e r m é t i c o 
M \ i M m 
S . A . 
Príncipe, 17 
M A D R I D 
E P I L E P S I A 
r r - m O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S M ^ 
C u r a c i ó n r a d i c a ! c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A H T I E P I L E P T I O A 5 
D E O C H O A 
¡ ¡ C I R C O M A G I C O ! ! 
Juguete magnético que cautiva y entretiene al niño. Algo originalísimo, asombroso 
y barato. Véalo usted y compre a sus niños uno con seis diferentes escenas y nueve 
figuras metal por pesetas 2,75, y 0,70 para gastos de envío, en casa de 




ROLTON WANDERERS - Mancliester 
c u y 5—1 
LA EKTON-Nolts Corunty 3—0 
LEEDS LMTED-Cardiff City 1—0 
WEST HAM UNITED-Rlackburn Ro-
yéis , 2—1 
MVERI'UOL-West Hromwicli Albión... 2—0 
MANCUESTER LNITED-Rlrmlngham.. 3—1 
Sliefflold Uuited-Rurnley 1—1 
MOTOCICLISMO 
RRUSELAS, 17.—Se ha designado el cir-
cuito de Eraucorchamps para la celebra-
ción del Gran Premio de Europa, que, co-
mo lo saben lodos los motociclistas, ten-
drá lugar el día 18 de Julio, bajo la orga-
nización del Moto Club Belga. 
AUTOMOVILISMO 
RRUSELAS. 17.—El Gran Premio de Bél-
gica se disputará los días 3 y 4 de julio 
próximo en el mismo circuito que este 
arto, esto es, en Francorchamps. 
CICLISMO 
El resultado de la importante carrera 
Giran Premio Opel, disputada el domingo 
en Catalurta, fué el siguiente: 
1, VICTORIANO OTERO. Tiempo: Ocho 
linias seis minutos cuarenta segundos. 
2, Mii*siú. Ocho horas seis minutos 
treinta y odio segundos. 
3, GutiOrrez; 4, Rarruetaberta; 5, Janer; 
6, Saura; 7, Domingo; 8, Bachero, y 9, 
Milian. 
P A T I N A C I O N 
Constituida la Asociación Nacional de Pa-
tinación sobre hielo, bajo la presidencia 
del conde de Romllla, se han obtenido del 
Palacio del Hielo pases para sus afiliados 
en las mejores condiciones. Para detallos, 
dirigirse por escrito, antes del día 20 del 
corriente, al secretario, don Pedro Rivas 
(Velázquez, 19). 
SOCIEDADES 
De acuerdo con lo anunciado, el próximo 
jueves, 19 del corriente, se celebrará el 
banquete con que esta Sociedad obsequia 
a todos sus marchadores que han partici-
pado por la misma en la Copa de Hierro. 
Este acto tendrá lugar en el domicilio so-
cial del Hogar Vasco, Carrera de San Je-
rónimo, número 38, a las nueve y media 
te la noche. 
OOLF 
E l »matcli» concertado entre los campeo-
nes Compston y Abe Mitchcll ha terminado 
por la victoria del último por 9 «up» y 
7 hoyos por jugar. 
PTJOILATO 
llatting Siki lia sido derrotado por Leo 
Andérson en puntos, después de 15 asaltos. 
El combate tuvo lugar eu Baltimore. 
* « ;* 
En el sorteo póbllco celebrado en el do-
micilio oficial de la Federación para loa 
combates de los campeonatos de Castilla 
de los pesos extraligero, ligero y «welter» 
han correspondido en la siguiente forma: 
fv'.ríraí/^ero.—Lucas contra Forreras, San7. 
contra Díaz, Moreno contra Povedano, Pé-
rez contra Arilla. 
Pesos íú/eros.—Ramírez contra Aíxa, Al-
varefe contra Santos, Marcóte contra ven-
cedor de Santos-Alvarez. 
U'e/í«r.—Martínez contra Rubio, Arranz 
contra el vencedor anterior. 
Quiosco de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
U n a c i r c u l a r s o b r e 
r e c o m p e n s a s 
L a presidencia de la Junta pasará 
al general Sanjurjo 
—O— 
E l Diario Oficial de Guerra pumico ayer 
una circular en la que dice que, con objeto 
de que la aplicación de los preceptos del 
real decreto de 21 de octubre ultimo se 
realicen con la mayor exactitud posible > 
con el espíritu que informó aquella dispo-
sición, de acuerdo con el Directorio mili-
tar se resuelva lo siguiente: 
Primero. La intervención que personalmen-
te pudiera tener mientras permanezca en 
Africa el jefe del Gobierno y presidente del 
Directorio militar en las deliberaciones y 
acuerdos de la Junta a que se refiere el apar-
tado sexto del real decreto de 21 de octubre 
ú l t imo, dimana únicamente del cargo de gene-
ral en jefe del Ejército de Esjmña en Africa, 
que ejerció desde IB de octubre de 1921 hasta 
2 del corriente mes, y en tal concepto, y co-
mo tal general en jefe, presidirá la citada 
Junta, cuando entienda do recompensas por 
hechos y servicios realizados entre el 1 de 
agosto de 1924 y 1 de octubre del corriente 
año, firmando las propuestas y escritos que 
a la superioridad hubieran de elevarse por 
ella. 
Análogamente y para el mismo peí iodo se 
considerarán dcserapnñnndo los cargos de vo-
cales de la Junta como comandantes genera-
les de Melilla y Couta, respectivamente, el 
teniente general don José Sanjurjo y el gene-
ral de divis ión don Felipe Navarro Ceballos 
Escalera, barón de Casa Davalillos, a pesar 
de que en la actualidad han cesado en el des-
empeño do los referidos cargos por reales de-
cretos de 2 del actual (cD. O.» número 244). 
Segundo. A l abandonar el territorio de 
Africa el jefe del Gobierno y presidente del 
Directorio militar, la piesidencia de la Jun-
ta pagará al actual general en jefe del Ejér-
cito de España en Africa, a quien normal-
monte corresponde, con arreglo a lo dispues-
to en el real decreto antes citado. Al produ-
cirse este hecho, el cargo de vocal de la Jun-
ta como comandante general de Melilla, será 
ejercido por el general que en propiedad des-
empeña hoy ese cargo, e igualmente al cesar 
en la comisión que hoy desempeña en Africa 
el general de div is ión don Felipe Navarro y 
Cehjillos Escalera, comenzará a actuar como 
vocal el actual comandante general de Ceuta. 
Tercero. Por la identidad de funciones y co-
metidos que en campaña corresponde desempe-
ñar a los alféreces y tenientes asimilados, y 
por la cirounstnneia actual de ascender los 
primeros al empleo inmediato al cumplir dos 
«•"loe de efVclivos servicios, dejará ds aplicar-
se a los alféreces y asimilados la restricción 
que impone el párrafo tercero del apartado 
tercero del real decreto do 21 de octubre del 
corriente año. que obliga a llevar dos años 
de antigüedad en un empleo a los generales, 
jffes. oficiales y asimilados a quien hubiera 
do otorpar un ascenso por méritos do guerra. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para boy 18: 
MADRID, Union Radio, 373 metros.—Da 
14,30 a 15,30, Sobremesa. José Berasategui y 
orquesta Artys. Efemérides. Noticias de últ i-
ma hora.—21,30, «Cómo se mide la tierra>, 
por el doctor don José Tinoco Acero.—21,45, 
Selección de la opereta «La duquesa del Ta-
barín». — 23,30, Retransmis ión del Jazz-band 
The Kendall Six y orquesta Castellana, del 
restorán del Palacio de Hielo.—24,15, Noticia* 
de ú l t ima hora.—24,30, Cierre de la estación. 
BARCELOKA ( E . A. J . 1, 325 metros) — 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar-
celona.—18,05, Septimino Radio.—21, Retrans-
mis ión de la ópera que se dará en el Gran 
Teatro del Liceo; durante el primer interme-
dio de la ópera se dará la lección práctica 
de esperanto. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
-•Ci-
DIA 18.—MlércoleB.—La Dedicación de la 
Bas í l ica de los Santón Apóstoles Pedro v Pa-
blo.—Santos Román, Esiquio, Bárulo y Orícu-
lo, márt i res ; Máximo, Obispo y Odón, abad. 
L a misa y oficio divino son de la Dedicación 
de la Bas í l i ca de Santos Pedro y Pablo, con 
rito doble mayor y color blanco. 
Adoración Uocturna.—Santa Isabel de Hun-
gría. Solemne Tedeum a las diez de la noche. 
Cuarenta Horas.—En las Religiosas de San 
Plácido. 
Corta d« María—De la O, eu San L u i s ; de 
la Expectación, eu el oratorio del Espír i tu 
Santo; del Perpetuo Socoiro, cu su santua-
rio (P.) j en la Pontificia. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores do la pa-
rroquia. 
Parroquia de Santiago.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora de la FiKMicisla. A las 
cinco y media de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por el señor Vázquez Camaiasa. ejercicio y 
reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y medía, rosa-
rio y bendición. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111). — De 
diez y media a seis y media, exposición de 
Su Divina Majestad. 
San Plácido.-(Cuarenta Horas.) A las ocho, 
exposición do Su Divina Majestad y ojeroi-
cio; a las diez, misa solemne con sermón 
por el padre Kodrigo, O. S. B . ; a las cinco 
de la tarde, termina el triduo al Sagrado 
Corazón de Jesús , sermón por el mismo pa-
die y procesión de reserva. 
EJERCICIOS DEL MES DE LAS AXIMAS 
Parroquia de la Concepción.—A las cinco y 
media de la tarde, rosario de difuntos, ejer-
cicio y lesponso. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almu-
dena.—A las cinco de la tarde, rosario, ser-
S í « ? V. ""V '1U,,'la dilie,'ui estado algo pesados. 
\ ne i referentes a 111.50. Ha j.aijjdu un alza brusca y muy iinpot-
tanle en los valorea del caueliu, se lian lie-
cambios de chp mrts activamente lus fondos rusos y 
han estado algo débiles los valores tur-
* 9 
siguiente? 
tt ai final de la £.* cola 
a 'fin v • l'plgueras, a H ; All- eos. 
CcWini;n 1:.ortPs. a 401; Tranvías, a A la hora del cierre la tendencia 
m?ia.; inc—C. de H . 
s íir-
m e Á a k e ó n e t a d c 
e o c e e i e n t e a c c i ó n 
c u M a é 
f M e d 
e n c w t n 
raón por el señor párroco, letanía, lamentos, 
salmo y responso. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las cinco y 
media de la tarde, ejercicios, sermón por el 
señor Ramírez y reserva. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las cinco 
de la tarde, rosario y ejercicio. 
Parroquia de San José.—Por la mañana, 
misas de réquiem. A las sois, rosario, ejotei-
cío, sermón por don Celedonio León," salmo 
y responso. 
Parroquia de San Marcos.—A las diez, misa 
cantada. A las seis de la tarde, rosario, ser-
món, ejercicio y responso. 
Parroquia de San Martin.—A las cinco y 
meaia do la tarde, ejercicio, sermón por el 
señor Rubio Guzmán y reseiva. 
Calatravas.—A las diez y diez y tros 
cuartos, misas de réquiem con vig¡l¡a y Teñ. 
ponso; por la tardo, a las sois, rosario de di-
funtos, sermón por don Alfonso Guerrero 
ejercicio, salmo y responso. 
Capilla de Santa Teresa (plaza de EspañaL 
A las nueve, misa rezada, ejercicio v respon-
so; por la tarde, a las cinco y media, rosa-
rio de difuntos, ejercicio, lamentos y respon-
so cantado. 
Cristo de la Salud.—A lao siete, ocho y 
doce, rosario; a las doce, ejercicio del mes ; 
u las nueve, diez y once, misas de réquiem'» 
por la ta^-do. a las seis, corona, sermón por 
el señor Navarro, ejercicios, lamentos y res-
ponso. 
Iglesia Apostólica (Nicasio Gallego).—A las 
sois y media de la tarde, rosario, ejercicio, 
bendición y responso por los difuntos, con ser-
món por don L u i s Auso. 
San Ignacio.—A las diez, vigilia, misa y 
responso; por la tarde, a las seis y media, 
rosario, meditac ión, sermón por un padre 
trinitario, lamentos y responso. 
J U E V E S ETTCABISTICOS 
Parroquias.—Nuestra Señora de la Almu-
dena: A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
bis ocho.—San L u i s : A las ocho y media.—San 
Sebast ián: A las seis, siete y ocho—Santa 
Bárbara: A las ocho.—Santiago: A las ocho.— 
San Jerónimo: A las ocho y media.—Purísi-
mo Corazón de María : A las ocho y media.— 
Salvador y San Nicolao; A las ocho.—Los Do-
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.-Agustinos Recoletos: A les ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Huérfa-
nos del Sagrado Corazón de J e s ú s ; A las seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión gwneral mn expo-
sioión.—Calatravas: A las ocho y media.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las odio y me-
dia.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos): A las seis.—Franciscanos 
do San Antonio: A las ocho y media.—Hospi-
tal de San Francisco do Paula (Cuatro Ca-
minos): A las ocho.—Hospital del Carmen: A 
las ocho.—Jctónlmas dol Corpus Christ i : A 
las ocho.—Jesils: A las siete, siete y media 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a 1«5 ocho.— 
San Manuel y San Benito: A las siete y a 
las ocho y media.—San Pascual: A las nue-
ve.—San Pedro: A las ocho.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
COMUNION MENSUAL 
L a Congregación de San José y Vis i ta Jose-
fina de la parroquia do San Ildefonso cele-
brará misa do comunión mañana 10. a las 
ocho y media; y n continnarión los ejorcioios; 
a las diez, funeral por los nsooiadoa difuntos. 
ttEAL AECHICOFRADIA DE LA GUARDIA 
DE HONOR 
L l Centro del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco do Borja celebrará el 20 su día do re-
tiro para las celadoras y asociadas, a laí 
diez de la mañana y cuatro de la tardo, en 
la capilla do las Congregaciones. 
• *. * 
(Este periódico ae publica con censura «ole* 
BUatica.) 
M i é r c o l e s 18 de n o v i e m b r e de 1925 (6) G I L . D E I S A T E M A D R I D — A f l o X V . — 
BALNEARIO DE SOLARES 
(Provinc ia do Santander) 
JVmpor.vU oCíciaT: de 15 de junio a 30 d« Mptiemlrtt. 
Agnsi clonirado-sódicas, bicarbonatado iiiixta4, 
nitrogenadas.—Mur radioectivaa. 
Cr in hotel. Cocina de primer orden. Garages. A G U A 
D E U S O U N I V E R S A L C O M o ^ T ^ 
M E S A . - N E U R A S T E N I A " , ^ 
H I P E R C L O R H I D R I C A y ' r A SlV 
G A S T R O I N T E S T I N A L ^ H Q S 
¿ Q u i e r e u s t e d n o t o s e r , p a s a r l a n o c h e t r a n -
q u i l o , s i n e s e c o s q u i l l e o e n l a g a r g a n t a q u e 
t a n t o l e d e s v e l a ? 
p i i í s t o m e u m P A S n i L A C R E S P O 
C o n e l l a s m e j o r a r á u s t e d s u c a t a r r o y t o d a s 
l a s m o l e s t i a s d e l a g a r g a n t a 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a , p e s e t a s 2 . 
A m é r i c a y F i l i p i n a s , 4 p e s e t a s 
l e i r e e i M l e e n m i l c o : C f i t o s i . m 
1 5 cént imos. . 
e a n a r u n j o r n a l 
Trabajando en su pro-
pia cas» puede nstrtl 
con la célebre máqui-
na alemana para na-
cer medias y c&loeti-
oea t W B l N H A G E N » . 
Gustavo Wctnhagen. 
B a r c e l o n a . Apir-
tedo 621. En Madrid: 
Avenida Pi Margall, 5. 
Agentes ae necesitan 
q u e conozcan «ata 
claae de máquinas. 
E L T I G R E 
n U E U A P E L E T E R I f i 
Casa especial en p e l e t e r í a 
fina. Abrigos largos de 
¿ a s t o r y topo a 400 ptas. 
M A Y O R , 6 7 
Z a p a t o s a l a m o d a 
charol 1.», desde 18 ptas. 
Espor y M i n a . 20, piso 1." 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
S e r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
d e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
PARA SELLOS 
CAUCHO. METAL 
C j ACERO. GR ABA-. 
' T p / DOS DE TODAS 
. ¡ ¿ CLASES Y PLA-
• - C A S ESMALTE 
' : > : : • ' iiiisEiigenioLopez 
' Eiccmienda^O-dp* 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra Incendios y explosionas de todr.s clases, 
contra la p é r d i d a de nlquileres, riesgos locativo, de 
recursos y de pnra l i zuc ión de trabajo a causa de in -
cendio, fundada en 1865, inscr i ta en el Kegistro del 
min i s t e r io do Fomento, domici l iada en Barcelona, 
Paseo de Gracia, 2. Capi ta l suscr i to: pesetas 5.000.000. 
Capital desemholHado: pesetas 2.000.000. Kcserva es-
t a t u t a r i a : pesetas 1.000.000. S i t u a c i ó n y desarrollo 
de la C o m p a ñ í a : 
Siniestros Ko serva 








1874 297.919,tfi 51,209,82 98.613,88 71.161,71 
1884 534.400,12 230.532,81 178.133.33 340.492,02 
1891 947.765,37 441.228.02 315.855.12 (Í67.7S5,19 
1904 1.859.019,98 675.772,41 619.673,32 860,721.21 
1914 4.S44.303,.W 2.253.819,86 1.445.810,92 1.542.748,33 
1924 18.118.468,10 9.737.013,01 6.612.020,30 2.400.000.— 
Autorizado por la Jefatura Superior de Comercio y 
Seguros en 13 do mayo do 1925. 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada dia niás interesante revista publica en bu numen 
de abril trabajos da la señora viuda do I/)pez Kúa, do Buia 
de Pombo, da la sefiora Sánchez Arroyo; el artículo Je 
fondo sobra la «CartvFastoral del eminentlatmo aeflor Car-
denal Primado», por la seQoríts María de Echarri; «Feoti-
nismo rural>( por el sefior Rivas Moreno; amplia infonnacióo 
sindical de Madrid y pnivinctsa, etcútera, etcétera. 
DÜ VENTA EN E L QUIOSCO DE £ L D F R A T B 
D i a r i o popu la r de Colonia y I io ja comerc ia l 
E l mayor p e r t á d i c o del p a r t i d o de l 
Cent ro . E l p a r t i d o b u r g u é s m ñ s i m -
por t an te . Ho ja c o m e r c i a l i m p o r t a n -
t í s i m a . A n u n c i a d o r de p r i m e r orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Para e l e x t r a n j e r o so p u b l i c a semanal-
mente con e l nombre d « 
O M l M l Z m o j i L í 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se p u b l i c a solamente cu a lem&n 
Precios de s u s c r i p c i ó n p a r a E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se i m p r i m e en caracteres l a t inos 
Se pub l i ca en Colonia, sobre c] B l i i u 
J I A B Z E L L E N S T E A S S E , 37-13 
I 
J 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
CON 148 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De v e n t a en t o d a s las F a r m a c i a s 
U s t e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
t a n t á n e a m e n í e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i t i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a » 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i t r o d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i t o d e 
L I T H I N É S 
d e l 
D . G Ü S T I N 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e e s t a f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e l o s 
r í ñ o n e s , v e j i g a , h í g a d o , e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua nincral. 
A S M A L o s q u e t e n g a n ^ 9 B V I 0 ^ f o c a c i ó n 
o s e n l o s O i g a r r i l l o s a n ü a e m á t i o o s y l o s P a p e l e s 
a s e a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e r ^ e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
E S T U F A S A P E T R O L E O 
DE LAS MEJORES MARCAS :-: G R A N SURTIDO 
E L A L U M I N I O , b a t e r í a d e c o c i n a 
PRECIADOS, 68 Y 80, Y F U E N C A R R A L , 26. 
R E D E S Y E C O n O I 
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A : A l m a r i o » , 
camae, chineros, sillas, es-
tnfns. alfombras, muchos 
ronehlcs. b a r a t í s i m o s . Pa-
lafox, 15. 
A l q u i l e r e s 
HERMOSO piso cén t r i co , 
todas comodidades, alqui-
ler módico . Peligros, 6. 
C o m p r a s 
V I L ASEO A. corredor de 
fincas matr icnlado. Cid, 5, 
de diez a dos. 
V I N O S 
V E i m O U T H 
PROPlETARIOSi 
S A N T A M A R Í A 
DADA 
J E R E Z 
D e p o s i t a r i o ú n i c o p a r a E s p a ñ a : E s t a b l e c i m i e n t o s DALMÁÜ OLIVERES, S. A . 
P A S E O D E L A I N D U S T R I A , 1* • B A R C E L O N A , 
Y e n t o d a s l o e b u e n a » F a r m a c i a s y D r o g u e r f a o » ! 
se l amente u s t ed de t e n e r su» pies destrozados. N o acha-
que a sus callos l o que só lo c obra de su i n c u r i a . FU que 
t i ene la cara sucia es porque no se l a lava. E l que t i ene ca-
, juanetes, ojos de ga l lo o durezas e« porque no usa e l 
pa ten tado 
M A G I C O E N T O 
que en t r es d í a s loa e x t i r p a t o t a l mente 
Pídrt lo en Carnaclafl y dro 
g n e r í a s , l,r»0. 
Por correo. 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA De Sflfl ILDEFOnSG, 4 
31 A D K I D 
E S T E R A S 
'ron-iopelos, tapices coco, 
inoquota. m i t a d precio. 
SAK MAECOS, 2. 
Arcas para caudales y cajas 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R , 
A p a r t a d o l 8 5 , B I L B A O 
A m p o n a s o m m 
Para hacer L l c o r e í , Jarabes J Perrninos 
Ped id l i s t a y prec ios en todas las buenas 
fa rmac ias y d r o g u e r í a s de E s p a ñ a . Son co-
nocidas en las c inco pa r tes de l mondo. 
A l po r m a y o r : 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s i l l a , 5 2 
M A D R I D 
L A C I U D A D L I N E A L 
como residencia de i n v i e m o , es el pleno disfruto do loa 
benignos d í a s del sol. T r a n v í a s frecuentes dosde Cuatro 
Caminos y Vontan. Dina festivos, onda cinco minutos. 
P r o p l e l s r l o s ^ s p e c u a d o r s s - i i s o c l a c i o n e s 
Experto t écn ico contable. Contabilidades cualquier 
negocio. Procedimientos modernos; costo n i ín imo . 
A P A R T A D O 7.071. 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h í e n s a h H e m o g l o b i n a 
"U» Médlooa proclaman qno este Hierro v i t a l do la Sangre em may rapertoc 
4 U oarne cruda, á loa larruylnosoa, oto. - Da salud y f u e r » . — P A - R i m , 
A L M A C E N O E C E R E A L E S 
M o l i n o i r i l u p s í d o r d e t o d a c i a s e 
d e s e m i l l a s 
T O L E D O , 1 2 5 - 1 3 5 - 1 3 7 
P A U L I N O P E R E Z 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l ha j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
t e r í a . Teléfono 772. 
C O M P R O hotel o casa, 
cén t r i co , de siete a nueve 
m i l duros. Ferraz, 72, p r i -
mero. 
F i l a t e l i a 
SEZ>X>08 españo les , pago 
Ion m á s altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. M a d r i d . 
O p t i c a 
HAGASE graduar v i s t a ; 
use cristales P u n k t a 1 
Zeise. Casa Dubosc, óp t i -
co. Arena l , 21. 
ANTEOJOS, absoluta ga-
l a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
P r í n c i p e , 5. 
P a r a C e n t r a l e s E l é c t r i c a s 
Motoroa BERXEIa de aceites pesados, t ipo Super-
Diesel, sencillos, económicos, p r á c t i c o s , duraderos. 
Arrancan en fr ío . Detalles y presupuestos gra t is . 
S. A . Promotor. Apartado de Correos 12.228, M a d r i d . 
v a r i o , 
HAGO lentes, gafM t 





bles, construyo t n c i n ¡ 
RELOJERIA I4MAEL Q 
rrero. Composturas eeosá. 
micas Garantía, un año 
Cristales de forma, 3 S 
setas. 11, Fuentes. U (tS 
ximo Arenal). 
V e n t a í 
E S T E R A S , tapices cow. 
moqueta, alfombritas, eer. 
delillos, baratísimo*. Qne-
sada, Magdalena, 15. 
V E N D O máquina cRf. 
m i n g t o n » . Señor Carro, 
Zor r i l l a , 29. 
L A S E Ñ O R A 
l a n a H e r r e r o r e r i z 
H a f a l l e c i d o e l 1 7 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 5 
A L A S DOS D E L A T A R D E 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . A . 
Su esposo, don F a c u n d o G o n z á l e z Castel lanos; hijos, Lucas, 
F e l i c í s i m o y M a r c e l i n o ; hi jas p o l í t i c a s , d o ñ a M a r í a Lourdes Gon-
z á l e z y d o ñ a T r i n i d a d Bodeguero; n ie tos , hermanos pol í t icos y 
d e m á o par ien tes 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a 
D i o s y as i s tan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r hoy, a 
las cua t ro , desde l a casa m o r t u o r i a . Princesa, 69, 
has ta el c e m e n t e r i o de N u e s t r a S e ñ o r a de la Almu-
dena, por lo que q u e d a r á n e t e r n a m e n t e agradecidos. 
L I N O L E U M 
2 4 A r e n a l , 2 4 , 
C a r r e t a s , 2 7 y 2 9 
S i r e s p i r á i s 
m E T A L ü R O I C f t m A D R I L E R A 
H A R E D U C I D O N O T A B L E M E N T E LOS PRECIOS. 
T A N T O E N BRONCES Y O R F E B R E R I A RELIGIOSA 
COMO E N S Ü S A C R E D I T A D A S 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
UNIOOS P A R A G U A S 
C A S A V E Z L E Z 
Arena l , 9, y Apodaca, 1 (asqulna a Fuencarral) . 
Mlqnlnas para coser y bordar, 
ím do mejor resultado y l u 
más elegautee. 
W E R T H E I M 
lUqofBU especÍBies de todas 
c)as«s para la confección '¡« 
ropa blanca y de color, aas-
Irerla, corsea, etc., y para la 
ffthricaciiin do incdir.ii, calce-
l m»» y gínpro do punto. Di-
rocoión gítnrrjl en E^paAa: 
RAPIDA, S. A.. AYIKO, 9. 
Apartado 739. BARCELONA. 
Ku MADKID, CASA HER-
NANDO, M A Y O R . 29, 
y ORAN VIA, 3. 
catálogos riustraJoi, qu« m enriarán gmtia. 
í f f i e l m 
BAKCE 
coa u n a 
A G U A S M I N E R A L E S 
1>K TODAS CI .ASLS.—SERVICIO A P U M t O | L Í O 
CRUZ, 30 .—TEIiErOlfO 2.788 M . 
P A S B L U V A L D A 
E N L A B O C A 
o s p r e s o n r a r á i s 
d e l F R I O , ÍBG § a H U M E D A D , 
tío l o s M I C R O B I O S . 
L a s emanac iones a n t i s é p t i c a s de este m a r a v i l l o s o 
p r o d u c t o i m p r e g n a r á n los r e c o d o s m á s inaccea-
s i b l e s de la Carganla, de los Bronquios, d e los Pulmones, 
y los h a r á n r e f r ac t a r i o s á, t o d a c o n g e s t i ó n , 
á t o d a i n f l a m a c i ó n , á t o d o c o n t a g i o . 
N I Ñ O S , A D U L T O S , A M G Í A N O S 
p r o c u r a o s e n s e g u i d a . 
T e n e d s i e m p r e á m a n o 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden solarnenfe en CAJAS 
llevando en ia tapa el nombra 
L , A S E N O R A 





T O N 
F a l l e c i ó e n e s t a C o r t e e l d í a 1 9 d e m a y o d e 1 9 2 3 
H a b i e n d o r e c m i ü o l o s s a n t o s s a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S o S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su desconsolado espuso, d o n M a n u e l Monaros ; he rmana , d o ñ a C a r m e n ; sobr inos , sobr inos p o l í t i c o s , 
p r i m o s y d e m á s pa r i en tes 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomenda r su a l m a a .Dios N u e s t r o S e ñ o r . 
Todas las misas q u t se ce lebren en las Esclavas de l C o r a z ó n de J e s ú s y l a e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o 
( M a r t í n e z Campos, 6 ) , y ia misa de d iez de todos los d í a s 19 de cada mes. Las misas de once y med ia y doce 
en l a p a r r o q q u i a de l a C o n c e p c i ó n , a l t a r de Nues t r a S e ñ o r a del C a r m e n , y l a m i s a de doce de todos los d í a s iQ 
de cada mes en e l m i i m o a l t a r ; en l a c a p i l l a de l a Sacramentad del c e m e n t e r i o de San I s id ro . E n '-*ra" 
goza, todas las misas que se ce lebren e l m i s m o d í a 19, de oche a doce, en e l San to T e m p l o M e t r o p o l i t a ' 
no de N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r , c a p i l l a de San ta A n a : en l a ig les ia p a r r o q u i a l de Taus te : conven to 
re l ig iosas Clar isas , de í d e m ; en l a de Ejea de los Cabal leros , en l a de V i l l a n u e v a de Ga l l ego , en l a 
A l c a l á de G u r r e a , en la de Saciaba, en l a de Zue ra , en l a de L a Mue la , en la de P i n a de Eb ro , en ! • 
de M i u - l , en la de L e c i ñ a m i , en l a de J u s l i b o l , en l a de Longares , en l a de V i l l a n u e v a de l Huerva , en . 
Uf .M< za loc lKi , en la de J a u l í n , en l a de Mozo ta , en la de B o t o r r i t a , en l a de A l f a i n é n . en l a de M a r í a ^ 
H u m a , <mi la de M o n l a ñ a n a ( Z a r a g o / . í ü , en l a de L e c i u n b e r r i ( N a v a r r a ) y en l a Santa Ig l e s i a Cate r 
d é BairbftStro (Huesca) serí 'tu apl icar las po r e l e te rno descanso de su a l m a . g . ^ 
l.os ¿ I r i m e n U s i m o s s e ñ o t e s N u n c i o de Su San t idad , C a r d e n a l - A r z o b i s p o de Zaragoza y los excele , 
mos e i l n s t r í s i m o s pefiores Obispos de M a d r i d - A l c a l á , Cuenca y SigTicnza han conced ido indu lgenc ias 
la f o r m a ncos tumbrada . 
P A R A E S Q U E L A S : K A M O N D O M I N G U E Z V I V E S . B A R Q U I L L O , .i9. P T U N C I P A L . Te le fono 62-S1 M 
S o n t a n p o ^ i t i v ^ s y b e n e f i c i o s o s 
( C h o r r o ) 
los resu l tados c u r a t i v o s l o g r a d o s con el empleo de l a D I G E S T O N A C H O r t H O que los en C'gfl3ir> 
e s t ó m a g o , que n o h a n p o d i d o cu ra r se , a pesar de hnbe r domado n u m e r o s a * f.sreciaiidaJcs 
in te s t ina les , se c u r a n h o y , y se c u r a r á n s i e m p r e , l o m a n d o D l . T F - S T ü N A ^ 10 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R 0 6 U E R ' a S 
S P E S E T A S C A J A h e o h a z a ü la* 
